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I M P R E S I O N E S 
Sí o no. 
Esas palabras por las que suelen 
regirse todas las cosas de este 
mundo dec id irán si debe hacerse 
0 n0 el Palacio del Centro Astu-
riano, cuando se somete cues t ión 
tan importante a la junta general 
la 
de socios. 
Probablemente la urna de 
negación no obtendrá un solo vo-
to, porque ¿ q u é asturiano—y has-
ta' los no asturianos—no está an-
sioso de que se comiencen las 
obras? 
Nosotros creemos que debiera 
haber un doble juego de urnas 
para una doble v o t a c i ó n . Decidida 
ja primera; esto es, declarado que 
el Palacio debe construirse, los so-
cios procederán inmediatamente a 
la segunda e l ecc ión entre un sí o 
un no; entre si debe hacerse en 
regla o fuera de ella. 
Esta segunda v o t a c i ó n es la m á s ' 
importante; quizás la única im-
portante, pues no hay duda que 
existe unanimidad de sentimientos 
y voluntades en que el Palacio de-
be construirse, pero no así en los 
procedimientos para su consecu-
ción. 
Sobre la subasta, y a el D I A R I O 
ha expuesto su parecer. No es po-
sible aceptar el criterio de que una 
reducción de cerca de doscientos 
mil pesos en el precio de la obra 
pueda ser compensada por venta-
jas ofrecidas fuera de las exigen-
cias del pliego de condiciones; 
porque por grandes que fueran 
esas ventajas no podr ían nunca le-
galizar su origen i l eg í t imo, con lo 
que lodo lo que ganase el Centro 
en ventajas materiales lo perde-
ría en grandeza moral, que es 
o debe ser lo más preciado en so-
ciedades que no tienen un fin es-
peculativo. 
E l día que una subasta del Cen-
tro glorioso se declare desierta, 
porque los que a ella podr ían con-
currir se quedan recelosos en sus 
casas, ese día sí que se habrá que-
mado la magní f ica inst itución, 
porque hay algo que vale m á s que 
un edificio, y es el crédi to y la 
respetabilidad y el prestigio y la 
confianza que a todos y en todos 
los momentos debe inspirar. 
Claro que la Directiva actual es-
ta compuesta en su inmensa ma-
yoría de elementos de ét ica impo-
luta; pero de humanos es errar y 
rectificar de sabios. 
La Directiva debe someter su 
actuación a la General de una ma-
nera abierta y expedita. 
En este caso, la Junta General1 
debe, sin e s c á n d a l o s , sin sospechas 
canallesca, que en este caso caen 
dentro de los l ímites de lo ridícu-
lo, escoger entre una rati f icación 
a lo hecho por la Directiva o una 
rect i f icación. 
E n cualquiera de ambos casos, 
unos y otros deben someterse al 
laudo de la m a y o r í a , mirandf) 
siempre por encima de los cuatro 
pisos del nuevo Palacio la concor-
dia y la c o h e s i ó n entre todos, que 
son los pilares inconmovibles so-
bre los que se asienta la inmensa 
y querida inst i tución. 
E G I P T O P R O T E S T A C O N T R A 
L A E X I S T E N C I A D E U N 
S U P U E S T O C O M P L O T 
Dicen los egipcios, indignados 
que el gobierno inglés es el que 
propala tales rumores 
C r ó n i c a s j w c a n a s 
(De nuestro Corresponsal en Nnev» York, Tancredo PDíOCHET) 
G - L O S A S 
E L S U E R O D E L A V E R D A D 
L A EXPOSICION TARA70NA 
Hace más o menos, un año, el pú-
B A S E N A V A L E N S I N ^ P O O R E ' ^ ^ 0 "0^e3ir; ; -aD? fué «orpremii-
do con la noticia de que se habla  
descubierto un suero con la curiosa 
rcrnrndo Taf&40na, \alendano d?|trando la también yerta Cittá, de D' 
aitística prosapia cuajada en él y en Annun^io? ¿Y esta "Danza Oriental", 
va York ha invitado al doctor Hou- |sus hermanos, ha estrenado el remo- :en aqUel baile suntuoso del hada Mr 
se a esta ciudad para que haga una zamiento de esta Redacción con un na Truffin?) 
demostración con, diez criminales, lindo espectáculo de óleos y acuare' \ Color enamora la retina con per-
De los resultados dependerá al [Jai. L a muchedumbre que ama el fidos artificios. Los cielos se encien-
Pnr u n a r»rríí»n í.vi-wrAca <4A Tnrílirlcí» l)r0Piedad (ie "acer que la persona | adopta o no de manera general. i S k . . ^ , 11 c , . ' , c „ i ' i i 0r;i i M , \ , f, , ^ . 
r o r una orden expresa de Loo l ld í . e . qij.en ge i ^ ^ 1 con ély dijera el 5octor House ha hecho e x p o n - S u a 7 z So,ls ha desfilado co i den en áureas acumulaciones o se rom 
ha sido relevado de SU cargo Isiempra la verdad. Imentos con unos sesenta criminales. Pasamente frente a esta cincuentena pen lívidamente en lampos espectrales. 
L a publilcación de esta noticia f,j« iDieclnueve de éstos, bajo la influeu- de cuadros y ha tenido pasmos boqui-i Las ^menudas vibraciones, puestas a 
; recibida con escepticismo muy naf,u- cia de la droea. protestaron que e n n abiertos y éxtasis acendrados. No po- temblor de espátula o pincel, produ-
inocentes y todos más tarde pudieron j ' i . cl..rf- , re-
probar su inocencia. Otros a d m i t i ó . ^ V ^ o t r * suerte- , , « n una sensación de magistral de 
ron sus delitos, los cuales también! Amando larazona es, temperal- rrociie Las veladuras se esfuman en 
fueron probados; mientras quo mente, por vocación y por experuncia, tenu¡dades inverosímiles. Halos y da" 
otros declararon su inocencia pero un pintor para la galería. Si no l^bié-'mascoSt j0yeles y brocados, peñas cri-
no obstante fueron encarcelados por sernos sabido ya, antes de mirar su i adas ei c¡ei0 íoncjos ¿e caste. 
í e n ^ a í a ^ aguas lústrales hendidas por 
i su  
un abogado de Boston 
( S E R V I C I O R A D I O T E I . E G R A F I C O I ral, y el descubrimienüo fué relega 
D E L "DIARIO D E L A MARINA") , do a los archivos del olvido con mu- P Ulc-, 
¡chos otros que tan a menudo causan 
LOS ÉJGIPOIJOS PROTESTAN una alarma falsa. 
L A E X I S T E N C I A - D E L SUPUESTO pero el doctor Roberto Hous€> ñf¡ 
C O M P L O l j Texas, el hombre que hizo el deacu-
T ^ x r ^ ™ ™ , u e brimiento, ha entrado de nuevo en 
LONDRES, Diciembre 6 , ̂  proscen{0 público. Quiere probar 
Se ha colocado una guardm ar- a lag cortes Que ei 
T a m b i é n las. Hermanas de la 
Caridad celebran sus bodas. Bodas 
d é amor abnegado, bodas de co-
m u n i ó n espiritual, bodas de oro 
en el templo de la cultura y la mo-
ral, ante el altar del saber y de 
la fe. 
Hoy hace cincuenta años era 
una humilde casa lo que hoy es 
suntuoso edificio que alberga a 
trescientas pensionistas. A ciento 
veinticinco de estas alumnas se 
las instruye y educa gratuitamente. 
F u é el colegio de la " I n m a c u -
lada" que celebra el d í a 8 próx i -
mo sus Bodas de Oro, el primero 
de los ve in t idós colegios que los 
Padres Paules sostienen en Cubé., 
Todos ellos excepto el de la I n -
maculada, en la Habana; L a Mi-
lagrosa, en Matanzas, y Be lén en 
Santiago de Cuba, se dedican a la 
e d u c a c i ó n de las niñas pobres de 
las ciudades y de las que por ha-1 
nos lo hubiera delatado de seguida el 
sus procedimientos en Egipto] 
E L GOBIERNO I N G L E S CON» 
T R U I R A UNA B A S E NAVAL 
S I N G A P O R E 
droga, fie ha usado hace años como 
| anestésico en casos de obstetricia. 
Sus efectos,en contra de la prevari-
^ cación fueron descubiertos acciden-
i talmente mientras se operaba a una 
| mujer. El la , bajo la influenza de la 
droga, contestó a unas preguntas £?I-
L a droga tiene el e íecto de p5ra i ^ <• • i 
lizar los sentidos con excepción de ¡énfasis lumínico, la arbitrariedad coló 
los de oir y hablar; también impida . rista, el alarde fantástico y la pompa 
que obren la voluntad y los Py^ce-j decorativa que se echan de ver en 
aquélla a la primera ojeada. Detrás 
individuo, bajo su influencia, res-
, . s q  deben hacer nso 
mada en la residencm campestre del ^ conseguir q í e os 
Primer Ministro Stanley Baldwin «n c r j m l n a l e s diJan VOvHaH í r c f f 
Chequers, donde habitualmente pasa ^ ^ j / . dd*g*" 'a,. ^ r d a d ' E ^ H 
los fines de semana. Se estima que A l i b l e ? ^ l Z ! L t 8& ** ^ ™ raciocino. Do este modo el 
el motivo de tal medida sean las in- ^ r 0 í r n t L 0 r f ente liecesana 
formaciones que llegan dando cuenta Para Proteger a las personas mocen-
que los egipcios en Inglaterra tienen tes y a la sociedad en general. Y 
planeado el asesinato de los mlem- «8ta v|z ofrece como argumento en 
bros del Gabinete inglés . ^avor del. suero lo« resultados de más 
Sin embargo, las organizaciones de trescientos experimentos hechos 
egipcias protestan de esas precau- durante un período de cinco años, 
clones y dicen que el Gobierno ha E l suero no es nada nuevo, ros 
hecho propagar tales rumores de asegura el doctor House. Su nneva 
complot con el objeto de fortalecer aplicación es lo único que ofrece na 
aún más su posición en relación con vedad. Scopolamina, el nombre de la 
proras mitológicas, pompa de jabón y 
de leyenda, grottos y cráteres miste' 
riosos—todo está pintado con un gus-
to y una sapiencia insuperables. Se 
gran viejo de Espa" . , i piensa en aque 
de estos cuadros-me decía traviesa" | D e g r a ¡ n > que mur¡ó ha p0 ponde "a preguntas solamente con la 
ayuda que le da su memoria. No ¡mente un amigo en la exposición—se 
puede hacer uso tie su imaginación! está oyendo el ruido de la tramoya 
e inventar otras respuestas. Los que-y j c |os conmutadores eléctricos." Y 
saben algo de psicología se darán (era verJafJ 
cuenta de que esto es algo muy po-
*:ble. Un estímulo sensorio exige) P e r o . . . ¿acaso una verdad deplo-
una respuesta, y si la imaginación, rable? En vano se pretendería ence-
y la voluntad del individuo no es-|rrar ,0 católico cn pintura ¿entlo ¿c ^ w , . ensueño 
tán funcionando, !a respuesta for- u . • • u r J ^ ' « ' ^ ^ " e «ei ensueño 
zosamente tiene que ser la corroe- ,rolcíes únicos e inamovibles. Cuando pero otro amig0 nos decía 
ta. E s como un sistema de teléfo-ltodo se haya dicho en contra del sen-
nos automáticos. Cierta combina- tido estético de las multitudes, no se' 
co con los pinceles en rutilante juven-
tud. Se piensa también (el Dr. Pla-
sencia. el licenciado De la Plaza y yo 
coincidimos en la asociación) en aquel 
peregrino Gustave Moreau, de Francia, 
para quien la pintura era como u « 
a'.ón de números siempre e inevita-
blemente tiene que resultar en cier-
tas conexiones telefónicas. Del mis-
mo modo opera el sistema nervioso 
.de nuestro cuerpo: ciertos estímulos ¡estos tipos de arte simple, de arte pu-
7 — correctamente, pues' infaiibiemente producen respuestas I,amenté sensual, de arte sin emoción 
eran preguntas relacionadas con «Ha.! definitivas. 
índole. 
E n Nueva Orlean» tres represen-
Está por demás deflir que siendo 
el efecto de la droga scopolamina 
LONDRES, Diciembre 6 
A pesar de la constante oposición1 ^ g ^ g 
que ha venido haciendo el Japón y te> Lag contestó 
no obstante las censuras hechas 
proywto del Partido ^ r i s U en s ndid el áoctor House ^ 
Inglaterra el Premier Baldwin del otros otros €xperiraentog de esta 
Gabinete Conservador, ha determi-
nado continuar la construcción de 
una gran base naval en Singapore,, 
en la parte oeste del Océano Pacífi^ tantes de los tres diarios más cono-1 humano, no se puede obtener de un 
co, al Sur del Mar de China y la Ba-,cid08 de esa ciudad solicitaron ana : individuo respuestas fidedignas TPS-
bíá de Bengala demostración práctica de los efectos pecto a lo que no conoce. Sí ima 
¡del suero. Se hizo en la siguiente' persona no sabe absolutamente na-
SHA R E L E - forma: fué preparada una lista de da acerca de cierto crimen, por ejem 
rá menos cierto (acepte Suárez Solís 
"Lo 
que no me gusta de este señor ŝ 
que pinta demasiado bien." Y ahi 
tenéis, en un juicio profundo, con ser 
la admisión) que "también la gente tan casual, la sensación que al e^pí 
del pueblo tiene su corazoncito", y que r¡tu "sofisticado" produce el arte ríe 
Tarazona, Lo encuentra efímero; lo 
encuentra teatral; lo encuentra dislo-
cado de su verdadero marco, que es 
'a escena y el libro. Como pintura 
honda ni honda reflexión, de arte "bo-
nito", en suma, se justifica por el efr 
debido a un proceso natural en las ¡mero recrío que su contemplación I de cuadro resulta vacía. Hay mas 
funciones normales del organisme» ¡produce en los ánimos ingenuos. ¡efecto que elocuencia en éi; hay más 
Los otros, ios espíritus un poco más' elaboración que emoción. La bonita 
'"sofisticados", como dicen los ingle- i técnica os abruma, y quisierais liba -
ses, echarían en cambio mucho de me-
nos en esta pintura sin preocupaciones. 
taros de ella, trascenderla de una vez 
y encontrar el fondo de humanidad 
liarse en las soledades del campo | BOSTON( Diciembre 6 
. 1 1 í E l Abogado General 
OOOLIDGE ORDENA 
VADO E L ABOGADO . R O B E R T O . . preguntas y los tres periodistas se pío, no podrá dar información algy jarte de un temperamento delicado que i honrada, que dina Suarez bolis. 
H A R R I S . i aprendieron de memoria respuestas . na acerca de él. Pero si tiene orno- |la aprcnc]icJ0 a p¡ntar muy bien v lúe-i De ^ alguno de nosotros ha-
erróneas. Fueron inyectados con el1 cimientos de los hechos, si en • . , y , 
volunta- go no liene gandes cosas que de" 
E l departamento de policía de Nue» mediante preguntas apropiadas. 
una, es decir, no dieron las dato referente a ellos, estos dato?, 
su cargo por una orden expresa del respuestas que habían aprendido de ¡cuándo el individuo está bajo la in-
Presidente Coolidgc, sin que se co-l memoria. ¡fluencia de la droga, saldrán a luf 
nozca la causa de esta medida y eli 
mismo Mr. Harris se ha negado a 
comentar el caso. 
E L B R A S I L HA C E R R A D O L A F/N-, 
TRADA D E INMIGRANTES E N E L 
T E R U I T O R I O 
RIO JANEIRO, Diciembre 6 
" E l Brasil ha cerrado sus puertas 
a la entrada de inmigrantes de to-
dos los países hasta que el Gobierno 
esté seguro do que todas las perso-| 
ñas que llegan como Inmigrantes, 
puedan estar alojadas satisfactoria-j 
mente", se declaró hoy como una ex 
no tienen escuela donde aprender 1 R0bert O Harris ha sido relevado de cada 
ni siquiera a leer ni a escribir. De 
ellos han salido excelentes ciuda-
danas cubanas a pesar de haber 
sido educadas por profesoras es-
paño las . 
E n estos colegios brillaron con 
luz propia, con luz sin humo de tea, 
con luz que alumbra y no aturde, 
el P. Vi ladás , restaurador de la 
gran Igles ia de la Merced, y pri-
mer Director del Colegio, Sor T e -
resa de J e s ú s de Mora, la Santa 
Hermana de la Caridad Sor E d u -
vigis y la de fausta y popularís i -
ma memoria Sor Clara Superiora 
reelegida del colegio. 
Con el aderezo de sus sacrifi-
cios, con las arras de su caridad 
inagotable, con las galas de su 
sapiencia y de su virtud ce lebrará 
sus Bodas de Oro el Colegio de 
la Inmaculada ante el cariño de 
las incontables alumnas que des-
filaron por sus aulas. 
Es oro puro, oro acendrado, oro 
de cien quilates el de esas bodas. 
j suero, y cuando se les hizo las pre-¡ memoria se ha registrado 
del Distrito guntas contestaron correctámente a|riamente o involuntariamente algún'cirnos 
G a n a s d e B u e n o s ñ \ m 
Pir m m GARCIA HERNANDEZ. Especial pan e! DIARIO DE LA MARIN\. 
Porque los caracteres de la produc-
ción de Tarazona podrían quedar c r 
irados di esa frase: preciosidad t é c 
nica; frivolidad decorativa. 
El joven valenciano, «n efecto, pin-
ta "como los propios ángeles 
artistas veteranos tendrían lecciones 
que darle, en cuanto a cubrir bella-
mente un lienzo se refiera, a este pe-
rito de empastes y armonía. Si su di-
bujo, como en la figura del óleo "Cre-
ya preferido, a todas las admirables 
delicadezas de abanico, de página y 
esmalte, esas brillantes pero sincerí-
simas "notas de color" (las numera-
das 20 y 21 sobre todo) que Tara-
zona ha pintado en nuestra Habana. 
El admirable artista nos da en ellas 
,1'n mensaje de veracidad que no por 
Pocos | menucJ0 es menos fervoroso y cálido. 
Y a se comprende, sin embargo, que 
no todo arte ha de ser arte realista. 
Si la pintura es, aplicándole la defi-
nición de Zola, "la naturaleza vista 
al través de un temperamento", ha 
E L P R O F E S O R V I C T O R M A N U E L ORLANDO 
L a Iniensa labor que ha desarro-1 Hábil político, un tribuno admira»);© fuertes, evade cautamente los contor 
plicaclón de la acción del Cónsul bra-jlJado el honorable Orlando en la j y un ji'risconsulto de dotes superio- nos rigUrosos y se acoce a los gran 
púsculo de Amor", parece a las veces | de haber pjntura Loaa delicadeza y 
un si es no es descuidado, el caso es | ficción puesto que hay temperamen-
raro. Tarazona, conocedor de sus tos desposados con la levedad y el 
res? Dióle la guerra el relieve pií-jdes efectos, a las nebulosidades vxga- nes, pongamos por dechados, hay to-
blico más destacado 
tre sus 
desde que rosas,, a las escenas multitudinarias, a 
manos privilegiadas estuvo Ios temas de peñasca,es ab¡smo e 
y luego en el ,ajes donde su fant 
tasia y su don de 
sileño en Tokio que suspendió la vi- Faculta.i de Derecho es admirable-
sa a los pasaportes de los inmigran-1 Ha dicta(io una 8erie de conferen-
tes japoneses para el Brasil ' . . . . , 
Coñ esta declaración queda ter-!0138 3obre b e r s o s temas del Dere-
minado el enojoso incidente surgido cbo Púbjico. Este gran estadista ha; la suerte de Italia 
con motivo de tal suspensión (logrado reunir en ei aula magna de! Consejo de los Cuatro el destino de; 'i L ^ I I " 1~ » VI J 
_ - , , . . . . ; color nallan carta blanca sin verse so-
• ^ — „ „ ! la Facultad lo mas selecto de este casi todo el univerd-». Pendió 2* es-i . - i i r j • i i 
E L GOBIERNO S O V I E T V 4 MODi- lrt * ttU . j , L . , , ^ j metidos a la enfadosa exigencia de 
FICANDO SUS PROGRAMAS R A - ' I ^ 3 - Como coincidió la visita del te consejo la msror ansiedad Que natijral 
D I C A C E S ¡principe Humberto de Saboya, con ha sentido el mundo. Cúpole en- y ' • £ 
¡la del profesor Orlando, ei heredefo i suerte decidir la victoria hacia los! . lY como tr,unfan. entonces, en su 
aliados de ItalTá y su gloria, su m-!PinUlra esas nusmas facultades imagi-
nativas y cromáticas! L a fantasía 
ensueño. De un bufón de Velázqucz 
a un "Chant d'amour" de Burne Jo-
de la cor na de Italia asistió un día. 
Esta es la segunda visita de Or-
COMO V A N A D Q U I R I E N D O L O S O B R E R O S C A M P E S I N O S 
DEL C E N T R O D E E U R O P A , L A P R O P I E D A D D E L S U E L O 
Q U E C U L T I V A N 
MOSCOU, Diciembre 6 
E l sistema de economía del Go-
bierno soviet parece haber entrado, 
en un período re modilicación gra- Iail(I0* 
dual, al adoptar últimamente una ac-j ¿Podremos agregar nosotros algo 
titud más moderada respecto a loa a ia p»,Tsonalidad del honorable ür-
negocios del capital privado, las im-.]and mundialmente conocido, uui-
portaciones extranjeras y las conce 
siones. i versalmente considerado como un 
da una oposición diametral de vidas 
y de almas. 
Como el exquisito inglés, Tarazona 
ve la realidad mediante el róseo cris-
tal de una fantasía deslumbradora. To 
do se vuelve poesía en su visión. De 
un peñasco os hará un poema; de las 
sombras una aventura ideal; de la 
luz un himno. Y estas calidades de 
mortalidad quedó definitivamente - .v ~- * , • , — '"I1Lt"ia 1 í / w ^ U,..» u 
onsagrada con este hecho histórico. miIunianoch«ca ( « ^ « a vez. ésta I Joyas. _eSta pintura harto buena, es 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
I!V«LATERRA R E A L I Z A IMPOR-
TANTES NEGOCIOS CON L O S E S -
TADOS F R O N T E R I Z O S CON RUSIA C H I R I G O T A S 
E r a justo, pues, que la llegada d e l " cxacf0 eI adjetivo) del artista forja 
ilustre político fuera considerada co composiciones "de gran espectáculo", 
mo un acontecimiento de esos que |':)a"ta'c!a.ne! ú r i c o s / f a s t u o s a s conje-
OHF TCMO 11 ESTADO E X P R O P I A A TODO DUEÑO D E T I E R R A 
TARCA rSA MAS DE 150 H E C T A R E A S ; YA S E S A B E QUE LA H E C -
KLA EQUIVALE A DOS Y M E D I O A C R E S . Y UNA C A B A L L E R I A 
TIENE 33 A C R E S 
Ha •*! i 
el niund C0I?stailte costumbre, en! una parte de esas extensas propie-
derno 0 * anti6uo como en el mo-! dades, mediante las leyes que se fi-
• Qiie a aquéllos que defendió- jaron en los diversos pafsee. desas dicen que ha entrado en el 
A mi juicio. Cesco Eslovaquia ha1 pUerto de TaTtidjong Priok el navio'E],lo tuvieron 
resuelto el problema de la propie-; gigu^n "Normak" 
fon l í o V ilu*ÍU0S l ú
los ronteras' tal fué el caso de 
U-ra. H 1anos á m a n o s en las fron 
ofiCial^ Palses bárbaros, o < 
Srande y soldados vencedores en los grandes terratenientes y los ja 
rras CS gUerras se les cediesen tip-'y^nes de sus campos. E n 1923 ha siones y carbón salió con rumbo 
diento01110 donatlvos, en agrídeoi-j progresado rápidamente la reforma Manchuria. 
D̂ sp a SU Patriotismo. j agraria, y, jegún la ley de expro-( Se tiene 
8> en las tierras descubier-1 plación, que es parte de esa refor-
L I B A U , LATVIA, Diciembre 6 
Un Profesor de Geografía en la1 ¡Bendito sea Dios! Ligamos 
Tniversidad de Londres ha declara-ja la perfección. . Vivimos 
do que Inglaterra ha estado haclen-ien una época digna 
do muchos negocios con los Estados de alabanzas, en un siglo 
que bordean a Rusia, según fué non pius a]tra, supercivi-
acordado con el gobierno ruso antes'iiza(io. bizarro, ol ímpico, 
de la guerra, y que tiene gran im-i¿Matar a qUien mata, en nombre 
portañola que en el año último esó8jdt, ]a j ^ y , aunque sean n!ños 
nuevos estados fueron mayores con-|reclén negados al mundo 
sumidores de productos ingleses que los matado3v Ep indigno, 
la propia Rusia vergonzoso; ¿para qué 
mimw*-* Í4«WV»««*WM las cárceles y pref^dios? 
E L V ^ R ^ « ^ " ^ K ^ f r ' i Q u é significa en el mundo 
L L K V A :ÍO,000 F I S I L L S A CHINA 'cualquiera recién nacido 
; L A HAYA. Diciembre 6. Idespachurrado, arrojado 
Despachos de las Antillas Holán-I^J arrOy0 p0r ]„s m'smos 
,quc le dieron sér? Pus mTda 
un hijo 
transportando i ue la natl,ralezaf 
^ p í a s, a los dad de la tierra, con justicia, para treinta y siete mil fusLes alemanes n nia(|re asf i0 quiso-
y que una vez repostado sus Provi-,J)erJ crjarlo e,d;,carlo? " ' 
ta 
^•indor .los. .espaíioIes en el Nuevo ma. las propiedades que tengan f ie 
e dieron mercedacione.s de1 iras arables 
a soldados de for-
y que tienen más de 
ciento cincuenta hef;tareas, pueden 
os sólo en parte 
reservarse al dueño 
mamrnto: están destinados a los 
revolucionarios chinos, confirmándo-
sostenerlo, con ludibrio 
de las gente* por que miran 
en él un hijo i legítimo, 
pal galo. No hay mejor cosa 
8e'es im e e 'as condiciones'que 'ser expropiadas. 
<Jar ]as ??nía Podía cultivar y arren! tii la propiedad 
del16™33' reservando la pro-1 arable, podrá,  
Y ahora Para 81,13 herederos. ¡ del latifundio hasta SHO hectáreas; 
rra. en ei p I)uéu de la Sran gue-ipero en ningún caso excederá esa! P A R I ? , Diciembre 
ln,1iensa ^entro de Suropa. en una reserva de 500 
se asi ja i n i c i a de une se está ^ . ¡ ^ e m^r\o echarlo al río, 
S l r S t o aill una nueva "evuelta. * ^ ventdra ^ se^.ro' i a que s'ga el propio camino. 
P E R U Y V E N E Z U E L A DEPOSITAN ^ 'a c08a se descubre, 
DOS CORONAS A SIMON B O L I V A R cau8a Por "i^"5,('dio, 
luna condena bonigna. 
'y, luego por un motiva 
e8co EslovtenSÍ6n <1Ue 1,ega desde tt« — vaquia hasta Hungría, y la aujudicaciói. <Hie 
L o . Ministros de Perú y V e n e z u e . ^ 1 1 1 ^ 0 ^ 
Según esa ley. tienen derecho a! la depositaron dos coronas a Simón " ' ' "" 
hectáreas. 
de 
'Saria -BWíÜHo61!?1^8' reatas y eslover 
de pequeños 
reino, después que el Estado haya reali-!de Ayaeucho. 
expropiación, no sólo los 
no fallarán bondadosos, 
dulc es y cariertiv o*. 
¡Bendito sea Dios! Llagamos 
a a pf rfeccióri. /"atíbu.'aí T.os PERIODICOS COMENTAN FA 
V() RA ELEMENTE LA C O X P E R E X - Para ,tá monstruos humanos, 
CIA HKKiaoT-(TIA>UBERI^AI\ .bestias, salvajes, indignos 
|«5e vivir? Sólo fp dejan 
para los reos políticos 
que robelándcsi a veceg 
¡J06 Bálticos o^Um^nía' y los Esta-'soldados de la Gran Guerra, sino los 
a,068 de h a b i t ^ campesinos que labraban 
: gllnas de Gqa<. s'. se encontraban!antes de la guerra esas propiedades. 
;0 Esiovaquia i acio"es. como Ces-lv'. además, —y-este es un-aspecto, 
|a P&lonia, en n i tados Báltieos!mUy interesante de esa adjudica-¡PARIS, Diciembre 6. 
^••ierra se han!> ô 01" partft de'cióñ—-los emigrantes que habiendo. Los periódicos comentan favora-
!ftlgU08 señort l''1 adscriPta a los'nacido y vivido en Cosco Eslovaquia, I blemente la entrevista entre los Mi- rontra tiranoks 
rí6 Con eSa<, , ! c u á ^ alemanes, nuis:eran volver a fincarse en ella. i nistros Herriot y Chamberlain. i í . J b í ? " a. ^ 1 
Snnte la GraT1 pCÍ0Qes lucharon du-'como quiera que un veinticinco por "Le Petit Parisién" dice que se f i á n d o s e de TO« gritos. 
Gobiern "erra: y no «««^"«ñ ciento de los campesinos de C e s c o - L t á en la ruta franca de llegar a ¿Asefematos nu.in ruosos? 
arrebatarles los Eslovaquia tuvo qu^ emigrar antes ¡a absoluta cordialidad con el siste- Ho^endog infatiMdios? 
nn^.:^i „ ii v..in iin voló ja pella. 
ta magia, esta pirotecnia, son acceso-
rios imprescindibles de su visión ro-
mántica. Lo contrario sería pintar un 
remuevan las bases de una naciona 'turas ^ Oriente, tramas misteriosas,!3 R I ^ ^ "j„ÍfCniCa ^ ^ e g o n -
lidad. . - ¡azules y glaucas, húmedas y sombrías, L ^ 0 ^ ^ " 1 0 8 ' V ™ ' ? ™ * ™ ^ a 
' . , . * los espíritus como el de a r t i s ta r n -
L a primera vez que estuvo e n , ^ parecen reminiscencias wagneria- m i , i . tirui>ia ro 
i v i ' • _ . . ' manticos la obra oreciosa v p s n p r n l a -
este país, fué a instancias de la Fe- r-as; delicadísimas ensoñaciones irrea- f- • u * " P ^ u i d 
M . ' • i- i . "va «el valenciano. Hay oue t e n p r 
deración de Sociedades Italianas de,'es que están pidiendo unas veces eILar!1 „ i L .i . 
- • , | para estas cosas ift belleza aoue a 
Buenos Aires pues la misión del ho-1escenario operatico y otras la entraña duice adaptabilidad de la madre de 
norable Orlando estaba señalada úni ¡libresca de alguna edición de lujo. (¿Os Gabriela Mistral, cuando ésta de ni 
camence para el Brasi l . Así pudo |.mag,naiS qué bien hubiera hecho es" j ña aldeana, convertía los p'elícanos 
?apreemr de cerca el desarrollo y la.te Cuento a Margarita , a pesar de en artistas y transformaba las nubes 
acción de la enorme colonia I t a l i a - m í s t i c a teatralidad, en un volumen en ciudades esplendentes-
nAw h . f . A u 'i61 Pap.re Rubén? éY efa f a n t a s í a Hijita mía: yo no veo nada de eso 
Ei homenaje fue más hondo y funeral . como vmet3 al margen del ¡que tú dices; pero si a ti te Rusta ver 
sincero que si hubiese sido motivado 4 Entierro del Amor" de Ruperto Broo- las cosas así, bien está 
por el formulismo protocolar de las ke? ¿Y esta "Ciudad muerta" ilus-1 Jonre MAÑAfH 
misiones oficiales.. . E j pueblo Ti- , 8 mAWAcn. 
tró con la presencia de Orlando y I 
éste habrá , sentido su corazón hen-j 
chido por un goxo que no, podrá; 
olvidar j a m á s . . . 
Como nada podríamos agregar a ¡ 
su personalidad —demasiado cono-
cida, comentada y hasta discutida—• 
nos limitaremos a condensar hasta! 
donde ê pueda en pocas líneas susj 
rasgos biográficos. E l honorable l — 
Orlando nació en Palermo, en ISRO.iLas comunlcaclon,>s con ,a zona in-
De su labor intelectual cuenta un ternacional. — L a traición de Ba-
estudio crítico e histórico-filosófico | <le Goinara-
cobre «1 mito de (Prometeo, que fué ITETUAN, 11. 
considerado como un verdadero es- ge hace el* viaje por tierra, pues 
tuerzo de su juventud. Pero su ca- está restablecida la comunicación, 
rrera sf! consagró por entero al de- Entre Buisa y el puente internacio-
recho público, en que se destacó lnal ^ t e / » el camino varios pues-
tiempre, y luego dió su famosa obra 
cobre "Principios de derecho cons-;Caireiera de Tánger a Larache ofre-
titucionai admiPistrativo" y otras i cía cuidado; pero el tráfico está 
muchas. Ha sido diputado por el ¡asegurado y no hay nada que temer, 
distrito de Pastínico, director del I Desde Regala al Fondak, la co-
Departameato de Instrucción Publi-ilumna del general Saro fué colocan-
do nuevos puestos para proteger el 
tráfico, y también estableció dos más 
sobre Sel-La y Eiban, a fin de do-
minar varios aduares de Beni-Me 
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tos muy bien emplazados. Este tro-
zo quizá fuera el único que en la 
J  V  a n n l 
los Q  ; 
Vía^dio* aerwS arrebatarles los Eslovaquia tuvo qup e igrar antes | la absoluta cordialidad con el siste- •£V'i«««*yi 
Ira , y Que hfthf- , en •e,los vi" de la guerra, por virtud de la opre- ma d^ que ¡os Ministros se expl quen ^ Uü ya 0
los Alian an Echado con,' s — — ' i — < i B a h , bah, CÍSÍS de chiquillos! 
' soíO expropiaron! (Pasa a la pág. CINCO) (Pasa a la Página CINCO) i C 
Públi-
ca, en 1913 y ministro de Gracia 
7 Justicia en 1907, y luego ha sido 
todo en Italia, como que es Italia 
misma. ¿No decía que no añadiría 
nada a la personalidad de Orlando, 
unlversalmente conocida? ¿Pero có-
mo prescindir de la atracción 
ejerce este hombre 
cidos por la cdlumna Saro entre Re-
gala y el Fondak, se dominan loa 
terrenos de labor de la cábila de 
Eem-Mesuar, y por esa causa son 
muchos los indígenas que están dis-
puestos a no dejar pasar el período 
de siembra sin presentarse. Esto es 
a mi juicio, lo que también inclina 
a varías fracciones a pedir el perdón. 
Para subir la cuesta del Fondak 
hubo que enviar de las posiciones 
caballerías para sacar los coches dé 
los barrizales, que han puesto la pia-
la Intransitable; y como la Delega-
ción ae Fomento tuvo que suspen-
der tas obras de la nueva carretera, 
por no presentarse indígenas al tra-
bajo, no podrá utilizarse este invier-
no el trozo que salva la alta cuesta 
del Fondak. 
Entre el Fondak y Lauden en-
cuéntrase la columna del general 
Saro, que había salido de aquel cam-
pamenro para castigar a la cábila 
que 
suar. Para lograr este objetivo hú- e Wad-Rás. Entre Harcha y Lau-
ho que entablar combate con el ene-¡ n el Ger,eral tiene emplazadas ba-
migo, que, a cambio de pocas bajas, i V:rIas <1"e llaeen fuego sobre los po-
recibió muy duro castigo, coadyuvan! :a 5s e Wad-Rás. L a operación 
do la aviación. Después de esta ac-
prodigioso deic ión, moros de dichos aduares se 
nuestro siglo, temido en la guerra. Iban presentado pidiendo el aman. 
_ _ | Con los puestos de Bel Abbas KM 
(Pasa a la pág. CUATRO) Idia, Xerauit y Dar Bejaljal, estable-
estaba apoyada por fuerzas de Ca-
ballería y de Infantería. 
Todos los esfuerzos del Mando se 
.(Pasa a ia pág. CINCO). 
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ADMtNtn-KAOOni 
J O A Q U I N F I N * 
H A B A N A . 
1 mes » 1.60 
3 Id . „ 4 .80 
• Id . . 9.00 
1 Aflo ., 18 .00 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1.70 
E X T R A N J E R O 
3 meses 
6 Id . . 
1 A n o 
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Anuncios Económicos . . 
Anuncios Admliilstractfin, 
Redaccldn • • J±-°™1 
Uepórters 
PAS£l> DE VABTZ 103 
MUSMBKO ÜKCA.NO KN C I B A ÜK 
3 Id. S.OO 
6 I d . .. 9 .50 
1 A n o .. 1 9 .00 
T E L E F O N O S : 
M-8404 Sports láZ**2?: 
. A-3856 Secretiirta do la Emprssa. . «"^¿J 
. A-0334 Secretarla de la Djrecclón. JJ-»^" 
Fotógrafo • g f f** 
-6144 Imprenta. • • »-9oS3 
A P A K T M > 0 1010. ' H A » A » A 
*TUK A S S O C I A T E D P R K 8 8 " 
C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
(Por DllXiO 1;<>AI).\) 
SSTBANJÉJlISSfb 
Vn íimijfn inio. de mucha rultura 
y roiiscruentoiiM i»tc <lc porn Tíriiídnd, 
nie hh-y. notar en una con versación 
i-eticnte el < <»nfras(e real -̂ la vonm 
fusión peligr.-a entre la perspici-
(ia y lii suspii icia . 
No (ardo nnii'hn en recordar los 
daros roncepti:-. de mi amigo, vien-
do que de nIftunofl de mis escritas 
se han sacado no .*olo coivscrnrm'ias 
ti.n datantes de mi intención Como 
la l lena del sol. >ino hasta frases | partes, muchíi hojalatería. No pre-
enirecomadas que \o .iamás escri- 'ten leí- que Inglaterra es la nación 
j más perfecta, ni Alcman/a la más 
¿ s oíecto de la suspicacia en Ja-l'livciplinada ni les Estad, s Unidos 
me ituhle y estéril mescolanza con la | «le Sofie .'\jT Ói ica los monopolio 
pcrsphucia. Esta . s agudeza. <M P»'«res»): i»crp inquirir si 
do v i - a . cl'arivKIeueJá para descu-jl í«v método «nevo, un sistema 
bi ir y atrapar la idea n la frase I ventajos,,, ura fórmula saludahle 
HIITUÍI untes en una CIK-S.'ÓTI y jia 
como «Se los mafer;ales. T>esdí' la» 
eituras do autores «wtraajeros has-
a los viajes de placer. No ir a bus-
.ii la iii/, a ri'iilieia ni .1 ejemplo 
a AlgTatenni: i»«'i"o observar si a la 
uz d<> l-ram i i brilii íügo digno de 
ser aprendido y hasta adoptado: y 
no caor en la tonU ría de jiensar que 
mdo ío .que alumbía en Francia es 
oro de ley puesto que forzosamen-
te Ueuc que ludier, comí cu todas 
i a esgrimirlas con acierto L a ol ía , 
la suspicacia, es en el fondo cobar-
díj>; porque sólo el cobarde SOSpe> 
cha y desconfía: el homm'c sereno 
(y la «erenidad es el origen del va-
lor) sigue ftti camino tranquilo y 
alegre s-'n someterse a la tortura in-
soponablc de la desconfianza y ln 
* > spei ha . 
Ksto que rae ha ocuriido, puede 
. id ivmse de mi poca p •áctica en 
estos inenestel-i^ de la pluma; pero 
lo prefiero, porque no sabría escri 
))lr pieocupándonic (le adivinai 
Rolj)e^ ¡mag'narios para .'squivarlos 
desfigurando el ponsamienío. 
50 me ha acuseJo de fobias <jiic 
no Miento y si las «inticra. lejos de-
cultivarlas, l«s extirparía recono-
ciende que son un tós'go moral den-
"̂•o de esas admirables teorías de la 
i aiernidad, muy poco practicadas, 
pero muy humanas eit el fondo. 
Y romo dije en mi en nica .inte-
rior que España nada t'c nie qué h" 
a buscar más allá lie SHs froni'ras, 
'iento la comczOn de explicarme 
uu po<o acerca di l cxl ranjei ismo. 
51 todos mis lectores conocieran 
bien el idiom i Catalán i r é ba^tarín 
cop'ailrs el final de una hennosfsi-
ma poesía qm- Mosven Costa y Tilo-
beca dedicó ' A los . lóvenes" y en 
la enftl, después de aclarar perfec-
tamente lo que es la Patria, reco-
mienda no OlU'efrnrse siempre on e! 
Tia-a copiar y basta para establecer; 
y ato ceñirse a prn'-lamar: ;Oh, Pa-
rís: ¡Oh, Loüdrvs! ¡Oh, Sfáw Yorkl 
I*oraUc en París bay mu'hos imbé-
ciles/ en Londres muclurs misera-
hh s y en N'mv Vork muchísimos 
fracasados. 
Estar en contacto con el mundo 
y en compenetración con lo propio, 
con lo d:rert(»r. con lo personal y 
con lo ínt imo. 
fna Nación no es máí. que una 
iamilia en gran escala y para con-
ducirse en ella basta con observar 
los;¡ciiál < s la l'< rmula de buena con-
ducta en la tamília . 
Trato, relación, conocimiento cón 
todos. Cortesías, atenciones* favo.-
res, a íiu'eu los merezca. Deílicación 
y sacrificio só'.o a lo propio. 
L a humanidad es algo. Pero la 
famili-x y la patria son algo m á s . 
Hay qnicn se siente redentor, desde 
las cokiimnas de un diario, por su-
puesto y exclama: Para mí la Hu-
manidad (con m-i>úsenla) antes que 
lodo. Sin embargo; ¿qué najbrá he-
cho esc hombre extraordinario por 
la biitnanidad.' 
L a chispa de la abnegación en el 
jalma y sus efluvios actúan como las 
nMi bis dé un lagq en calina cuando 
i "ac ei objeto pesado en la superfi-
cie, de sde lo más próximo a lo más 
lejano. 
Para mí y '•egún creo para la ma-
yor parte de los homb:es que no 
senos ostrae; solitarias ni hemos 
esjmntánea 
primero es lo 
nido, tino Imitar al águila que en-jn.K.ído i)01. golierat.i,'m 
^.fm a sus hijos a sal'i- de él, re-^e in naturaleza, le 
montarse, avizorar de^de la altura).)rl'meroi 
la presa codiciada, caer sobre ella | y aun admitiendo la posibilidad 
y «ratWa, en el pico, trinr.fante pft. de qu„ alguien sienta o crea sen-
ra regresar a| nido SIENDO, CADAIH,. la Humanidad antes que la fa-
\ E / , MAS A(i\ I L A . niilia, babrín (pie ponerle en el ca-
Ese es. el único extranjerismo ¡M1 (le MI hnmv vn Uam^. ¿ misil)0 
aconsejable en todos los terrenos, ¡.i,,.Jll>(. que lin i11Cendio en Pekín, 
pai;i véf si acudiría, en nombre de 
su humanitarismo, antes a los, chi-
•ios q*ic a sn familia. 
0 ponerlo también en el caso de 
Kspnña hundiéndose en cualquier 
error de su gobrerno y Rusia, como 
acaba de pasar o pasa todavía, es-
tremeí iendo a! mundo con los ala-
ridos de hambre de sus mujeres y 
sus niños, para ver si daría su 
hambriento de Ru-
lo mi-mo en el moral (instrucción 
y educación) como cu el po-ativo 
(cmlgt ación y perfeccionamiento) . 
Salir de España, HÍ; primero, por-
que ci mundo es el predro del hom-
bre c nlizado y si aguzando el in-
genio alcanza cr.da día medios más 
rápidos y agí idables paia cruzar-
fu, es i.ntural que así lo haga. Ade-
más, si las x-resas no vienen al ni-
do, lógico es salir del nido en bus-j óbolo al,(cs . 
i a de las pic.sas 
Pero es preciso considerar 
sin qi c al miserable de España. 
n?-, (•orque ciertas cosas parecen ser 
do como lo esencial y abandonarlo de nn modo en la imag'naeión y SON 




¡de un modo ÍIÍSO'pcchable distinto 
T E M P O R A D A i N V E R N f l L 
S A C Ó , C H A L E C O Y 
P A N T A L O N D E 
CASIMIR 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
V I B O R E N A S 
E N L A G R E Y CRISTIANA 
E n la iglesia de Jesús del Monte 
recibió, las Tegeneradoras aguas 
del bautismo, el monísimo y segun-
do heredero de un empleado muy 
querido en ésta casa, Ramoncito 
Grau y de su joven y bella esposa 
Nena Estéban. 
Tan angelical Beb:to, que es co-
mo llaman al nuevo crlstlanilo. tuvo 
como padrinos, a sus tíos, los esti-
mados esiposoá Carmen Esteban y 
Juan Morilla y se le impuso por i Después ei Bines Jazz-B * 
nombre el de Ramón, que es el de | nueva y ya muy solidltada ór 14 
su dichoso padre, y el de su Que-' ^ «la que hablaré >r\ otra (v?̂ e?,i, 
rldo abuellto don Ramón Grau, P! j tocó varias piezas, de su ext ÍÓ11' 
empleado más antiguo de ésit/s DIA-j varia(i.o repertorio, IniHinH,!1180 ' 
elegante residencia de VIH 
donde se levantó un pret-ij1 îci*, 
E l querido superior de lo? nlt4r. 
nlstas. mi buen amÍK0 R I^lo. 
nígno de San Buena^n^j.' • 
el ingreso en la grey cristi ^ 
tan encantadora niña, BlendÜ*' ^ 
padrinos su abuell'a mp»—0 Sus 
culta y renombradí 
ñera Asi 
RIO, después de don Ullsea Gómez. lCon la .mayor ani 
C 10.883 alt lOt 3 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E L A N G R E A N O S en los salones de la simpática "Ju-
ventud Montañesa", Industria y San 
L a Junta Directiva se celebrará ej 'José, para nombrar el Comité patro-
dla 9 de diciembre 1924 a las 8 y ¡cinador de la candidatura que lleva 
media de la noche en el Centro As-leu su programa la autonomía para 
turlaro. Acta, Balance, comisiones y has alumnas. 
asuntos generales. 1 Con que, ¡ánimo, estudiantiles! Y 
'acudir a buena hora a nombrar núes 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU tro Comité. Toda vez que tenemos 
COMARCA 
L a Junta Directiva ordinaria ha 
de celebrarse el día 8 a las 8 p. m. 
en Salud, 112. Orden del día: Lectu-
ra dei Acta anterior. Informe teso-
rería Informe Comisiones. Corres-
pondencia. Asuntos Generales. 
UNION CELUB H A B A N E R O 
Recientemente y bajo la presiden-
cia del señor Juan José de la Vega, 
se reunió la Directiva de esta pres-
tigiosa sociedad de recreo, y en ella 
se tomaron, entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
1*—'Celebrar una extraordinaria 
fiesta bailable, el domingo 2 8 de los 
corrientes, día de los Santos Ino-
centes, titulada "Baile Inocentada", 
en los salones de la Unión Castella-
na de Cuba, sita en Neptuno y 
Prado. 
2»—Aceptar la renuncia del re-
caudador señor Martín Arango, y 
nombrar en su lugar al entusiasta 
asociado señor José Mir. 
3»—Cubrir una plaza vacante de 
Vocal, a nombre del joven Guiller-
mo Canal. 
que ser parte activa para designar 
los destinos de una sociedad tan 
atrasada hasta estos días . 
Daros cuenta f;ue estamos en él 
siglo veinte, y tenemos que caminar 
por donde nuosv,ra6 compañeras: Con 
cepción Arenal y Jovellanos. 
Os saluda y espera vuestras Pre-
íjidenta y Secretaria, inteiinas. 
Zoila A . Pestaña; María Vallfl. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
J U R I D I C A S 
STUI>IO J U R I D I C O D O C T R I -
N A L S O B R E L A R E I V I N D I -
C A C I O N con Tiúltlplcs dispo-
siciones legales y comple-
mentarlas de r.pllcaclón y to 
da la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo, desde la pro-
mulgación del Código civi l 
hasta fines del año de 1923, 
debidamente ordenada y cla-
sificada para facilitar el ejer-
cicio de la aoclón re'vlndlca 
torla, por Manuel Sanmartín 
Puente. 1 tomo en pasta es-
pañola 
L A V O L U N T A D J U R I D I C A 
E N L A D O C T R I N A T E N E L 
CODIGO C I V I L , por el doc 
tor Henoch D . Agular. pro-
fesor de Derecho clv.l en la 
Uhiversldad de Córdoba (A . 
R . ) 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rús t i ca . , • 
S O B E R A N I A Y L I B E R T A D . — 
Lecciones dadas en la Uni-
versidad ¿le Columbia (New 
York) , por León Dugult, De 
cano de la Facultad d« Dere-
cho de la Universidad de Bur-
deos. 1 tomo en rúst ica . 
| 3.00 
| 6.60 
También los jóvenes esposos, be 
lia señora Asunción de Arlas y E n -
sebio Capestany bautizaron el do-
miago al primer fruto de sus amores, 
una angelical niñita que es la dicha 
y felicidad de su hogar. 
L a ceremonia tuvo lugar en su 
ANTE E l 
dación 
alegría. 
Con ospléndCdo y exquisito bim 
obsequiaron tíos esposos Arias-*' 
pestany a sus invitados. a" 
Van aquí mis v,)tos por la din 
ventura de los nuevos cristlaihto* y  
. ARA 
E l miércoles, y en la residencia Manuel de Anibar, Carlos Foja v 
de los padrea de la novia, se cele-
bró la boda de la bella y graciosa 
señorita Lucila Cintas y Ballesteioy, 
que unió su suerte a la del afortuna-
do Joven Julián Brene y Fernández. 
Ante bonito altar adornado con 
las más lindas y delicadas flores, 
juró Í>U eterno amoi", tan enamorada 
parejlta, teniendo como ipadrinos. 
al señor Juan Ointas. padre de la 
linda prometida, y a la amantíslma 
José M. Fernández. 
Y por el joven Brene el cumplido 
caballero íseñor AliE/onso Albacete 
e! señor Enrique G. Cintas y el 8' 
ñor Everardo Ranochcuflat. 
Lucila, a, la elegancia de sU 
toilette, que. la hacía una novia 
ideal, unía la del ramo, uu precioso 
bouquet en el que los Arruand, log 
dueños del gran jardín E l CÚiJ 
combinaron con el mejor vusu/ 
rosas, Hillos y crisantemos, atado, 
madre de su feliz elegido, bondado- por cintas e hilos de plata 
sa señora María Teresa Fernánde» 
viuda de Brene. 
Dieron fé como testigos por par-
te de la señorita Cintas, los señores 
BODAS DE DICIEMBRE 
Los novios se retiraron a una fin-
ca cercana, donde pasarán ioS pr¡ 
meros días de su luna de miel. 
Séanlcs de felicidad. 
En*re las bodas anunciadas para ¡ Será el día diez, en la iglesia del 
este mes, daré cuenta de dos muy Santo Angel y a la m'.sma hora d» 
Blmpáttlcas, que ee efectúan en la la anterior, 
próxima semana. 
Una.de ellas, sérá el día ocho, 
día en que celebra su santo la novia,. de Bélica y la distinguida señora 
la graciosa señorita Conchita Za- Isolina Cárdenas de Machado, ma-
bala y Rodríguez, mí antigua veci-
nlta. 
Se desposará Conchita, con un 
amigo muy espinado, el caballeroso , (.eñorltas Grar^ella Machado, h 
joven, doctor Estanislao A. Hermo-1 linda Armantlna del Castaño, Nena 
so. en la Iglesia de Jesús del Mon- de la Riva, Matilde Aeosta y las 
í 1-OOjte a las nueve y media de la noche, j beHlas Margot. Pomeillán y Elena 
Los padrinos de esta boda seráa 
don Angel Velo. querido abuellto 
dre de su prometido. 
Llevará la señorita Aeosta una 
corte de honor en la que figuran ffi 
L a misma obra encuadernada T„ . . J„ • « - j „ „ ^ „ Ani|v/i 
en tela . $ 1.60' otra boda llamada a tener gran Amigo. 
i lucimiento, e-5 la de la señorita B 3 -
J 1.801 jj.ca Acosta con ei jovien galeno 
doctor Pedro Machado. 
pasta es-
SOC1EDAD E S T U D I A N T I L "OEJí-
TRO D E D E P E N D I E N T E S " . 
A todas las alumnas de las aca-
demias de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
agregadas y simpatizadoras de la 
candidatura demócrata. Invitamos 
por este medio, a la Junta, que ten-
drá lugar el domingo. 7 de diciem-
bre, a la una y media de la tarde. 
Con dos fiestas se despide la Di-
rectiva que cesa en sus cargos este 
año . 
La primera, una relada. que en 
honor de sus asociados celebrarán 
dentro de esta quincena. 
Una atractiva variedad compone el 
programa de ésta. L a Estudiantina, 
demasiado conocida para tener que 
hablar de ella, llenará uno de los 
números. Así los pocos asociados 
que aun no la han podido oír, ten-
drán una nueva oportunidad de 
apreciar el mérito de este conjunto 
musical, donde se destacan las fi-
guras de lindas señoritas. 
E l profesor Sutileza, hará pasar a 
jlos concurrentes un rato en el rel-
¡nado de la magia. 
L a segunda fiesta, anunciada para 
el día 20, será un baile de pensión. 
Ya están a la venta en la Se-üíe-
taría las entradas. Valen un peeo, 
familiar o personal. 
L a Comisión encargada de la mú-
sica, compuesta por los señores Ga-





L A P U R I S P I A CONCEPCION-
E l lunes celebra la iglesia cató-
lica la Inmaculada Concopclóu. 
Son los dl;:s de las distinguidas 
úamaf: Conchi Fernandez de Glquel, 
para quien o! cronista tiepe siem-
r~o admiración; Ccnqha Pedro de 
Otero, Conchita Comas do Aday, be-
lla amiga de la infano'a, y Conchi-
ta Fernández de Salas. 
paso su día. fueron muchas y nu-
norosas las -nniptAdes que estuvie-
ron en su unríHla de H y J para 
teptimonarie tu afecto y cariño. 
.Tieitero a la distinguida señora 
mi felicitación sincera, haciendo vo-
tos por su dicha. 
DR. DOMINGO L E C U O N A 
Este distlngu.do cananero, Re-
Señoritas: Conchita C?rneado de ¡ Prt;sei'<í>nte a }» Cámaru, guarda 
Fernández, oa'aniadora vecina del 
Malecón; Ccmbita Blanco, Int.eli 
con mas lucrza, ton mayor'romo imperativa, dulce, sentimental, g('"te profesora d? piano, y Conchita 
l<n la »jue sue!r aparecerse n la vez 
de lus abandono, morales trágica c inclu lib! U: "rea l idad" . 
A B E L A R D O T ü ü i 
[l'ELKFONO M-3935.—CUBA No SU 
Máquinas de Sumar, Caicmar j 
gscv'-bir, Alqullerei, Venta» a pl» 
Todoa los trabajos son graranti' 
rtd'j». L a preste una máquina míen-
k>aa la arrecio la Buya. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones r?e azúcar reporta-
das ayer p -̂r la.j Aduanas (.-n cumpll-
mient > de U)8 apartados primero y oc-
tavo del drercto 1770, lufroh las si-
puientca: 
Aduana úe Xuevitas: 8.S00 sacos.— 
rnérto do destino: New York . 
Salas, gentil seror 
Para todas depcn el cronista una 1 
sincera fellcitnción . 
| -ama desdo, hace días a causa de 
pertmpz afección gripal. 
ÍHagr voten p'-r su pronto resta-
blecin.'ento. 
XOTAS D E L U T O 
EN E L COLMO O D E 
r 
K I Í U Í O C i l " i C A R O " 
TA único astableolmlento en su cías» en ta IU-
puMlca 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y trat.-.miento médico <uIrúrglco 
d© las er.lermedades de los perros • animales 
pequeños. 
r^peciaAdai en vacunaclonen prwrentlvai coa-
tra JA rabia y el moquillo canlaog. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: J R. 00. 
San Lázaro SOS enL-e Hospital j Sapada. 
ILabaag, 
f 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N ; m á s f i n a s : : : : : : 
P ! > f P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
EXQUISITA PURA VL BAflO f ti PANUBO 
^ í í «uta: OROGURIi ICHSSON. Pl MARGIU, Cfcspo. 35, o í iHn i 
E l día ocho tendrá lugar en eete 
bormoso plantel la inauguración de 
la nueva iglesia. 
"A las nueve, mipn solemne a to-
da orquesta. 
Ofciará Mon?efior Guido Pcletti, 
Si-«:rot:irio de la Delegación Apostó-
lica. Ki sermón estará a cargo dei 
líeven.ndo Padro José Vicente, Pro-
vincial de los CM'melitac en Cubu 
y Párroco de la iiílesia del Carmen. 
L a parte nr.ipl'.al estará intogra-
ia por c'ento cincuenta voces. 
Después, de lá fiesta los concu-
rrentes podran visitar las nuevav 
• •lúas col p'aritp.l. 
Las fiestas tb.i colegio de La-Sa-
'> harán épo.'a en la historia de su 
v d a . / 
Ha dejado de ex slir OD. este ba-
L A - S A L L E rr'o ra distinguida dama se'fará 
Helia Retanconrt Ouerra de Retan-
court, madre ?mautísima del doctor 
.Manuel Arterga . 
L a conducc'órr do los restos mor-
tales n la necrópolis de Colón, fué 
una nnnlfestafión de duelo, qun tes. 
i imon'ó el respeto H la desapareci-
da y el aprecio que se tione o su 
hijo el ¡lu«tr-í sneerdole. al cua1 en-
viamos nuestro iná^ smcero pésa-
r.ie, p:dien<«'j a nuestros lectores 
una oración per el alma de la fina-
dj . 
Lorenzo B L A N C O . 
SSORA OONCJM L O P K / 
DE H U M I L L O 
VIUDA 
Celebra el üí;'. nrlio sn fiesta onn-
nn'istita esta ratóKca y d'stlngalda 
''ema, Prosldenti del Ropero de la 
Virgen del CttfM^n y Camarera de1 
Vazwr^no de M iglesia de los car-
m.dita> del Vedado. 
^a actuación d«- ln «efi.^ra viudo 
1*» Trujillo para las clases ir.enea-
'ernea^ ha sido y altamente be-
nefcicj-a. 




E.MIil.lNA D E L 
D E V ROOH. \ 
RIEGO 
Celebró su cumpleeifios s" pasad»-» 
'lín cuatro tan bulla como interesan-
te dama, 
i A posar' de! rotraimien'o en o'je 
L O S H U M O R I S T A S 
J O R G E C O U R T E L I X E . Boubou-
roche. 3 tomo 
F I E R R E WEBEÍI. Los Cursos. 
1 tomo. . . . . . . 
IÍENK BENTJAMiy. E l Coman-
dante Pipe y BU padre. 1 to-
mo . . . . 
ARNÓLD B E N N E T . Enterrado 
en vida. 1 tomo 
H. S. H A R R I S O X . Queed, el 
doctorclllo. 2 tomo* 
ARS'OLD B E N N E T . E l Matador 
de las cinco VÜlas. 1 tomo. . 
<RNOLD B E N N E T . L a Viuda 
del balcln y otros cuentos d« 
Cinco Villas. 1 tomo. . . 
ANCON C H E J O V . Historia da 
una anguléa y otras historias. 
1 tomo. . . . 
K. A V E N R C H E N K O . Memorias ' 
de un simple y los nlftos. 1 
tomo . . . 
JAN N E R U D A . Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo $0.80 
IENO I I E L T A I . Manuel V I I y 
su época. 1 tomo. . 
E S T E B A N 6ZOMAHAZT. ' E l 
Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo 
J E N O H E L T A T . Pamlly" hotel y 
m-í-.BlKH,,2da muíer. 1 tomo. . 
JENO 'HELTAT. L a modistilla. 
1 tomo. . 
K A L M A N D E M I K S Z A T H . Gen-
te dw RFumbo v el Caftán 
M Sultán. 1 tomo. . , , . $0.60 











L a misma obra en 
p a ñ o l a . . 
B I B L I O G R A E l A C R I T I C A D E 
E S T U D I O S P E N A L E S y re-
vista de las leyes y de los 
proyectos mas Importantes 
en materia penal. Ojeada do 
conjunto desde 1915 a 1922 y 
notas biblfo^'-af Icns desde 
1919 a 1922, por Luis J imé-
nez Asua- 1 tomo en 4o. 
pasta española 
T R A T A D O T E O R I C O Y P R A C -
T I C O D E D E R E C H O M E R -
C A N T I L , por el doctor Ricar 
do Espejo de Hlnojopa. Obra 
traducida a l ¡ilemán y decía 
rada de mérito relegante se-
gún R . O. de 9 de Abril de 
1921. Quinta edición cuida-
dosamente corregida y au-
i mentada. 2 tomos en pasta 
española » 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . — Contesta-
ciones ajustadas al Programa 
vigente para los examenes 
de aspirantes a ejercer el-car 
go de Procuradores, por José 
Ma. Sala y Rovira y Pearo 
Verges y Moreu. Segunda edl 
clón., 1 voluminoso tomo jen 
40. pasta española I 7.00 
L A N U E V A L E Y D E A C C I -
D E N T E S D E L T R A B A J O D E 
ESPAÑA Y R E G L A M E N T O 
P A R A SU A P L I C A C I O N . — 
Edición anotada y concorda-
da por Juan ie Hlnojoaa y F e 
rrer v Ricardo Espejo de H l -
nojosa. 2 tomos en 4o. rús -
tica 
C O M E R C I A L 
E S P A S D L A A B A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O . — 
Legislación, y jurisprudencia 
mercantil y fiscal con exten-
sas notas aclaratorias y for-
mularios, por R , Gay de 
Mor.tella. Tomo , V , E l Co-
mercio marí t imo. Precio de 
este tomo encuadernado en 
tela 
E L P R O C E D I M I E N T O CO-
R R E C C I O N A L E N C U B A . — 
Compilación de disposiciones 
oficiales concordadas y ¿no-
tadas, por el doctor Francisco 
Llaca y Argudin. Publicación 
autorizada por el Gobierno de 
Cuba. 2 tomos en 4o. rús-
tica 
L a misma obra encuadernada 
los dos tomos en un volu-
men . . . . 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL V I -
G E N T E E N C U B A CON L A S 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O -
D U C I D A S Y E X P L I C A D O , 
por el doctor E . Fernández 
Camus. Obra de gran interés 
para los señores abogados y 
estudiantes de Derecho, por 
exponerse con gran claridad 
los principios fundamentales 
del Dtrecho privado, cosa que 
solo se encuentra en otros 
textos de una manera muy 
deficiente. 1 tomo en 4o. ma-
yor de 427 páginas, rúst i -
ca ; $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta $ 6.00 
L a misma obra en pasta va-
lenciana 
C U E S T I O N E S DV D E R E C H O 
P O S I T I V O , ñor el doctor 
Santiago Gutiérrez de Cells. 
E s t a obra contiene una reco-
pilación ordenada dé los in-
formes principales rendidos 
de 1920 a 1923 por su autor, 
como letrado de la Cámara de 
Comercio Cuba, siendo de 
gran utilidad, por tener re-
sueltos muchas problemas y 
cuestiones de practica d'l ría 
en el ejercicio de la Aboga-
d a . 1 voluminoso tomo en 
4o. rústica $ 4.00 
L a misma obra encuadfrnada 
en media pasta $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta valenciana $ 5.60 
Librería C E R V A N T E S de R VELOSO 
V C I A . 
Avenida Ital ia 63 (antes O alia no). 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Habana. 
Ind . 2t 
E l lunes tendrá 
noche, sin fiesta-
.'o per ia 
Purita Sánchez. 
POR L A S C L I M C S 
.mejorado, el simpático joven Miguel 
' I Angel García Pons. después de la 
Tan encantadora señorita desde e l 'operación que con tan feliz éxito le 
mT.ercoles se' halla en la clínica For- . hizo el eminente cirujano KioctOf 
tún-Sousa, donde sufrirá la delica-! Félix Pagé;s. 
da operación de apendicltis. Son mis votos per el más pronto 
Y ea la quinta del Centro de De-j restablecimiento de tan distinguidos 
pendientes, se encuentra bastante | jóvenes. 
LA CUESTACIOA D E HOY 
Jion gran éxito se tfiene realizan- ü.embra de un árbol, ccuno recuerdo 
do la cuostaclóq pública pro Maceo-1 de éste día, resultando muy lucido 
Gómez, en ésta barriada. I el acto. 
E l caballeroso y cumplido jovénj E l grupo de postulante» lo forman 
José Citarclla, Presidente del Comi-1 señoras y señoritas muy distinguí-
té Viboreflo, ha hecho grandes pre- das que por la labor que llevan rea-
paratlvos, con ol mayor entusias- j lizada esperan que sea la Víbora, 
mo. 1 uno de los lagares donde mayor re-
Por la mañana se efectuó en el oaudación se haga, 
parque de Emilia de Córdova, la I Lo logra/án. 
E N M E N D E Z 
Tal como se había previsto, re- ] De él daré cuenta, con la wh-
sultó la función de anoche en el ele- ción de los nombres de las señoras 
$ 5.00 
^ 6 .2{ 
gante teatro Méndez. 
Por sus organizadoras las anti-
guas alumnas de las RR. MM. Pa-
sionistas y por el caritativo fin con-
que se llevó a cabo, tuvo ésta fies-
ta, un éxito extraordinario. 
y jaeñoritas, tqúe fornuiban tarte 
de la numerosa y escogida concu-
rrencia, en las Viboreñas, da maua-
na. 
$ 6.50 
PAR4 PRESENrAR BALANCE 
Hojas que facilitan es-
H í t í i trabajo las vende-
mos al precio de 40 
centavos y al interior 
O lruj remif'moa a los que envíen $0.60 en giros 
o sellos. 
La guía de contabilidad «e re 
mite por $0.65. ' 
Vendemos libros del 1% a 
precios sin competencia. 
BELMO.NTE Y C I A . 
Encuademación y Rayados. 
COMFOSTKLA NUM. 113 
Apartado núin. 21ó3 . Habana-
E l i d i o m a y e l C o n g r e s o 
d e G e o g r a f í a 
Con motivo de la información pn-
blica4a por los periódicos madrüe-
ños acerca de la admisión obtenida 
del idioma español en el Congreso 
Internacional de Geografía que ha-
brá do celebrarse en E l Cairo en 
mar/:;) de 1925 oficialmente se dice 
lo siguiente: 
" L a Real Sociedad Geográfica fué 
oportunamente citada para concurrir 
a dicho Congreso Internacional. 
Pero al tener conocimiento de que 
el idioma español no figuraba entre 
los idiomas oíiciales síñaladog para 
dicha reunión cieulífica, decidió ges-
tionar, de acuerdo con la Oficina de 
Relaciones culturales del Ministerio 
de Estado, que en la primera reu-
nión de la Asociación Internacional 
de Geografía, que debería celebrarse 
en Bruselas, el representante de Es-
paña, general don Severo Gómez Nú-
fiez, solicitara en nombre de España 
que nuestro Idioma figurara con el 
mismo caráctei de oficialidad que 
el francés y el inprlés en todos los 
Congresos que celebrara la referida 
Asociación científica Internacional. 
L a petición del general Gómez 
Xúfiez fué favorablemente caogida. 
lo que comunicó inmediatamente al 
Ministerio de Estado nuestro emba-
jador en Bruselas, el marqués de 
Vlilalobar. 
Contribuyeron al éxito de la ges-
tión los señbres embajadores de Es-
paña en París y Londres y el Minis-
tro en E l Cairo, siguiendo así las 
instrucciones del Ministerio de Es-
tado. 
E l citado departamento entregó 
oportunamente una nota a la Prensa 
dando cuenta del triunfo alcanzado 
por el idioma español". 
H I G I E N E D E L A B O C A 
Da 
rias. 
Or:ste& del CASTILLO 
mmom 
buen» No hay salud completa sin 
Digest ión v és ta no existe si no 
buena dentadura. m 
E l empleo So esto E l i x i r conserva 
dentadura, des infectándola y. Iat- B 
cho. se Impide la carie dentaria y 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diarlo, al levaníaS!t-,..i. 
después de las comidas le dan lr7'z¿ 
ra y sensación de bienestar a la DÔ »-
D E P O S I T O 
O. l a u d a J r . 4 número 305, V»*»40-
Teléfono 3836 
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L A R E G E N T E 
NBPTtTfO Y AMISTAD 
Difícilmente se puede encontrar 
en la Habana tan hermosa colección 
alhajas para señoras, tufiorltas y 
i aballaros, come en L a Regente. 
Hermosa p'-r su valor real, por su 
elegancia, por su novedad, y por lo 
rebajado de U *. precios. 
Con verlo basta. 
Damos dlmrc sobre joyas a mó-
dico Interés. 
Objetos do plata antig.ios. 
OÁPIX Y GARCIA 
P R E C I O D E L " E L I X I R 
'4 litro 81.80 1/16 litro $0-0.30 
A S M A 
C A T A R R O S 
InfALl 
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srva '» 
a y U 
l A S C Á E E L E 
Tienen razón los IgUm 
7Jn de menos el ruido d •han l,c .. , _ i„,1 
de siete, *e 14, etc., e t c . . 
Dos o tres casas en apartados rin-
cones de la isla, con tres hermanos 
hermanas ciegas en cada una de 
ellas. 
Faifiilias a>obres que no i m ^ é n f V á p ^ ¿ ' « ^ " ^ ^ i S S V T u d i d, 
crías y D i e n a n u a - i i ^ . ^ - v , , disponer da los medios para enviar ida 
,ar ^^pncia'nos llama por otros de- los hijos a educarse en el extra»-¡ vapor La Fe, l legará hoy a Matanzas 
la CCIIP f1 . |jero. Ni aun 3 quiera para el pasaje So espera esta noche. 
lectores que 
le estos 
echan heles"'*!*» verdad es que la 
"Cascaí,e jos'ciegos nos absorbe por 
^ i to Kn "nuestro egoismo de 
(0 nnc;' sólo quisiéramos oir con-
huniano^_ ^ bienandanzas, pero, 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O 
R E S D E C A B O T A J E 
Val 
noche 
r Antolín del Collado Saldrá esta 
para Vuelta Abajo. 
Vapor Puerto T a r a f a . Cargando para 
Xiif-vitas, Manatí y Puerto Padre (Cha-
parra) . Salclr.l mañana . 
Vapor Caibarién. Sin operaciones. 
Vapor Bolivia. Saldni hoy de San-
tiago de Cuba*para Baracoa. Se espera 
el martes. 
Vapor (Jibara, rn Santiago de Cuba. | 
Vapor Julián Alonso, lleg/i hoy a las . 
procedente de Nuevitas. 
rroteros. . • 
Día por día. 
al solicitar de núes- a la Habana y mucho menos para 
un poco de caridad pa-'una pensión en la Escuela, por mo-
fliera. ¡Qué gozo mayor 
ribnir a proporcionarles las 
ventajas que puede ofrecerle un 
bi^«n internado! Donde educando y 
nutriendo sus mentes, nazcan a una 
vida de civilización sana. Donde 
puedan hacerse hábiles en distintas 
tr01 i ^ S f c h a d o V carentes del pre- idesta qu 
Joso don de la vista, nos reproc 
liTv mil veces el mal rato que 
m f J « damos a las personas- impre-
' ..bles Sin embargo, en honor de 
81 tr iad haremos constar que son 
Vnit-is las voeps de aliento que nos 
?ara seguir adelante la bata-
Ja empeñada, 
-vo se ganó 
reza el refrán, y una obra co-
en un medio poco prepara-
os cosa de d í a s . . . 
Vnpor l^as VÜlas, 
Sur. Viaje de Ma. 
en Santa Cruz del 
Vapor -eienfuegos. J . l e g a r á hev a San-
tiago de Cuba.1 





Vapor Santiago de Cuba. Cargando 
para la costa Norte. Saldrá mañana. 
Vapor Cuantánamo. Sin operach s. 
Vapor habana, en Puerto Kico.. Se 
^rtes y aun carreras universitarias espera el dfa 14». 
jsi su inteligencia lo permite. ¿ P o r I VVapor Ensebio Gotérlllm cargando 
Zamora en una ho- Q"6 han ^ E«r unos parias íftdrt p.ára Cuantánamo (Caimanera) y San-
su vida? En general el ciego es muy.tiago de Cuba. Saldrá mañana, 
inteligente, sobre, todo el ciego qu^ Vapor Cayo Mambf. Descargando, en 
nunca ha visto. Es de una sensibili- el s,,r- Espigón de Paula, 
dad y comprensIVi extraordinarias. Vapor cayo Cristo, l legará esta noche 
qne sorprenden a cada minuto. Di-1 ClCTlfuegos en viaje dé ida. 
ríanse en poder de un sexto senti i VaPor Rápido. Sin operaciones 





IIn año hará dentro de poco, que 
Unzamos con nuestra "Asociación 
To ecTor* de los Ciegos". Muchos 
sido los tropiezos de todo géne 
sólo la certidumbre de la jus-
la santa causav de los cie-
Bg nos ha sostenido en el puesto, 
Si abandonar el timón. E l viaje es 
^ o y azaroso, pero llegaremos, con 
el favor de Dios. 
Día vendrá que nuestro sueño de 
hermoso internado donde los ni-
y jóvenes ciegos se eduquen y 
¡¡rendan oficios y artes que los re-
diman do la postergación de que han 







dió a escribir varias letras del ab*»-
es, que estos ciegos de nacimiento! oedHrio. .Qué contento estaba' S,, 
o que cegaron en la cuna nos l e e * U i t l 0 inex,erta. apenas sí podía to 
el ponsamlento. Es verdaderamente mar v fl-JLf2 ' i , 
Notable como sorprenden las idea:5|^es de n l n L V n r f,Ue ,laCe 
de las personas que los rodean. l ^ ^ r ^ ^ l ^ ! ^ ^ ^ 
Y a estos interesantes individuos « 7 ^ ^ de COn-
ultra-sensibles los conrienamos * ^ 
men a los ciegos. E n los trabajos ma-eterna oscuridad, a eterna ignoran-
o'a. 
¡Qué egoísta somos los humanos! 
SI vieras, lector, el afán CJII que 
cad î uno de los ciegos que van. Üe-
margen de un pueblo culto como el j gando a nuestra Escuela, solicita 
nuestro, sea una realidad. Hoy sólo |apren(lei. Se muostran ávidos de co-
disponemos de una limpia casita don 
de acuden a recibir instrucción unos 
cuantos jóvenes ciegos, de ambos se-
xqs. Apenas si hay lugar para cuatro 
camas, por lo cual nos detenemos 
imicho para admitir Internos. E n la 
actualidad sólo tenemos dos que vi-
ven comen y duermen en la Escue-
la. El joven procedente de Cienfue-
gos, José Manuel Barrios y otro mu-
chacho (de color) llamado Rafael 
Sotolongo. Este infeliz "morenito" 
era chaffeur hasta que por resultas 
de un choque ingresó gravemente en-
fermo en un hospital. Luego que 
(ué dado de alta volvió a su acos-
tumbrado trabajo teniendo que aban-
donaYlo por senflirse mal de la vis-
ta hasta quedar cieg0 por completo. 
El infeliz joven, acongojado por 
»u suerte adversa, no se conforma-
ba con la idea de vivir de la cari-
dad pública y luchaba bravament? 
por trabajar, ganando así su susten-
to. Vendió periódicos cuando pudo, 
prestó auxilios en un salón de lim-
piabotas, que en cambio le daban 
techo y comida. 
Subía cubos de agua, limpiaba, 
baldeaba, en fin, se consumía en su 
inmensa tristeza viéndose inútil y 
desamparado. 
Un afma compasiva, apidtiándoso 
de su, dolor, acostumbraba a leer-
le los periódicos y de esa manera 
nocimientos. 
Son todos ellos infelices criaturas 
que carecen de todo goce material, y 
lal reunírsenos ninguno habla de la 
mesa, ni de la blanua y limpia cama, 
todos (sin excepción) inquieren 
anhelosos sobre las posibilidades de 
aprender a lgo . . . De saber un poco 
de lo que saben los seres que' ven, 
que leen, que escriben, que traba-
jan. Habrías de ver la expresión de 
íelicidad qu^ nimba su semblante 
cuando por primera vez lo llevamos 
a posar su mano sobre el teclado del 
piano, a palpar la máquina de escri-
bir' donde sabe que le será posible 
escribir sus pensamientos. Cuando 
tomándolos del brazo los conduci-
mos al gran tablero que ostenta un 
mapa en relieve de la Isla de Cuba. 
míales, son sencillamente notables. 
Esperamos hacer pronto una Ex-
posición de los abanicos, cestas, ees-
ticos con sus correspondientes tapas, 
etc. que tejen loa ciegos. Y espera-
mos que los curiosos que afortuna-
damente puedan contemplar esos tra-
bajos, por gozar del inapreciable don 
de la vista, los adquieran por -más 
de su valor intrínseco en beneficio 
de los que sfu vista los tejieron. 
Lo mismo que rogamos a cuanto 
lector reciba una de nuestras circula-
res pidiendo "Aguinaldo" ,,para los 
ciegos, no la tire al cesto^e papeles 
inútiles. Haga algo por estos infe-
lices, aunqus tan gólo sea pasar 18 
hoja con la petición del Aguinaldo 
a otra persona más rica en bienes, 
Ya son varios los donativos que 
recibimos en ropas de uso y espe-
ramos muchas más. Hacen falta fra-
zadas, mantas, abrigos para el in-
vierno. Los que tenemos buena casa 
y mejor mesa*casi pensamos con des-
dén en el invierno, pero, 
igual para todos. no es 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
L a ropa interior de seda ya no es 
exclusivamente para las damas de 
posición económica desahogada; la 
competencia de los manufacturaros 
ha tenido por consecuencia el abara-
tamiento del tal artículo, sin que 
dicho abaratamiento implique desme-
recimier.<r de la calidad ni de la ele-
gancia, por el contrario: nosotros po-
demos brindar a Ud. camisones de 
fina seda, muy bien confeccionados a 
los increibles precios de $2.25 y 
$4.00. Las combinaciones en la 
misma tela a $3.75 y $5.00. 
Ud. disfrutará de un rato agrada-
ble conociendo nuestra línea de ropa 
interior de seda. Tenemos verdade-
ras preciosidades a precios sumamen-
te económicos; como los anotados. 




OBISPO Y COMPOSTELA 
C A R T E L D E T E A T R O S 
r~¡iMPRESCINDIBLE! 
Eso es en el hogar moderno el maniquí. Hace tanta falta como la 
misma máquina de coser. 
Nos referimos—desde luego— los buenos maniquíes. A los que nos 
otros tenemos y que están a la disposición de nuestras distinguidas y 
constantes favorecedoras. 
Hay maniquíes americanos y franceses. Maniquíes fijos y de ex' 
tensión, muy cómodos y prácticos. Y todos son nuevos, propios para 
la confección de trajes de última moda. 
¿Los precios? $erán muy bajos durante todo el presente mes de 
Diciembre. 
Es nuestro deseo que estén en estos días al alcance de todas las 
familias, hasta de las más modestas. 
Damos a todas oportunidad d? adquirir un buen maniquí. 
Y la oportunidad que brindamos—tan buena y tan "oportuna" 
será bien aprovechada, ¿verdad, le;toras? 
iQué afanosos por conocer la formal Mal , alimentados y peor alojados 
de su Cuba! . Ise siente más el frío. , 
j Además golosinas y regalos en di-
ocurrió pedir'ner0, j l , g " e ^ apropiados: músicas Santa Pascua, se nos 
un Aguinaldo ipara tanto ciego por-
diosero que fray por esas calles. ¡In-
felices despojos que arrastran resig-
nados su desventura! 
Para esos pobres sin hálitos ya pa-
ra desear una educación, pero ne-
cesitados de todo, principalmente de 
c a r i ñ o . . . Estos ciegos nunca se hu-
bieran acercado a nuestn Escusla 
buscando instrucción, que ya de poco 
ser viejos y rendi-
su amistad para que, al igual que 
el ciegiie?:t0 de Cienfuegos hicieran 
una colecta en su favor que le per 
mitiera ingresar en el internado d.í 
ciegos. 
Pero... un día su pena fué más 
intensa, ahogado de sentimiento su-
plico a un pobre hortbre que por 
candad lo condujera a la Casa d( 
hubo de enterarse da esta querida ¡les serviría por 
Kscupla de Ciegos. Con el corazón'dos de fatiga. 
Í T ^ f l tle, ^ 7 e sp fa ; í za cmpezó i ^Han acudido los sin ventura en pos 
a ge&tionaV ia forma de llegar a no-!de un regalito de Pascua. Par-* ello* 
.Sa0 re0rSL elE[HDMLTÍDO- L o d ^ n í a ¡ v e n d r á l l g e s t e año los ^ 4 * ^ 
I s o c U l v n H<0S 7(:UrS03 de Ja a endulzarlos un tanto dent.o de su Asociación y pedía a las personas de eterna noche> 
Una carta recibimos esta mañana 
que nos ha llegado al a l m a . . . 
E s una carta correctamente escrita 
en maquinita por una buena hija, 
que trabaja y sostiene a su madre 
ciega pero que los escasos recursos 
de su trabajo honrado no le permiti-
rán hacer regalos de Navidad a su 
Je i buena madre. ¡Nos llegó al alma, lec-
¿ erl ? 86 pr(>sentó el infe-|tGres! ¡Qué amargo todo esto! Y 
I L un Pefiuen0 bulto de ropas 
ñeros de estudios y demás personas,| cuerpo diplomático Hispano Amo^ 
! siendo también consultado por los ricano en Washington, ia ha nombra-
-envíen a la escuela directamente preeminentes que hanldo "E1 Ruiseñor ^ América His-
cualquier donativo, por carecer de América 
personal para ese servicio. No obstan, 
te eso, de ser necesario, ya manda 
así 
como upico patrimonio. ¡Cómo re 
caazarln! Desd 
parte de 
for-e ese momento 
la gran familia que 
Pronto se albergará bajo el techo 
Protector del Internado. 
¡Era cosa de ver su 
Pía anclado en-puerto seguro. . . 
•̂ on qué satisfacción comió y'dur-
ffl-o Por primera vez allí en su ca-
ta' en la Casa de los Ciegos! 
le ,̂.G1'(¡ad que es ,,e110 todo esto, 
E n i . inmensa dicha de propor-
üohr. ? Un poco de bienestar a los 
W alt0S de * 1"z á* ojos? 
rP," -!sUmos (lue nuestros lecto-
^ saenfican Con gustó una infor-
^ segundad de 
tanta tragedia oculta . . . 
Cuarenta y tres ciegos han llega-
do a la fecha a inscribirse en ol li-
bro abierto en la Escuela para el 
efecto. Es;.'in llegando pobres ciegui-
alegría! Ya'tos ê tódas partos. Algunos nos ha-
blan de la posibilidad de quedarse 
¡Ojalá pudiera ser! 
Un infortunado señor ciego. de 
profesión ingéniero, (camagüeyano) 
nos trajo un cieguecito muy^intere-
sante. E l infeliz joven es onjeto de 
lucro por parte he los suyos que lo 
castigan si las limeñas recogidas no 
ascienden a cierta cantidad diaria. 
E l infeliz sueña con nuestra Escue-
la. Allí viene a pasar algún rato 
de todas formas y clases, etc., con 
cine obsequiar a los pobres ciegueci-
tos. A aquella pobrj madre ciega 
que teniendo una bendita hija que 
agosta su juventud trabajando, no 
podrá hacerle un regalo. Y no es 
ella sola, otras madres ciegas sabe-
mos que vegetan~y sufren calladas, 
sin vista, al abrigo del buen hijo 
que gana escaso sueldo en una ofi-
cina. ¡Con cuánto gusto les avisa-
ríamos para que vinieran por un re-
galo expresión del recuerdo, del ca-
riño, de unos hermanos más afortu 
XACIONAt. (Paseo fle Marrt ••quina • 
Ban Rafael) 
No hemos recibido profrrr.ma. 
PATSST CFM*O &• aca t̂t «sania* • 
San José) 
Compañía d© Circo Santo? y Artigas. 
Función diaria a 1%8 ocho y media: 
matin$e, Jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
• B I K C I T A X i M ItA COMEDIA (Anl-
man 7 Snlneta) 
Compaftla de Comedia española diri-
gida por el primor actor Joné Rivero. 
A 'as tres menos cuarto: E l Desco-
nocido. 
A las m:eve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arntches y Joaquín Aba-
ti. E l Premio Novel. 
KABTX (Dragonas esquina a Znlnsta) 
Compañía de operetas, zarzuela» y 
revistas Santa Cruz. 
A la? 8 y 45: la obra en tres actos, do 
Lombardo y Mario Costa, adapacifin al 
castellano de* José Ughettl y Rodrigo 
de Gibralíaro, S a l o m é . 
C J B A K O (Avenida «9 Italia 7 Jaa» 
domante Zenea) 
No hem&v recibido programa. 
A X H A X B R A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglco L.Ó-
pez. 
A las ocho: Mamá. 
A i:is nueve y cuarto: E l Patria en 
E s p a ñ a . 
A las dl¿z y media: estreno del sa íne-
te de Pepln y Agust ín Rodrigue* y el 
maestre Jorge^ Anckermann, ¡A P Ü - . l 
ACTITAilDADES (Monsevrate entre 
Neptuno y Animas) 
A )as siete y tres cuartos: comedias 
v cintas cómicas . 
' A l*B ocho y media: Voluntad de lue-
no, ver Alfred Lunt; presentación de 
AmaMa Molina. 
A las nueve y tres cuartos: L a v i r -
gen' Loca, por Helaine Hammersteln; 
nñmeros por Amalia Molina. 
CAPlTUIiXO (Industria «equina • San 
Jos«) 
De tna a cinco: episodios 7 y 8 de L a 
doble aventura, por Charles Hutchin-
son; E l Peregrino, por Charles Ohaplin; 
E l Hombre Mosca, por Hsrold Lloyd; 
Doble victoria, por Willlam Kuasel l . 
A lug cinco y cuarto y d las nueve y 
media- Lo que no saben los hombres; 
presentación de Ora Doelk, creadora del 
arte coreográfico expresionista. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l Pereg.'ino; Doble victoria. 
CAKPOAMO» (VíasA de Ainetr) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medía: L a Bella Modelo, por Clalre 
Windscr, Lew Cody y Mae B u s h . 
De once a cinco: las comedias Un 
alentado c i m i n a l y Su cara es una for-
tuna; episodio 14 de L a Ciudad de los 
Espectros; el drama Una rubia peligro-
sa, por Laura L a Plante; episodio 3 de 
la seiie Peleando se gana, por Jack 
Dem£)Je> ; E l Oro Maldito, per Pete Mo- | 
rrison. | O r i M P i n 
A las seis y media: clntfia c ó m i c a s . 
1 A \a.i: ocho: episodio 14 de L a Ciudad 
de loa Espectros; E l Oro Maldito. 
media: est-eno do L a rebelde peligro-
sa, por Constance Talmadge, Harrison 
Ford y Conway Tearle. 
I.r&A (Industria esquina a San José) 
De una y media a cin:o y media: la 
comedia Gf-solinar Esclavos del deseo, 
por G . Walsh, C . Myers B . Lovc; 
¿Es el matr.monio un fra.;aso?. por L i -
la Lee; C&rtas de eme", P r Shirloy 
Ma-iofc. 
A .as cinco y medi:«.: GasrJina, E s -
clavos del deseo.' 
A las «.ero y media: Gasolin.i; '"ar-
tas d-í amor ¿Es el matrimemo un fra-
caso?" Esclavos del deseo. 
IXllAlkCIsr (Avenida Wllsop ontr- A f 
X-ASOO. Vedado) 
A las ocho: E l matasiete, por Jack 
P'ckfurii. 
A las cinci; y cuarto y. a las nueve y 
media- uiero o me mato. Esposa explo-
t> da, por Glcria Swanson. 
B A Z A R I N G L E S Ar̂ ÉLUAj 
Anuncios T R U J I L L O M A RIN 
S R . E M I L I O M A R T I N E Z 
A M O R E S 
E l próximo lunes S del actual lle-
gará a la Habana, procedente de Key 
West, F i a . , el vapor "Cuba" a bor-
do del cual viene el señor Emilio 
Martínez Amores, la señora Roselia 
Amores y sus hijos Estrella y Ho-
racio Amores. 
Durante el período de 24 años ha pertas de Washington, habiéndose, ""'/^s nueve y cuarto. E1 relat0 de 
asegurado por las personas , que la un boirach0i p0r Henry B . Walthall y 
han oído que tiene una de las vocesiAlma Bennctt 
más dulces y melodiosas que jamásj A las diez y cuarto: s¡em a tiem. 
Manda tu Aguinaldo, lector, a la ' pular de Washington Además de: se han escuchado. No obstante ella por RiChard Talmadge 
Escuela de Jiegos. Jovellar 45, le- ser el señor Amores el cubano de es muy modesta y está resueltamen-
tra Ai (entre "L" y "M", a media : 11108 edad en W ashington es muv al-i te opuesta a cantar efi público 
nados que tienen buenos sus ojos y 19ldo el señor Amores Jefe de Traduc-
gozan de las múltiples bellezas queltores de la ^an American Union, y 
nos rodean! es actualmente el traductor nías po-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
fork, se crt izó el algodón como sigue: 
Diciembre 22.^0 
Enero (1925) 22.93 
Marzo (1925) 23.32 
Mavo (1925).. . . 23.61 
.Tui¡r. (1925)., 23.80 
Octubre (1925)" 23.00 
a i ALTO (ireptuno entre Can» ¿sao y 
8au XOg-uel) 
A ia5! cinco y cuarto y a las nueve / 
media: Niñas: perdidas, por E v a Novak. 
Eiieen Percy, Clalre Adam» y Paulina 
ÍUarke. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
med a: Un mono de ala blanca; E l fan-
tasnM. iUgiitvo, por Roleaux; episodios 
de L^, Ciudad de los Espectros; E l bai-
larín apache, por Perico Metralla; L a 
suert,- del ranchero, por Buck Jones; 
E l h-^rfano y Cachorro de León, por 
Lestíjr Cuneo. 
(AvmKla WUeoa esquina a 
B., Vedado) 
A Lis oc¡"-o: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Fasü'nación, por 
Mí-.e Murray. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l rescoldo _de los celos, por 
Marg?.rita cu; la Mctte, Lloyd Hughes 
y P'rank I&eium • 
CrRIS ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: cstrono de Amor 
irlandés, por Collen Moo-e. 
A las cinco y cuarto y 'as nueve y 
ci'art?- No hay peligro y entreno de L a 
verdad solm las muje:.ís, pop Hope 
Kampton, 1 a vid Powell, Low ell Sher-
inan y Mary Thurman. 
INGLATERRA (General Carrilio y Es-
^ trada Palma) 
V E R E UN (Consulado entr» Animas y ; A latí dos: L a tentadora, por Reginald 
Trocido?o) Denny y Elsle Ferguson; ¡a comedia L a 
A las si-.te y cuarto: comedias y p i - ^ a s a de inquilinato, por Monty Banks; 
•ículas cómicas . , estreno de L a marca de Cain, por John 
A las ocho y cuarto: Servicio Tsecre-1 ̂ 'llt,ert* 
to, po.- May Allison. A lati c!n',p > cuarto y a las nueve y 
cuadra de la Universidad. Telefono! tainent1e resPetado Por sus compa-| Un miembro muy distinguido del 
F-4467. 
De ser posible agradeceremos nos 
riamos 
anualmente a la capital de'pana". 
E l único hijo de la señora Amo-
Su hija la señorita Estrella Amo-; res, Horacio, es un distinguido es-
res, es políglota, pianista y una ad 'tudiante de derecho de la bien co-
a recogerlo en alguna forma, mirahle cantante, siendo considerada! nocida Universidad de Georgetowu1 Z L 
Horminla Planas de Garrido. | como una de las cantantes más ex-'de Washington, D . C 
M Á S 
K I L Ó M E T R O S 
P O R E L 
P R E C I O 
NEPTUNO (Juan Clemente Zener j 
Paruovorp.ncla) 
De una^y media a cinco- L a Gran 
Vía nianca, por AnHa Stewart; L a s 
i i 'uñe-as del mil lón de pesos, por las 
hermar.s Dollies; las comedias L a r r y 
.'tmoii petrolero y Un mar'do desgra-
ciado, por Ben Turpln . , 
A las circo y cuarto y a las nueve y 
Justicia gitana, por Donothy 
Lal tun; Charles de Roche y Theodore 
Kosloff. 
A las oche: L a r r y Semon petrolero y I 
L a Gi>h Vía Blanca. 
tres cuartu.s: Lk rebelde peligrosa, en 
nueve actes, por Constanci Talmadge, 
Harrison Ford y Conway Toarle. 
A las ocho y media: L a marca de 
Caín . 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina « 
Cotón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
rr.edia: E sueño de Diana, por Marión 
Davles y Forrest Stanley: una cinta a 
colores y una revisté, de scontecimien-
los mcndiales. 
A las oche: el drama er dos actos 
E l trajdor. ' 
A .as ocho y media: Los negocios 
s( n aegoiioa, en seis actos, por Eth^i 
Cray Terry y Tully Marshall . 
de pe, e cooperar siquiera que se roba a su ingrata tarea de 
de iaerni0.cl0 a (lue la bendita flor i mendigar. Es nueslro amigo. Se ape-




ciego. . . 
hay aúmero QUe ame-
mis fi T Z 0 ? ¡^sgraciadamento 
»fflitnf.? que A s i é r a m o s sabor! 
105 de meses, de uno, dos años, 
mece, se. olvida • hasta cierto punto 
de su desgracia. E l no pu^de venir 
fedos los días, pero aprovecha sus 
escapadas para aprender. E n un ra-
te del domingo por la mañana apren-
dt r, arCa Calidad 
M U m C S P i Q P F S A N T I A G O D É L A S V E G A S 
R . 1 . P . 
E l Lugarteniente del Ejército l ibertador 
G E N E R A L A N Í O l M A C E O í C U A J A L E S 
V su ayudante de Campo 
Mu moa en d do j . , V" 1lM Ci campo de batalla de "San Pedr?" dHViuIion-
• uuiqpendend» de CION^ el día 7 de > Diciembre de 
fác ter0?^1?0 MuniclPal de santiago de las Vegas, en su, ca-
de "sa depositario de los gloriosos restos dt; los héroes 
Puerto n ecIro"' siguiendo su tradi^ioi.al costumbré ha^dis-
'^s colo?0ni^emorar el 28 aniversario de la caída de aque-
ra> celPh8 la eP0Peya revolucionaria que nos emancipa-
de este r " ^ en el hi3101-»™ Panteón del Cacahual a cargo 
gio (jg Gobierno Local, solemnes honras fúnebres en sufra-
gantes a i ülnias' ^ue se Verificarán en el día 7 de los co-
Para t i once de la mañana. 
Pueblo to? Piadoso acto, tenemos el honor de invitar al 
llenando , íle Cuba sin distinción alguna, a fin de que, 
SoIeninidadIU deber Patriótico, preste con su asistencia mayor 
a las ceremonias. 
Santiaen ri i 
1 Vegas lo de Diciembre ae 
a las 
de laa 




id-6 m r 
M á x i m u m 
d e V a l o r 
C o n el objeto de darles adicional confort, 
kilometraje y seguridad, la C o m p a ñ í a Fire-
stone ha perfeccionado muchas exclusivas 
característ icas en la construcc ión de neu-
m á t i c o s . 
E n t r e ellas se encuentran el difícil pro-
cedimiento de impregnar de goma, el cual 
produce un n e u m á t i c o m á s fuerte, m á s 
flexible y m á s duradero. E l hecho de aislar 
cada cuerda en una capa separada de cau-
cho reduce grandemente la fricción y el 
acaloramiento. 
Otras característ icas de los n e u m á t i c o s 
Firestone son la curación por medio de las 
bolsas de aire, el procedimiento de templar 
el caucho etc.—todas con el solo objeto de 
proporcionar viajes m á s c ó m o d o s y seguros 
a un m í n i m u m de costo. 
Gustosamente le daremos evidencia a ú n 
m á s detallada de los valores del Firestone, 
José Alvarez, S. en C 
A r a m b u r u 8 y 1 0 
H a b a n a 
WTlcSOir lOeneralx Carrillo j 
Tárela) 
A las don y media: estreno de E l ex-
oreso dc Arizona, endecho actos, por 
Carol rempster, Harold Goldwln y Be-
st ie Love; Papalto, por Jxckie Coogan; 
E l Herrero, por Buster KeíJon. 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
rMPERlo (consir.aao sxrsre Animas y 
( Trooadero) 
Padre ' De una a siete: Amor quebrantado, 
i per Bfnrtha Mansfield; estreno del epi-
sodio 11 de L a Ciudad de 'os Espectros; 
L a muñeca francesa, por Mae Murray. 
A las ocho: Amor quebrantado. 
A las nueve: episodio 11 de L a Ciu-
dad de ios Espectros; 
A las diez. L a muñeca frpncesa. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
\ Sci'vicio KK'ctrico) 
A CACAHUAL 
Donrngo 7 de DJciemive de Í»'<A 
VTA SANTIAGO DE L A S V E G A S O KINCQN 
L a u á s rápida, cómodo y écdnómica de todas lúa rutas, para la p( 
regrinación a este lugar Irstorico. 
S E R V I C I O E X C E L E N T E DF¡ T R E N E S E l E C T K I C O S 
CON 
(i l íAX R E B A J A E X LOS PASAJES 
Saldrán de la ESTACION CENT K A L para SAN HAGO, ii lNCON j 
vice-versa 
CADA MEDIA HORA 
Desde 5.1(5 A . M. hasta 0.1(5 V. M . 
corriéndose además trenes especiales si la afluencia de público lo ame 
rítase. 
BOLETÍN E S DE IDA Y V U E L T A 
fecha y establecidos especialmente para expenderlos es( válidos 
día. 
para su 
A Santiago de las Vegas 
4t 4 
SO 40.—A Rincón: $0.50 
T. !»• Masón, 
Administrador General Auxiliar. 
i r e i j o í t e 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo n^aatros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
bnena oalidad garantizada. 
Joya? finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los / muebles. 
f C n m 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 




' P A G I N A r U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1924 
A Ñ O X C I I 
J a b ó n " I m e m a , , 
L | 1 L Departamento de Perfumería 
' de E l Encanto tiene a la ven-
ta un nuevo surtido de este prodigio-
so ¿jabón de la Academia Científica 
de Belleza, de París. 
Jabón Imenia, ideal para hacer de-
saparecer la grasa del rostro. Reco-
mendado por su pureza a todaé las 
personas de cutis sensible y delicado. 
Para cutis ásperos y afectados por 
iiairos y espinillas es sencillamente 
maravilloso. 
El jabón Imenia es de suavísimo y 
persistente aroma y de pasta muy 
compacta. 
Caja de tres pastillas, $2.25. 
H A B A N E R A S 
I 
T 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A P A R R O Q U I A D E L IT/DADO 
Uilda Peí imiaim 
y Arturo Mañas 
Con frasee de elogio. 
Las mejoree, las más escogidas. 
No de otra manera podría descri-
birse la boda que es hoy para el cro-
nista tema (preferente de la Infor-
mación social. 
Boda elegante. 
De rango distinguido. 
Fué anoche en la Iglesia Pori-o-
quial defl Vedado la de la señorita 
Hllda Pehrmann y Moenck y «el jo-
dar omitido haré mención del ponft 
de lirios que lucía en la cintura. 
Coronaba la figura de la novia 
una diadema entretegida con boto-
nes de azahares, desprendiéndose de 
ella el largo, ténue y flotante velo, 
que era da encaje point » 1'aJgnlllo 
legí t imo. 
Completábase la suntuosidad del 
vestido con la belleza del ramf nup. 
cial . 
ven doctor Arturo Manuel Mafias y | Modelo de Magriñá 
RELOJES PULSERA, DEPLATINü CON BRILLANTES YDEORO 
Acabamos de recibir el surtido mas extenso y completo, en los estilos 
mas bonitos, elegantes y caprichosos. 
NO COMPRE SU RELOJ, ANTES DE VISITAR ESTA CASA 
L A E S M E R A L D A 
T E L E F O N O A-8803 
C a r t a s d e 
Viene de la primera p á t i n a 
admirable en la paz? Desde luego 
lo haré bajo mi impresión personal, 
única que nos debe guiar, máxime 
cuando se trata de un hombre de 
E L M O D E R N O C U B A N O 
P A R A O B S E Q U I A R A E A S CONCHI-
T A S 
Kl próximo lunes celebra la Iglesia 
Católica la festividad de la Pur í s ima 
Concepción y cumpliendo con un deber 
de cortesía desde tiempo inmemorial 
hay que pensar en obsequiar en su 
fiesta onomást ica a las que lleven el 
esta m'ignitud. Elijo, para ello, la dulce nombro de Pura, Concepción, Con 
.-«i J «-x i J „ „ clllta 0 Purita, con los exquisitos dul-
prlmera visiía de Orlando, por que | ceg de E l Moderno Cubano, Obispo 51. 
naf nnprin ARoriar pl recuerdo de i Faustino López, saluda en su dia a asi puouo asociar el reoueiuu u« | las fcsteJadaa y les doSea salud y fe-
equel otro hombre eminente que sei i ic idad. 
11 —A t .vt„«,íai«« a VaHaUna 121 Moderno Cubano acaba de recibir llamó hstanislao S. Xeballos. . . K Eur0pa y América un gran surtido 
TTI.A „ „ „ n n mía rvrrvn n n ' do preciosos estuches y bomboneras Fué en una tarde en que pronun-. i)rop'las para regalos En egta casa ae 
ció una conferencia en el Instituto: hacen toda clase de dulces finos, entre 
los que figuran riquéslmos pasteles y Popular de Conferencias del diario 
" L a Prensa". E l lujoso salón del 
instituto se hallaba totalmente lle-
no antes tie la hora señalada. Al 
hacer su aparición en la tr.'buna. 
una ruidosa ovación saludó al ilus-
tre político. Hizo la presentación el 
eminente sociólogo argentino 'Esta-
nislao S. Zeballos con un brillante 
alscurso que versó sol re " L a orga-
nización constitucional de Italia y 
;j Repiiblica Argentina", y tuvo fra-
ses felices que arrancaron vítores j 
aplausos calurosos, como é s U s rt'ri-
gidas ai honorable Orlando: "Vues-
tros "connacionales aquí radiados 
pastas españolas que han tenido mu 
cha aceptación. E n tíl Moderno Cubano 
podéis encontrar cuanto podáis desear, 
pudines, flanes, frutas cristalizadas y 
los exquisito Mazapanes de Toledo de 
fama mundial, pues como so aproxi-
man las Pascuas ya ha recibido los tu-
rrones y las confituras propias para 
saborearlas en esta época de bendición, I 
en la intimidad del hogar. 
K l Moderno Cubano, Obispo 51. Telé-1 
fono A-3034. 
7230 lt-6 Di 
Parajón. 
Un decorado precioso, obra del 
gran jardín E l Clavel, lucía el tem-
plo.-
Palmas y flores. • 
E n artísticas combinaciones. 
Distribuidas por las nares, por el 
presbiterio y por el pórtico apare-
cían arecas y kentias en grupos in-
numerables. 
Entre el conjunto floral resaltaba 
la rosa María Dolores entre crisan-
temos y entre azucenas. 
E n el altar mayor, entre un mar-
co de rosas, surjía la imágeii de1 
Sagrado Corazón. 
Bajo su advocación se casaron, 
por su expreso deseo, Hilda y Xi--
turo. 
Hilda. 
¡Qné encantadora novia! 
Muy airosa, deeplegando el lujo 
de una toüetto elegantísima, llegó 
ante el ara santa de los amores. 
Ded famoso ntelier de Ismael Ber-
nabeu, soberano del gusto y de la 
moda, era el vestido de la señorita 
Fehrmann. 
Un traje lijeramente drapeado, de 
crepé byzantin, respondiendo en su 
estilo, corte y adornos a las últimas j los doctores Manuel Mafias y 
exigencias. ¡mando Rosales. 
Primoroso! 
Regalo de la señorita J o ü e U Ro-
biú y Parajón, prima del novio, 
muy graciosa. 
Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara del Obispado, ofi-
ció en la ceremonia como especial 
deferencia a los simpáticos desposa-
dos . 
Breve el acto. 
Y solemne e interesanw». 
E l distinguido caballero -Enrique 
Fehrmann, padre de la encantadora 
fiancée, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable abue-
la del novio, eeflora Josefa Amaro 
Viuda de Parajón, representada por 
su hija, la distinguida dama Angela 
Parajón de Mafias, madre de Ar-
turo . 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
Los doctores Manuel Parajón, Jo 
sé de Cubas, Aurelio Fernández de 
Castro y José E . Gorrín. 
E l doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra, eminente clínico, firmó co-
mo testigo del novio. 
Actuaron también como testigos 
suyos el señor Armando Parajón y 
Ar 
m m 
f l N O T A S T E A T R ^ j 
Un» nueva comedia de 
• vai*. " E l Místico", t r a d u c á ^ ' 
coeelovaco 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouqneta para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
| 5 .00 en adelante. ' ' • 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la niáu 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistaá y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a' 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor £ más extraordinario. 
Centros de meas artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres, de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y í Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E n el teatro de San p 
da Sevilla, donde hasta h a l ^ t » 
actuó la compañía del teatro6 Poc* 
nclóu en 
w 
de «ion Mánuel Linares Riyj Ollot 
se ha celebrado una función 
de don Mánuel Linares 
ll^gó procedente de Madrid 
tió a la repreaentaclón de su 
que 
••Frente a la vida", s le^doVa^1» 
mente ovacionado. *Kííoti. 
E l objeto principal del vill. 
eefior Linares Rivas a Sevili 




" E l alma'ds u 61 
dea", obra con la que «e faJt i 
en Madrid a su regreso a k ^ 
solariega, después dn cmaDU-^ 
ccmpromlsos en Albacete y n ^ 
na, y una vez terminada la brín*'0 
temporada que está realizando 
•la Membrives. 
. —uno de los primeros teatro 
Praga so dispone a representar 
Místi/o", de Santiago RuiBifi0l 81 
I Para la mayor propiedad en la 
(presentadión de la obra ha emi, 
do Rulsifiol a Mauricio Vilmara u 
bocetos referentes al decorado v 
sonajes. y Per-
P I R A N D E L L O A MADRID 
E l famoso autor italiano Loi8 p, 
randello, que se encuentra 
mente en Bruselas, donde ha S i 
tido a los estrenos de dos de tu 
obms, y que ha pasado una temní 
rada en París, siendo muy obsequia 
do, se propone ir a España en «i 
próximo mes de abril, con motivo d! 
estreno de su drama "Enrique IV" 
Este Enrique IV, como es ya M 
bido, no ti«ne nada que ver con I 
Monarca Francés. Se trata del iri. 
ma de un loco que se cree Rey ¿ 
Germania y vive rodeado de unj 
Corte fingida, que da lugar a una 
suntuosa "mise en scene"', asi h» 
vi^do largos años, abandonado 7 oí. 
vidado de todos los suyos, inclnio 
de la mujer amada. Pero este loco, 
que hace tiempo ha dejado de serió 
^in que nadie se dé cuenta de ello 
ity un momento en que se remuevei 
ÍUS recuerdos y sus pasiones por ¡j 
presencia inesperada de los seres qu» 
ridos, comete un crimen: ¡matal.T 
Bordado en nácar. 
Finís imo. 
L a cola, larga y cuadrada, lleva, 
ha el mismo bordado. 
Como detalle que no podría que-1 
Entre plácemes y salutaciones de 
la selecta concurrencia abandonaron 
el templo los novios. 
Lleguen hasta ellos mis votos. 
Todos por su felicidad. 
r- 1 
quieren una rotundidad definida y 
una brillantez diáfana en la expre-
sión. Su improvisación fué una bri-
llante pieza o tésis 'erudita de la 
formación de la nacionalidad, gi-
rando alrededor de la teoría manci-
niana dei derecho. Pone en la ex-
¿.on, en efecto, tan argentinos que pregión de su rgstro una dulce jo 
alzan en nuestro suelo el Logar y j vialidad y en ¿us manos se enciende 
el sepulcro a la veí , símbolo de l a L n a iu¿ vivísima.. Y su ©elo total-
lucha presente y del futura r. roso; | mente blanco le da aspecto de un 
pero son también muy ita'.Uros, y 
no se lanza un grito de a1 i ¿ría o 
de dolo" en Italia, que no haga es-
tremecei sus corazones, y, por nobi-
.ísimo contagio, el de los argenti-
nos, sus patrones, sus socios, sus 
camaradas, sus amigos, sus igua-
les". Luego dijo a Orlando que los 
miembios del instituto conocían su 
sabiduría judicial y su patriotismo, 
y le entregó un pergamino- Una es-
.ruendoba ovación resonó en la sala, | ferenc¡as han 
y una "vez acallada, se levantó el ho-
norabie Orlando, siendo nuevamente 
¿aludaOo por una nutrida explosión 
oe aplausos, poniéndonos de pié tó-
eos los oyentes. 
Y "Btc tema alguno de qué hablar, 
empezó una improvisación serena, 
reposada, que se fué enardeciendo 
a medida que 'entraba en el tema 
"ad hoc", que el doctor Zeballos le 
daba al hablar de la formación de 
la nacionalidad. 
" Q U E D A R A R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
si piden el c a f é directamente a . 
" I A f l O R D E T I B E S " , B o l í v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 , 11-7623 
¡Es te rico c a f é no reconoce r i v a l ! 
V A R I E D A . D E S | 
E L T R A B A J O D E L CORAZON Trato. E s evidente que un aparato, entonces quiere buscar la salvación 
por muy científico que sea, no podrá en su locura "Ahora sí—giít«-, 
versadas en ins'piraf nunca pasiones arrebatado- ahora estoy l o c o . . . ¡ para siempre!" Las personas poco 
cuestiones de fisiología apenas ten-1 ras o repulsiones invencibles, será 
drán idea del continuo y enorme tra- siempre algo intermedio entre una Nueva obra del señor Arnicheg— 
bajo que reaü/a nuestro corazón des novia y una suegra. lotraí, noticias.—La próxima tempe 
de el instante del nacimiento hasta n, v — ^ .>.. ^ ^ ^ - » ' 
el de la muerte. E l siguiente curio-j^ ^!15.^0_5ná^satls.ffct°ri0S'._pr.e.C1!03' rada del Liceo (le Barcelona. 
prender este fabuloso gasto de ener 
gía . 
D E C A I B A R 1 E N 
LOS A L Q U I L E R E S D E CASAS KS-
C l ' E L A S , ^0 S E PAGAN 
hospedaje de los viajantes del co-
mercio y de toda persona de buen 
gusto. 
E n lo que se refiere a su elegan-
te salón restaurant, puede asegurar-
se que es el elegido, cuando so tra* 
ta de obtener un buen servicio y se 
desea saborear exquisitos guisos, 
pues er departamento culinario en 
Hace ya cinco meses que no se nada tiene que envidiar por su bon-
pagan en el distrito de Caibarién, dad al mejor de la República, 
los alquileres de caáas Escuelas. Lo j Don Antonio se ha esmerado en 
que ocurre no lo sabemos, pero es1 modernizar el confort de l o í apar 
lo ciertt» que la deuda existe y que 
los arrendatarios están justamente e- más perfecto cumplimien;. do las 
quejosos. • exigencias sanitarias. 
No resulta ni siquiera disculpable' Este atento y conmuente comer-
que habiendo depositado el depar- ciante puede esta: t-feulloso db !a 
lamento los fondos necesarios para1Freferencia de que r.o/a BU de':on'.. 
ew atención, se demore cu cumplí- , ü . I»*. 
miento con notorio perjuicio de los ¡ 
acreedores. ÍXA HfJHMAXDAD F E R R O V U R L l 
E l Si crleario de Instrucción flPú-
blica acaso no tenga noticia de es-
ta anormalidad y por esa razón no 
'e haya aplicado el remedio. 
! pitante», ha deliberado con toda sen 
'sf.tez y declarado que estudiará con 
¡ ia prudencia consiguiente todo paso 
j que se vean en el deber de dar en 
E i propietario de este gran hotel,' 108T a8"0;08 ^ su competencia, 
señor Antonio González, ha llevado L a delegación esté integrada por 
a cabo en el mismo notables refóT- PersonriB de práctica experiencia y 
profeta hablando a los hombres de 
los sufrimientos, de las desgarradu-
ras, de los dolores sufridos para lle-
¡ÍÍT a la formación dei gobierno-na-
ción. 
Ese f-s el recuerdo de aquel hom-
bre qu-j visitó el país por primera 
•vez.' E l de ahora viene con algunos 
uños miis. Pero su cara no denota 
esa marca del tiempo. Siempre jo-
vial, da espíritu reposado, sus con-
ser unas 
amenas conversaciones. 
Ha dictado una serie de intensas 
conferencias. E l sabio profesor que 
hay en Orlando, se ha puesto de ma-
nifiesto. Sus conocimientos del de-
recho público ban llegado a definir-, a 
,0 como el genuino maestro que en-, mas, convirtiéndole en el más Ideal ^ ^ ¡ ^ T u f u n e ^ ^ ^ a ^ 
)MJ y elocuentes han sido los resultados 
-: S ^ í l j i o T'™* ^ T ^ f t * Don Carlos Arniches ha leído a k 
medir el aumento que el beso deter- _. , , . . . i J 
.mina en la presión de la sangro. E n compañía del teatro Apolo de Ma-
E l corazón de un hombre late, Porijag mt1jeregi ia presión normal de su nuefV0 saínete en dos actos 
término medio, 75 veces por minuto, ^ sangre oscila entre 85 y 155 mili- "Don Quintín el "amargao", esortto 
o sea 4,500 veces por hora, 108,000 metros, con un promedio de 105 a en colaboración con don Antonio Bs-
por día y, en números redondob, 39 ^ 9 milímetros; en ios hombrea es- tremerá. L a obra .llevará partltm 
mílones y medio de veces por ano. | ta presión va de 90 a 175 milíme- del maestro Guerrero. 
Si una persona muere a la e<?ad de tro8 el promedio de 117 á 135.! _ E l l Zarae0Za |a comnañia del 
70 afios su corazón haorá latido, por eu1et0s a i-g rpaDPCtivae mnfiprao <•« T • *^ t compañía aei 
consiiruipnte 2 765 millones de veces bUjei°s a ia3 respectivas muñecas Ce gran actor Francisco Morano ha «6-
O ü X A ^ i ^ ^ ' T ^ ' J ^ J S ^ ^ ^ & ^ S . " " ^ c o n gran éxito . ! drama "El 
en 1,700 millones de habitante», lo. V ^ V ^ ' ^ ^ ^ W ^ t . ' 0 ^ •dOT jMé Lotm"' 
corazones de estos individuos laten 
127,000 millones de veces por minu-
to o sea 67,000 billones de veces ca-
da a ñ o . 
Todo el mundo sabe que nuestro 
corazón consta de cuatro cavidades, 
tacto oscular, la presión arterial de1 — E J día 20 del Pasa<io mw f0-
la dama ascéndía de 100 a 119 mi-'íaenzó la temporada de ópera del I¿ 
límetros, y la del caballero de 130."¡eo de Barcelona, 
müímtros a 160; es decir, que el E n la lista de la compañía apaî  
beso produce menos impresión 'enjCl>n conocidos cantantes italianoj, 
la mujer que en el hombre. Repeli-;rn„fi franrorí>- 'ilprnanM v em-
llamadas las superiores aurículas, y da la operación con numerosas pare-if1 T ! ' . í ™ ^ ? , . ^ l ^ T L ? ^ « S 
ventrículos las inferiores. Las aurí-jjag que se han prestado de buena: lo l f ; fiSuranJü « J 1 ^ Hi ó' 
lamentos y ha cuidado de raante'ner cuIas vienen a ser como depósitos que ¡gana a besarse por amor a la cíen- 1 n0' 
suministran sangre á los ventrículos. 
L a colislracción del ventrículo dere-
cho envía la sangre a los pulmones. 
cía, los resultados han confirmado Lanalda y otros' 
siempre esta alarmante indicación, i Además de las obras de repertorio, 
Pero los hombres no deben toda- en la temporada se estrenará una 
donde se arteri'-iza, y la del izquierdo¡ vía desesperarse. So trata tan sólo ópora de R'mskv-Korsakoff. "La flau. 
la Heva a circular por todo el cuer- de los primeros resultados. La ln-¡ta mágica" do Mozarf "Herodlade", 
po. Cada vez que se contraen los vest igación' científica del beso con-'d^ Massenet- '"Sor Beatriz" de An-
ventrículos salen del corazón unos t inúa. Se harán experimentos con tnnin MarnnL- "rain v Abel" y "U 
180 gramos de sangre., e sea, 13 i ki- hombres y mujeres de todas las I s r e i r d e lf* aldea" de W e i V 
logramos cada minuto. 810 cada ho-! edades y con una misma pareia en ;btueia fe la aldea ' de Wem 8 
LAS MEJORAS D E L H O T E L 
UNION 
Distintas veces se ha reunido la 
delegación de la Hermandad en esta 
[villa,, y al tratar los problemas pal- L a sangre que pasa anualmente por 
el corazón llenarla un depósito de 
forma cúbica de cerca de 20 metro» 
de arista, la sangre que pasa cada 
año por los corazones de todos log 
habitantes del mundo nccéSitaría pa-
ra contenerla un depósito cúbico d» 
23,000 metros de altura cerca d» 
pare'ii* cu y-tey v nfria 
ra, 9,400 cada día y "más de siete diversas épocas del año . Ya es sabi-| o irás . 
millones de kilogramos cada a ñ o " . | d o Que cuando los sabios alemanes. A í '^t ir de la Cuaresma se darti 
abordan un tema no lo abandonan 1oon<!Íertos dirigido» por "Welntstr-
ner, Strauss y Strawinisky, y â 161' 
nando con ellos, representaciones dí 
í;eña interesando a los alumnos. 
Ha tenido que abandonar el país 
antes de la* fecha que había deter-
minada. Ha sido llamado por Italia. 
x este hombre-luz se ha ido. fPero 
ha dejado en mucho? cerebros la si-
N O T A S P E R S O N A L E S 
Yo he visto en Orlando una fl 
tura del renacimiento italiano. Sus miente de Sus sabias enseñanzas 
períodos, borrosos ni empezar, ad-1 Octubre, 1924. 
COXTHA TODA AFEOCHON DE LA P I E L 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
BDO .MALI;S'I 
a d e C a r a b a ñ a 
CONTRA TO O E TAR 
A g U i 
i u s; alt 
j V A R E L A , E G A S A Y CIA. 
Estos distinguidos Ingenieros, Ar-
quitectos y Contratistas nos ofrecen! 
su oficinr. en los Departamentos 204,! 
205 y 206 del 'Edificio "Calle", Ofi-; 
cios 12 y 14, para todos aquellos j 
trabajos de diseños, cálculos, pre-
supuestos, construcción, contratos, 
etc., etc., de residencias, edificios 
públicos, carreteras, ferrocarriles, 
'puentes, deslindes y todo lo relacio-
nado con ia Ingeniería y Arquitec-
tura. 
Les agradecemos la atención. 
, gos afios de ferrocarrilero, una vas-
;it« cultura. 
í E l Secretario de la misma lo es 
je. señor Casimiro 'E. Pérez, que con 
itodo acierto deséSnpeña dicho car-
, go, bien es verdad que se trata de 
, un. joven ilustrado y de un periodis-
ta de fácil estilo. 
Jiiai» J . OOl'A. 
Corresponsal. 
C L E A R 1 N G H O Ü S E 
Lras compensaciones efsetuadas ayer 
por e! Glearing Ilouse de la Habana as-
cendieron a $2.580l'158.44. 
tan fáci lmente. 
Tin sencillo Invento aplicable a 
la radiotelefonía. 
Los aficionados a la ratf'.otelafo-
tres vc^es la altura del monte Eve- nía conocen lo difícil que es "afinar" 
rest• /'i,, ,- los condensadores variables para 
\ " i 
E L V A L O R F I S I C O D E L B E S O 1 sllrtonIzar, pues una pequefiioima 
variación origina ruidos que pertur-
Para averiguar el valor físico del han, al radio escucha, 
beso se han empleado aparatos—es-1 para evltar ege inconveniente se 
cribe un periodista alemán—de gran1 *"wu»oii«;uit. 
sensibilidad y delicadeza. Uno do ha Ideado un sencillo mecanismo, 
comedia italiana. 
L a s j o y a s d e l a C o r o n a 
d e A u s t r i a 
E l juez del distrito del HoWjS 
Madrid, ha desestimado la querei' 
ellos, especialmente inventado y que consiste en sujetar una pequeña presentada en dioho Juzgado por' 
Í S ? * I í f n ¿ 5 ^ rníS1: . ^ T H f ^ escuadra de teM* al botón del con- retención Ilegal de las alhaja» i 
está destinado a medir la presión del J j , i J A i.-»-
beso. Al dar el beso se ejerce una y en Ia perpendlcu- la Corona de Austria. J 
presión, y toda presión es un volumen la-T al tablero Ajar una goma cir- Después de un amplio ^ " in»' 
susceptible de ser medido. Pero, a cular íde las «l116 se emplean para asunto, ha tomado esta del*r ei 
pesar de ello, el medidor ha dado borrár la escritura de lás máquinas ci6n' fundamentándola en Ju ' rlan' 
resultados muy mediocres. Los be-, de escribir) que actúa a presión so- ca80 de (lue existiera delito, | 
sos depositados en el aparato han bre el tablero. Para manejar este loeompetentes para entender 
sido, como es natural, besos neutros, sistema, basta hacer rodar la goma ^ Trlbunalee Españoles, 
mecánicos, sin estímulo, los besos,, sobre el tablero y el • condensador Esta resolución del juzgado <* 
en suma, que, con la mejor voluntad' girará por fracciones angulares tan sido comunicada al procurador 
del mundo se pueda dar a. un apa- pequeñas como sea necesario. la Emperatriz Zlta. 
de 
F O L L E T I N 3 
. • M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
V K I l S I Q y C A S T K L L A X A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Lilbrcría "Académica", 
do la Vda e hijo» de Gonzúle/,, Prado, 
93. bajos de Payret. Telf. A-9121. 
(Continñn) 
guardaba las hojas del dietario que 
escribía para ella, preciu»ae alhajas, 
un hilo de perlas finas. Mi camaro-
te se llenaba de tales objetos; a ve-
ces, hallá'iáome solo, lob contempla-
ba, evocando ]a iir/gen ci<; aquel ho-
fcar tan be&eado y bendito. 
"Mt tío me proporcionaba noti-
cias de Blanca. Un día—ocho meses 
antes de nu regreso—recibí una car-
ta suya confusa, con numerosas re-
iicenclas; después, de repente, se de-
cidía ü hnblar, dici^ndome: 
"Mi .lobro hijo, es preferible eme 
¡o sepas. Has formado bittd prema 
luramentr proyectoa para el porve-
air, o má« bien no han correspon-
dido a tu cariño. Blanca se casa. AI 
principio, opuso una débil resisten-
cia; r.ero intervino su madre: se 
trataba d'. un pretendiente riquísi-
mo y mur simpático. Es Edmundo 
Dañe1, el hijo de mi antiguo amigo, 
él comerciante de Lambilly. Esto es 
durísimo; pero sé hombre, y piensa 
que i porvenir puede reservarte 
compensacionee. A irtedlda que trans-
curren los años y las necesidades de 
la vida pesan sobre mí, temo, mi 
querido hijo, qúe snfraa las luchas y 
las preocupaciones de 'a pobreza. 
Temí haberte inculcado sentimien-
tos de desinterés que rozan con la 
despreocupación; desearía para ti 
una posición fácil, y si encuentras 
un día una mujer amaMe, que a 
cualidades morales positivas sume 
..Iguna fortuna, perdonaré a Blanca 
su desleajad." 
"Enrique, aauella tarde permane-
cí enceriauo en mi camarote, entre-
gado a una desesperación y un fu-
ror que no sabría describir. Después, 
ya de noche, abrí las cajas dond« 
Kuarriara con tantos afanes mis mo-
dostdP regalos. A través de mi por-
ta penetraba el aUe suave y puro; 
'as estrellas parecían, reflejándose 
en 'ln mar danzar 8obrc. las Inquie-
tas olas. Todo estaba tranquilo; dis-
tinguíase la plateada espuma pro-
ducida por el remolino alrededor del 
buque Febrilmente me apoderé de 
Rquailos objetos que haita enfonc«s 
había tocado sólo con tierno respn 
to y >cs arrojé al agua. E l chai fino 
i y ágil que yo soñara ver clñendo su 
i flexible talle flotó un matante sobre 
•las olas, destacando la luna sus,bri-
llantes colores; después nos adelan-
tamos a. aquellos restos de mi vida. 
Eran mi Juventud, mis ilusiones, mi 
confianza lo que amstraban las 
olas. 
"Otro hombre hubiera reacciona-
do, porqut cesé de amarla. Más tar-
de la vi del brazo de otro, siempre 
bella, con la dicha reflejada sobre su 
rostro, sin que mi corazón precipi-
tara su ritmo; pero el choque que 
extinguió mi amor hacia ella, tam-
bién nnuló en mi corazón .hasta la 
facultad de amar. Desconfiaba de 
todas las mujeres, me torné escép-
tico, y si proseguí mi carrera con una 
especie de furor, fué para olvld|ir y 
calmar las dolorosas punzadae de 
mi herida. 
"Mt- estaba reservada otra con-
trariedad y no puedo pensar sin ira 
que aquella mujer, que me había 
aecho traición, interviniese en ello 
directa o Indirectamente. 
"Su suegro falleció de repente, 
encontrándose entre sus documentos 
un recibo firmado dos o tres* años 
antes por mi tío, declarándose deu-
dor de cincuenta mil francos. MI 
tío experimentó un profundo asom-
bro cuando le presentaron aquol 
crédito. 
"—¡Pero si yo he pagado mi deu-
da!—exclamó—. L a víspera de la 
muerte de mi viejo amigo le entre-
gué la suma que tuve la suerte de 
(duplicar por medio de operaciones 
afortunadas. Quizá no pudo romper 
mi recibo, pero me entregó otro que 
anula completamente mi obligación. 
"Mientras que hablaba, abrió un 
cajón de su mesa para ouscar el re-
cibo en cuestión. ¿Comprenderás su 
emoción? ¡No lo encontró! Había de-
saparecido la cartera en que lo guar-
dara. ¿La había perdido? E s poco 
probable, porque recordaba o creía 
recordar haberla sacado del bolsillo 
al entrar en su despacho. 
"Todas las pesquisas fueron inú-
tiles. Dió su palabra de honor, pero 
acogieron con frialdad sus asertos. 
Presentó sus libros y la nomencla-
tura de los valores que le habían 
servido para saldar su deuda. E n 
efecto, en casa del señor Danel «e 
encontraron aquellos valores, pero 
I solamente en parte, lo que además 
j no probaba nada desde el punto de 
vista estrictamente legal, porque mi 
Itío podía haber recibido billetes de 
Banco a cambio de los título^. 
"Si el marido de Blanca ^ podía 
sospechar de] viejo amigo de'su pa-
dre, ¿no hubiera debido el\a defen-
der a quien, de niña, la tuvo tantas 
¡veces sobro sue rodillas? ¿No debió, 
j además, por un resto de considera-
¡ción hacia mí, hasta en un Impulso 
de expiación, erltar con su dulce In-
fluencia femenina—¡su marido la 
adoraba!—el proceso en que pade-
ció tanto el honor de mi pobre y 
querido padrino, tan leal y tan sin-
cero? iAh! ¡aquella mruer no tenía 
! corazón! Enrique, me atrevo a afir-
jmarlo: sufrirías menos perdiendo a 
la encantadora compañera de tu ho-
j gar—¡Dios te preserve de tamaña 
j pena!—que he sufrido yo por haber 
• entregado mi corazón a una mujer 
I indigna de ternura, por haber ama-
do en el •vacío. 
"Mi tío pagó la suma en cuestión. 
Aquel reembolso inopinado co'mpro-
metía su modesta situación, y como 
comenzaba a aborrecer los Jugares 
donde se había dudado de su buena 
£e, pnrtió para América. 
"—He hecho de ti un iluso—me 
¡dijo íebrilmente—. ¡Ya ves adonde 
[me han llevado el desinterés y la 
| despreocupación! Hubiera debido 
; sospechar de A i antiguo amigo y 
¡ e x i g i r é que, delante de jnf, rom-
| piese el recibo. . . ; pero eií lo sucesi-
j vo me aferraré ai dinero. . . Moriré 
i o reuniré un capital para ti, mi que-
¡ rido nijo. . . 
"Nada pudo detenerle. E n muy 
raras ocasiones recibí noticias su-
yas; solamente süpe que se había 
I asociado, ourante la guerra de Sece-
sión, con un comerciante hábil, que 
había ganado dinero en los suminis-
I tros, adquirido a bajo precio terre-
Inos auríferos y, por último, funda-
do una casa de banca en Boston. 
"¡Pobre tío! iPodía enriquecerse, 
pero nunca liaría del dinero un ído-
lo! A l conocer nuestros desastres lo 
abandonó todo, y hallando en su pa-
triotismo una segunda juventud, se 
alistó entre los zuavos de Charette. 
batiéndose como acostumbraban a 
batirse ariuellos valientes. . . 
"Después de la guerra regresó 
aquí, agolado y languideciendo de 
día en día. . . E l verano último expi-
l ó entre mis brazos con su noble es-
'píritu desprendido en absoluto de 
las cosas ce la tierra, y hallando su 
corazón tan afectuoso, en las ideas 
religicsas que le animaban, una paz 
que casi me consuela de su pérdida. 
"Entonces resolví abandonar el 
servicio activo. Su muerte me enri-
quecía; era más rico de lo que nun-
ca había deseado. ¿Para qué nece-
sitaba tanto siendo so lo? . . . Me es-
lablec.' en plena campiña bretcna, en 
una casa aislada, una verdadera ca-
¡sa da solteros. . . Antigua manalón 
jprioral, destruida en parte en 1792, 
¡fué resfeauraáa a fines del siglo por 
| un viejo solterón que la legó a los 
i monjes, sus antiguos propietarios; 
I pero éstos no consideraron oportuno 
| instalarse de nuevo en el país, ya 
I que les suministraban el sustento 
habían sido parceladas o estaban sin 
cultivar. Sacaron a la venta esta 
'solitaria lesidencia, donde se suce-
dieron dos ancianos solteros; des-
pués la heredó mi tío. ¿No era su-
ITiciente para justificar el nombre 
con que se la designa, a la par que 
con el de Kermanac'h? E n efecto, 
se Ja llama L a casa do los solteros. 
"Los retratos de sus últimos pro-
pietarios adornan el comedor.. Bl 
mío les acompañará, porque, a pe-
sar de la buena voluntad «de tu que-
, rida compañera, nunca me .já 
I Dices que tu esposa me enConlV 
luna mnjercita tan encantadora ^ 
mo ella. Lo dudo; pero &nn^ 
! consiguiera, me negaría a aDrucen 
! a una joven confiada y alegre ^ 
las tristezas, ias desconfianzas 7 ^ 
luchas de un corazón que ha 
do mucho. v^Ha' ^ 
"Mi casa es triste y sohtar'*'rad4 
masiado amplia para mi Y ^ 
en parte, hállase cercada de °BJ>gt» 
eos terrenos que se €XtieI1 JLiut*-
la mar. Mi tranquilidad es aDsen ^ 
Los vecinos apenas nu ^ ^ ^ ^ ¿K 
Los únicos que pudieran 0'r*j la-
guna distracción a un homDr° e jo 
nos enemigo del aislamiento a y 
—el conde de Kerouez, so maa» ^ 
su hija—-viven en un retiro ca ^ 
austero como el mío, 7 a < f r i a f 
ceño del conda y la reserva » ^ 
altanera de la señorita AUj'tifl)»r 
Kerouez no me estimulan a 
con ellos. ^ 
"Leo. t rabajo . . . Dícesc <ju» l0ful>í' 
monótonos transcurren más .j^aH 
mente que los otros; cuan<100jDí^ 
al término de mi carrera, ^ 
lazo me retendrá en este niUB ^ j^j 
que a nadie soy necesario. •• 3(j()̂  
he gustado el placer ¿e ^er. tof'* 
al menos tampoco sabré^de j 
turas de la separac ión . ." ' 
I I I 
Gerardo concluyó la IeCtur eñ su* 
carta, sumiéndose de nuevo ^ f 
Toflrxiones. Avanzaba la noeno. 
, en 6l,J 
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H A B A N E R A S 
V I E R N E S D E MODA 
L A TEMPORADA D E L A COMEDIA 
'•Lji el mejor d« sua rlernes. 
^oarecla a«í en la noche anterior 
^paclosa aala d« nuestro teatro 
M la Comedia. 
Una rolada de gran lucimiento ba-
t\ doble aspecto escénico y social. 
30Numerosa la concurrencia, 
modo excepcional, 
pesde el palco de honor asietlfi al 
ectáculo el señor Preeldente de 
^República en unión de su esposa, 
14 siempre interesante dama María 
la , de Zayas con sus dos hijas, 
{ ¡S í in lU , la señora de Perelra» y 
pita María, la señora de Gómez Co-
ftitrt el concurso, selecto, brillan-
imo, destacábase la señora Angeli-
9 ra'bra de Mariátegui, distingui-
da esposa del Ministro de S. M. Ca-
tónca-
Felicia Mendoza de Aróstegui, 
^na María Saavedra de Duptessis 
* ^jna Fierra de Agramonte. 
Teresa B . de Pantin, Digna Sal-
cedo de Hill y María Luisa Saave-
dra Viuda de Pessino. ( 
Carmela Duthil de Pujol. 
Interesantísima. 
Resaltaba en la platea con su hi-
ja Carmelina Pujol, ta nencanta-
cora. 
María Castillo de González Vera-
Graciella Maragliano de rranchi 
Aifaro, destacándose con el encanto 
de su singular belleza entre un gru-
po de señoras jóvenes y distingui-
das. ,m . 
Grupo numeroso. 
Gala de la concurrencia. 
Lo formaban, entre otras más. 
Elena Alfonso de Casuso, y su her-
mana, Cuquita Alfonso de Lawton, 
Julia Oiózaga de Pella, Nena Aven-
daño de Santelro, Beba Moya de 
Díaz, Berta Pantin de Soto, Olga 
Bosqua de Sterling, Berta »Ponce de 
Barraqué, Clementlna Navas de Fer 
pández. Armentlna fPasalodos de 
Qoenaga, Ondina de Armas de Pan-
tin, María Montero de Selglie y la 
bella y gentilísima Carmelina Lau-
rrieta de Fondón. 
Cristina Montero de Bustamante, 
Elena Galán de Fernández de Castro 
y Josefina Barraqué de Sabatés. 
Tulita Bosque. 
Airosa y bellísima 
Eugenia Segrera de Sardiñas, Isa-
l el Curtís de Collazo y Consuelo Ca-
rreño de Sirvén. 
Isabel Ariza de Viilaverde. 
Muy interesante. 
María Julia Berna', do Bonnat, Pi-
lar Frías de Ibáñez y Magdalena 
Vives de Rodríguez Slgler. 
Un Chai de Astrakan 
F r a n c é s , P o r $ 5 . 0 0 
Es el que vale a $ 8 . 0 0 la vara. 
Se trata de un corte con 2 varas 
de largo y tres cuartas de ancho. 
Combinaciones preciosas de co-
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D e l P r o b l e m a 
Viene de la primera página 
dirigen a mantener expeditas' la» co-
municaciones con la gona interna-
cional. , 
Noticias de Uad Lau anuncian aue 
el caid BaKall, de Gomara (que no 
hay que confundir con el de Xauen) 
ba pagado cua la traición los muchos 
favores y premios que de España ob-
tuvo cuando se mantuvo u nuestro 
lado. Ent íe los premios recibidos 
figura la hermosa casa que le cons-
truyeron en Benl Sadi, junto a nues-
tro campamento general de Uad Lau. 
fero su traición ha tenido Inmedia-
to castigo. Los aviadores salieron 
ayer, y volando sobre el citado edi-
ficio lograron arrojar soore ól dos 
bombas, que causaron enorme des-
tozo. Los aviadores obtuvieron des-
üuéa varias fotografías, y en «Has 
se observan claramente los cuartea-
mientos de parte del edificio. 
C o m o v a n E g i p t o 
Viene de la primera pú^lü» 
Bión y las cindiclones intolerables 
Pilar Gutiérrez de Mimó, Piedad que iM imponían sus señores del 
Rodríguez de Falcón 
Señoitias. 
E n gran número. 
Ley es de una importancia vital; su 
objeto principal es atraer a los cos-
co eslovacos que viven fuera, prin-
cipalmente a los que emigraron a 
Haré mención especial, como gala j * , Estados Unidos, y que han le-
del concurso, de Angélica Duplessis, vantado pequeñas fortunas y que em 
Antonia Agüero y Nena Pulido 
,,es, Emelina del Riego de Rocha y Santos de Maza y Artola e Isollna régimen austríaco, esta parte de la 
Carlota Montalvo de Custodio. 
María Antonia Mata de Adams. 
Kosario Canelo de Reguelra y Her-
minia Pérez de Rivera. 
;ulU Bolado de Entrialgo. 
Xena Canales de Cano-
Carmela Alió de López. 
Elvirita Obregón. la bella seño-
ra del popular congresista doctor 
Carlos Manuel de la Cruz, muy airo-
na y muy elegante. 
María Villar, distinguida esposa 
al coronel Méndez Péñate, Gober-
nador de las Villas. 
(Viene de la PRIMERA) 
mutuamente las grandes .líneas de 
ios distintos problemas Internacio-
nales, pudlendo así llegar con ma-
yor facilidad a un acuerdo favora-
ble para los dos países y en los asun 
tos más urgentes estar siempre Iden-
tificadoa*. ' 
"Le Matln" estima que el primer 
Estela Agramóme. 
Encantadora! 
Nena Pessino, Gloria González Ve-
pleen parts de éetas en comprar laa contacto eflwfee el representante, del 
tierras que vende el Estado a precio Gobierno Conservador inglés y el 
muy módico, siendo los primeros pa-
gos muy abordables. A ninguna fa-
milia se adjudicarán propiedades 
hanes, Ofelia Zuaznávar e Isabelita Qlie sean n*™1*» de 8ei8 hectáreas, 
iiil mayores d« quince, y se las obll-
Iga a no vender los lotes que les co-
Rasco. 
Y Graciella Rocha 
Tan linda. 
A N O C H E E N M A R T I 
FUNCION DB MODA 
Lo í e siempre. , 
De viernes en viernes. 
Un público selecto y distinguido' 
brillaba anoche en la blanca y relu-
ticnte sala del teatro de Santacruz. 
En luneta, la señora de Ruiz de 
los Llanos, Ministro de la Argenti-
na. 
Ljly Goicoechea de Cámara. 
Clementlna Machado de P'.na. 
Amalic• Crusellas de Benitez. 
Isabel Falla de Suero, en un gri-
llé, con las señoritas Nena Velasco 
, y María Teresa Falla 
Lollta Ramos de 
Eerenguer de Castro y Emma Ca 
brera üe Giméneu Lanier. 
T Nena . de la Vega. 
Muy graciosa 
de transcurri-rrespondieran antes 
dos •diez años . 
Hungría se halló con una situa-
ción más gravo que Cesco Eslova-
quia, porque, durante el régimen co-
munista, de que fué jefe Bela-Kun, 
en 1919, una tercera parte de la^ tie-
rra arable fué nacionalizada y" en-
tregada a los campesinos para que 
Mahony, Teté la cultivasen bajo el régimen comu-
nista de la "producción colectiva". 
Ahora, trata Hungría de dar tie-
rras a los que la defendieron con los 
armas en la mano, y se llaman a 
esas propiedades de reciente adju-
Después, en Inglaterra, se congre- dicadón propiedades de "héroes". 
Hay otras disposiciones de las re-
ciente;! leyes agrarias de Hungría, 
Jefe del Gabinete Radicaj francés ha 
sido cordialísima, aventajando a to-
das Jas efectuadas con Mac|lonald. 
Antes de partir para Roma, Lord 
Chamberlain pidió a la prensa que 
ayudara a los Ministros para señalar 
las diferencias que pudieran surgir 
a través de los tiempos y que sirvle-
la do intérprete del sentir de las dos 
naciones, luchando por defender la 
entonte cordial que debe existir 
siempre entre Francia e Inglaterra. 
s,aba o* público que salía de las re-
presentaciones teatrales. 
Muchos de la Comedia. 
Otros, de Martí. 
Enrique F O N T A N l L L S . 
LA ( AMARA F R A N C E S A D I S C U T E 
E L P R E S U P U E S T O D E L A MARI-
0 NA 
PARIS , Diciembre 6. 
Aytr discutió ja Cámara el prosu-
puesto pa| a el Ministerio.de Marina, 
cuyos debates continuarán esta tar-
de. 
L A £5AMARA P O R T U G U E S A DIO 
L N | OTO D E CONFIANZA A L GO-
B I E R N O 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
MODELO "ANDOVER'— GARANTIA: 25 AÑOS 




Tenedores de mesa, docena 
Cuchillos de mesa, docena 
Cucharitas) para café, docena.. 
Cucharón para sopa, uno 5.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
••inunclos TlTCjILLO MARTST 
que se refieren a los que no poseen 
tierra alguna. No se ha fijado el j 
área de las propiedades que están 
exentas de expropiaciones. E l precio | i 
'a que se vendieran actualmente la3jlj lbBÜA' Liciembre 6. 
¡tierras expropiadas será el que ten-i L a Cámara ratificó ayer la con-
' gan actualmente; pero habida cuen-1 fianza en el Gobierno por una vota-
ta del alto precio que tienen las ic ión de 67 votos contra 23 
tierras en Hungría no parece que 
muchos campesinos las adquieran. 
L a cantidad total de tierras que 
' ha expropiado el Estado y que ven-
¡.O.erá llega a 350.000 hectáreas; pe-
ro van realizándose las ventas a los 
sin tierras tan despacio que un 
L A E X P L O T A C I O N D E L A N A F T A 
E N RUSIA POR UNA SOCIEDAD 
N O K L E G A 
MOSCOU Diciembre 6. 
Contra los cabileños de Wad-Raa 
T E T U A N , 11. 
Ha regresado a la plaza el gene 
ral Saro, quien, con las tuerzas ouej 
i manda, realizó ayer una operación 
' para castigar a los cabileños de Wad-
¡Ras, que en estos últimos días han 
realizado varias agresiones contra 
nuestras tropas. 
Las fuerzas salieron por la maña-
na del Fondak y se situaron «entre 
Lauden y Casa Aspillerada; u ar 
tlllería cañoneó varios poblados. 
Con el apoyo de la Infantería, Ca-
ballería y las ametralladoras, ba re-
forzó un nuevo puesto para asegurar 
la circulación por la pista interna-
cional. 
L a ocupación de Teffetr 
L A R A C H E , 11. 
Las columnas que mandan l-i§ co-
re neles González Carrasco y García 
Boloix salieron en la mañana de an-
teayer del campamento de Taatof y 
emprendieron la marc?ha hacia 
Teffer. 
L a columna Carrasco avanzó por 
el flanco izquierdo, y ocupó e Incen-
dió el poblado de Sahara-eJ-Kert. 
Aunque el enemigo opuso resisten-
cia, favorecido por lo abrupto del 
terreno, la columna rebasó las po-
siciones y obligó a un numeroso gru-
po rebelde a refugiarse en las cue-
vas que había construido; «m estas 
cuevas se les causó treinta muer-
tos y se cogieron cinco prisioneros, 
uno de ellos herido y todos con ar-
mamento. L a columna restableció 
algunos puestos con objeto de ase-
gurar las comunicaciones. 
Fué relevada una compañía del 
batallón de Luchana que guarnecía 
la posición de Dar el Atar. 
L a columna García Boloix avanzó1 
por el flanco derecho, y restableció 
verlos puestos sobre el barranco de 
Sab el Má, para garantizar las comu-
nicaciones entre los campamentos 
de Taatoff y Teffer. 
A Teffer llegó la columna Carras-
co, a las dos y treinta de la tarde; 
la columna Boloix estableció contac-
to en Dar el Atar . 
Al coronel González Carrasco se 
le han p r e s e n t o varios cabileños, 
quienes afirir'^g^ que anteayer el 
enemigo sufrK^*;.ades pérdidas. 
E l general Riquelme, que, con el 
cuartel general presenció la opera-
ción desde el campamento de Taa-
fot, felicitó A las dos columnas." 
E l Gobierno ha ratificado el con-
miembro de la oposunón al Gobier- .trato concedlendo a una SocieCd0ad 
no en el Parlamento de Hungría, 
dijo quri para comuiacer a 1.200.000 
campesinos que querían tierras trans 
curriríaii cien años 
Noruega e; aprovechamiento de la 
naphta, sin incluir el radium y el 
platino, etj la penmsuia Ge Poustchi, 
En* ios Estados Bálticos ya es O t r J f f J * r.egien del Tiro1 O/iental, en 
ej Caspio, con una superficie de 120 
millas. 
E l acuerdo celebrado por la SO' 
cosa y tanto en Latvia como en Es 
tonia S'Í han puesto en práctica me 
didas satisfactorias. Los grandes la-
tifundios, de los "Barones alemanes" f ̂  " con eI Soviet concede la prio-
I han formado parte del llamado 'Jf™1 P**1̂  todoS IoS Pr<)duct08 de la 
¡ 'Fundo de tierras" quf* íiompren-¡ extra(,clón al Gobierno en su benefi-
' de, solo en Latvia, cuatro millo-1 C10. 
•nes d9 hectáreas, y más de 50.000 
T A A N Í N 
G O N Z Á L E Z Y U N O S . 
(CASA FUNDADA EN 1891) 
IMPORTADORES DE VIMOS. SIDRAS 
Y C 0 r i 5 B W A 5 D E E S P A M A . 
¡ESPECIALIDADES EM PRODUCTOS 
A 5 T U P I A N 0 5 Y G A L L E G O S t 
SABDINAS, MFJUCIZA Y PI.RCKHI.S rilESCOS 
VA ILEQARO.V Y SURAUAK POCO 
CASTADAS ASADAS TODO* LOS DIAS 
SIDRA NATUIIAD MAMN 
Co>*Pl.KTO SUKTIDO DE AKTICl LOS LEGITIMOS PARA PASCVAS 
Tu 
n*s vinha,o1? or,Z03 de Pamplona, fiMireasnda Mallorca 
Albari Lhoril5os y Morcillas rnsprns "MAMN', Peras, Melocoto-
y Esoaheoi «0(iU?8 ̂ y ^"«^aa Claudia» de Kepañn. Truchas en Aceite 
$ab«che i ?i 1 Río Marcea y del Nalón. Peratcos estofadas y en Ks-
«̂SUiin'o de Escocia Cazadora' Jan>ont!S d* •̂vi]é>t y Oallcgro. Bacalao 
TOME VINO RiOJA "ÍMLŴ XH" 
" C A S A M A N I N " 
Alicante, Yema, Mazapán y Frutas, Membrlllc 




T E I.XSPONO A-57Í7. 
familias han obtenido "colonias" en 
ellas. 
E n Estonia no se conceden tierras 
expropiadas a los herederos de los 
señores feudales; se les concede pri-
mero el arriendo de las tierras dn 
rante seis años, y al término 
L a concesión ha sido hecha por 
treinta y cinco años y el territorio 
es muy rico en naphta. 
Parte OflciaJ 
E n la Oficina de Información y 
Prensa facilitaron está madrugada 
el siguiente parte: 
, "Zona oriental: Desde varias po-
siciones del frente se hizo fuego so-
bre enemigo dedicado a faenas agrí-
colas y pequeñas concentraciones. 
Emboscada mejala sorprendió grupo 
enemigo cerca Isen Lasser, haciendo 
un prisionero herido y otro ileso. 
Otra emboscada sorprendió en Ye-
bel Uddla guardia enemiga, causán-
dole cuatro muertos y algunos he-
ridos, siendo recogido1 uno de ellos, 
adémás de cuatro fusiles, municio-
nes y efectos. Según noticias pos-
teriores, a las comunicadas en te-
legramas de ayer, en la embosca-
E L P R I M E R MÍMSTHO F R A N C E S 
R E C I B I O A L EMBAJADOR D E R U -
SIA 
de^PARIb, Diciembre ». 
este plazo el arrendamiento será al E i premier Herrlot, con todas las 
perpetuidad. ' formalidades de ritual, recibió hoy da de 11116 se dió cuenta. se Celeron 
En Lituania. otro de los Estados por Ia mañana ai Embajador de la al enemigo 
Balkánicos, se toma el Gobierno un Rugla govle.t M Leónides Krassine. 
plazo de 15. años para llevar a cabo, 
la reforma agrai ia. ' ^ 
En Polonia f Rumania la cues- CON ENCOMIO E L I»REMIO CON 
tión del reparto de tierras ha sido CEDIDO A L O R D C E C I L 
muy debatida por los veinte Mlnis 
E i haber sido honrado Lord Cecil 
con el Premio Presidente Wilson 
por «us trabajos sobre la paz mun-
dial, es comentado en todos los pe-
riódicos d'r esta Capital en los tonos 
más encomiásticos. 
Bli G E NT R A L D U P O R T SUSTITU-
Y E A BOISSONDY E N E L CONSE-
JO SI P E R I O R D E G U E R R A 
terlos qub han gobernado la H^vni-, L 0 N D R E S Dlcieinbre 6 
Mica de Polonia, desde que termino 
la Gran (juorra, y recientemente pe 
han publicado algunos datos de la 
cuestión agraria en 1923, se dis-
tribuyeron tan s<lo 110.000 hec^n-
reas o sea 48.000 más que en TJ22. 
Las tincas qu« solo tienen 60 h'ic 
tareas como máxlmun, son las que 
se expropian. 
E n Rumania come se recordará 
ha sostenido ataques armados con-
tra los propietarios de fincas muy 
extensas. E n los nuevos territorios 
adquiridos por Rumania por los Tra-
tados de Saint Germain, Trianon y 
Neuilly, que son Transilvanla, Be-
sarabla y Bukovina, se planteó un 
extenso proyecto de expropiaciones, 
en que el limite que se fijaba a las? 
propiedades de un solo dueño err 
de 500 hectáreas át tierra arable. 
Como se vé paulatinamente va 
desapareciendo el gran Señor cor 
propiedades de enorme ejttensión 
veinticuatro muertos. 
Aviación reconoció y bombardeó 
guardias enemigas de Halaut y Dar 
PRENSA I N G L E S A COMENTA ¡Mlzzian, causando destrozos vistos. 
lo mismo que en Beni-Buvari del 
Llano-
Zona oriental: Calumnas Góngora 
y Orgaz operaron ayer bajo mando 
general Saro objeto ampliar y me-
jorar varias posiciones en carretera 
del Fondak; cuando ya anochecido, 
llegaban fuefzas al puente Buceja, 
fueron atacadas por ambos flancos, 
repeliendo enérgicamente la agresión 
y teniendo por nuestra parte cua-
tro muertos y dieciocho heridos, la 
mayoría indígena». 
Para evacuar sector Uad Lau era 
necesario In^igir al enemigo casti-
go ejemplar que sirviera de prece-
dente para futuros planes repliegue 
PARIS, Diciembre 6. 
E l Gem.ral Duport ha sido nom-
brado para el Coneejo Superior de 
— , .," , . •, , ~ . i UCILIV.O ¿'•.i u ini-uiw.-) glauca xcyucKUC 
S j f f ^ i g ; S í * ! * * ? * ? ,d_eL^€,r .a lIPara ello se provocó hoy cómbate 
con nuestras fuerzas en combinación 
Bois&oud/ que pasa a la condición 
de dispo.'Jible. \ 
SALE! PARA F R A N C I A E L A L T O 
G(EMISARIO F R A N C E S E N S I R I A 
5EYRÜT. SIRIA, Diciembre 6. 
ria partido hacia Francia el Ge 
cúe^Tmpedía al campesino, aunque neral Weygand, que fué durante lar- (i 
fuese muy tenaz en ifl trabajo, ad- go tiempo Alto Comisarlo francés en.t 
quirir una pequeña parcela. L a ne-1 Siria y sus territorios. 
cesldaa como muchas veces sucede,: 
ha sido' origen de la ley que permi-1 E L P R E S I D E N T E D O C M E R G U E V i -
te a todos los sábdltos de una na- I SITA E L SALON D E AVIACIÓN D E 
clón. pofeer, mediante pago, una I 1925 
propiedad, bajo el Sol. 
[ P A R I S , Diciembre G. 
—— • ~1 E l Secretarlo de Estado M. Lau-
c liosa 
UD. DAR A CONOCES UN PRODUCID NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D l A R I O D E L A M A R I N A 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
rent, Eynac Inauguró ayer el Salón 
con buques de guerra, toda aviación 
de Tetuán e "hidros" de la escua-
dra. E l combate, presenciado por 
general en jefe desde crucero "Ca-
taluña", ha sido duro, habiendo co-
gido varios muertos al enemigo, lo 
que supojpe haber quedado éste bas-
ante quebrantado, y teniendo por 
nuestra parte seis muertos, de ellos 
dos europeos, y dos i capitanes, dos 
tenientes y treinta y cuatro de tro-
pa heridos, la mayoría indígenas; 
E L P R O X I M O L U N E S 
I 
IA 8 de Diciembre se celebra el Santo de 
[ t H l las Conchitas. Hay Santos que pasan desa-
percibidos, pero el día de L a Purísima Concep-
ción se recuerda siempre en la Cristiandad entera. 
Si tiene V d . alguna Conchita a quien obse-
quiar, recuerde que " L a Francia" tiene un gran 
surtido de artículos primorosos, que constituyen un 
delicado obsequio, sin gravar mucho su bolsillo, 
entre ellos: 
C A J I T A S D E PAÑUELOS D E NOVEDAD, 
ABANICOS. P E R F U M E R I A . E C H A R P E S . Y CAR-
T E R A S , PERMADORES. MOTERAS D E FANTA-
SIA y en fin, mil cosas más, todas ellas muy atra-
yentes. La Conchita a quien le lleve algo de " L a 
Francia" quedará encantada del regalo. 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DJB MODA BNTRH L A GENTE 
f 
M U E B L E S D E L U J O 
Llama grandemente la a tenc ión 
ver c ó m o todas las personas qxif. 
pasan por la calle de San Rafael 
entre Industria y Consulado, se de • 
tienen para admirar la expos i c ión 
de " E l C a ñ o n a z o " , la casa predi-
lecta de las familias de buen gus-
to, por la calidad, precios y esti-
los de sus muebles. 
M U E B L E S D E I J J I O 
R I A S E D E L O C O n T H A R i C 
Losmeioros FiJoos s o n los 
F I D E O S 
A F L O R D E i n C L A n " 
dbncddos en VllcafrdncdclQ Pdndde^Cd-
dluñd)GxclusivdmenlQ con crcirid de trigo. 
Las comidds prQptíKddds ! 
ceñios fidoos mdcdvrpnQs 
\( Idlldrinos L d Fiordo 
ncldn son mds sdbrosds 
dlimonlicids 
Dovonld QHlodos lososltíblocimionlosdoVWQKQS 
knporWores pdrd C u b d : Pedro Incldn v C ^ 







illespinosa hito «nochft *n-
ftrluúpsta*, en las Inmedlaclo-
Ua4 L a u M ha d-eaarrollado 
h?1' ^revocado VOT iú«a 
bajas que son reducidas en relación ¡c i lnés • r 






Banco Nacional " . . 
Uanco Espafiol 
Danco E^paftol, cert., co* 
el ó por 100 cobrado . . 
Baño Espaf'Ol. con l a . y 
2a. f Por 100 sobrado.. 
Janeo de I'cnaoad Nominal 
Nota.—Estos tipos de SoJsa son para 
lotes 6,(00 pesos cada uno. 
a cantidad y acometividad enemigo, próximas, especialmente mediante la 
E n Laracho operaron columnas Artillería y la Aviación. Se ha lo-
Carrasco, Mola y Boloix, la primara grado el objetivo, tras reñido com-
A - a . v t , 109^ v PSfa m » ^ » i*** dIrtíCC,ón a Dar-el-Atar, la segur-ibate, de gran dureza, sobre todo en 
visifó'el b i d e n t e D o L ^ u e ex da, 011 d,teCcl6n * ? "uiw5 y S e r ^ uno de los poblados, donde el ene-vtoitd el presidente Doumergue, ex-ly la Uir(,>rH por Teffer. • Fuerzas de^igo abandonó quince cedáveres con 
Teronin y Megaret, bajo d ir^ción armamento. Nuestras baja», "que han 
capitán García Figueras, han lleva- aldo en su mayoría de Indígenas, no 
preeaudo su satisfacción por lo im-
¿ortante de las exhibiciones y los 
progresos realizados por la industria 
francesa en tan importante ramo. 
14 
VICENTf , LAPIDO, AGENTINO, E S -
TI 1)1 \ KA LA POLITIC A I T A L I A N A 
PARIS, Diciembre 6. 
E l prominente político argentino 
Vicente Lopido saldrá en breve pa-
rá Italia a fin de estudiar con de-
tenimiento la política Italiana. 
'En eonsiQeraoxou « jo» « s u 
diñarlos sorvlcioa prestados r &•« 
to« de camqafla contraídos <m • ] i 
*ií> d# t^arach* oor «I sorta 
do. convoy a Kessiva, sin novedad, 
dejándola abastecida para dos me-
ses. E n posición Taatof cayó apara-
to Bristol con averías, resultando 
aviadores Ilesos". 
Un combate. — Repliegue sin hos-
tilidad 
i Según manifestaciones que el gc-
CM-IV« uurauie «w yumv, «.¿Tlvuu , 
operaciones, comprensivo desde el i 
primero de febrero a 31 d« Julio de 
1922; vistos el expediente de Jui-
cio contradictorio instruido en .fi 
Comandancia general de Ceuta y el 
Informe emitido por el Consejo Su-, 
premo de Guerra y Marina, a pro-; 
puesta del Jefe del Gobierno, presi-
dente interino del Directorio mili-' 
tar, y de acuerdo con éste, que, en 
cumplimiento de mi decreto de* 11' 
de mayo último, ha examinado dl-
cho^expediente: 
Vengo en concederle el empleo de ; 
General úc Brigada, de que hoy se 
halla en posesión, con la. antigüe-! 
dad de 31 de Julio de 1922, fecha 
Del "Diarlo Oficial" de Guerra:'final del mencionado período" 
pasan de cuarenta. 
E l repliegue a los campamentos 
se ha efectuado sin hostilidad. 
OTRAH INFORMACION BS 
Se concede al general Serrano Orl-
vr la niitJgiiedad do 102U 
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l NA BOXITA M A R C E A 
Nuestra aplaudida Banda Munici-
pa. estrenó la noche del banquet* 
¡ti doctor Eradme Regüeiferos. una 
Marcha «tifiada General Macnado. 
ori«l¿aJ del Drector d^ dicha ban-
da sef.or Gerardo D. Gnunche. 
Fué muy celebrada por toda 
concurrencia. 
la 
SOCíteDAD SAN V I C E N T E D E 
l'AVh" 
NOTA T R I S T E 
Se trata de la muerte de un buen 
y estimadísimo amigo: Alfredo Fe-
noy. 
Empleado de la grau Compañía 
LicoriM-a y. Jabonera de Camagüey 
y con.ponente de la Banda Munici-
pal de esta ciudad. 
Además pertenecía al aplaudido 
y brillante cuadro escénico del Ger-
manor Catalana. 
Le utacó una fiebre y aunaue fué 
asistino con toda eollcitud en el Sa-
natorio de la Colonia Española, hu-
bo do complicársele la enfermedad 
y la ciencia médica, con todos sus 
adelantos y sabidurías, no pudo^ven-
corla. 
Al fin e; querido amigo entregó su 
alma a Dios, dejando, a su esposa y 
Diciembre 4. 
Pasarán las vacaciones al lado de| j iA ACADEMIA "HABANA' 
sue cariñosos padres y demás afec-
ciones.-
Reciban mi raludo. ^ 
Expresivo. l nía campesina de estos lugares. 
E n las primeras horas de la ma-
L a semana pasada fué visitada la 
¡ poblaron por una excursión estu-
jdiantil, que rompió con la monoto-
DE SAN JUAN 
MARTINEZ 
L a p r i m e r a h i s tor ia de Hamlei 
Visitamos la magnífica biblioteca pechosa. Algunos cortesa 
donde nuestro colaborador y amigo, dían que el pretexto (le" i!'08 êi 
M. F . de Jessen ha reunido una pre-lde espíritu cubría la s-iníi ^ ' ' i 
closa colección de todas las obras alma robusta y que habh ^ 
- sobre Dinamarca. Hay aüí cía velando las intenciones Una «i 
ulnientos títulos de todas del corazón". ^ofiij 
E l muy querido Padre Reverp.ndo 
José Cal¿ngo. Director de ia Socie-
dad do Señoras de Sap Vicente de 
Paul, v la distúiptüda seTiiira Paula i amistade; sumidos en el más profun-
V viuda de Carreño, Presidenta. I do de los dolores, 
invitan por eslf> medio a la Junta ( A su sepelio asistieron la Banda 
OTRA NOTA D E DU(2íi<) 
Siempre produce sentimbir.o COP. 
signarla. 
Pero es un deber ineludible, para 
así oxtericrlzar la congoja que a 
uno le produce la desaparición eter-
na 
NOTAS KSCOliAHES 
Ha sido ascendida a la Dirección 
sin aula de la Escuela "Isabel Ru-
bio" número 1 de esta poblac ión- -nana, conducidos por varias "guaguas 
• de cargo recientemente creado,—la t de la empresa " L a tíantiaguera . 
esta ciudad, hicieron su entrada en l ñora Calixta García de Sonanu, co-
la población los alumnos de la-Acá- «10 premio a su labor de luengos 
demia "Habana", que dCrige el doc-! años dedicados a la enseñanza pu-
tor Mario Lufríu, el que venía pre-1 bHf'a. ^ * „^ífl 
yn? persona que verdadera (sidiendo la excursión, secundado por ¡ He aquí algupos datos Diogran-
mente se aprecia. ~ lun grupo de los profesores del cita-i eos de tan notable educadora. 
L a bondadosa y ejemplar matro-ldo plantel. Entre éstos tuve el gus-¡ Nació en San Juan y M^rtinez. ei 
na Josefa Maciá, viuda de Planas yajto de saludar al doctor^once do -"^ ls7<j: Cíenla por tanto 45 ano.? 
duerme el sueño de los justos. León, catedrático de Historia Natu-jde edad de los cuales lleva dedica 
Entrego su vida la ^ todo lo ¡ral del Instituto de la Habana 
puede, después de habei soportadi, 
con santa reeignación largos días de 
cruel enfermedad. / 
Su sepejio, efectuado la mañana 
del sábado 29 del mes pasado, re-
r.Hneral que tendrá lugar mañana) Municipal un piquete de la Policía, j sulló ^ imponente manifestación 
día s«ote, a las nueve y media de la 
nañana —coifo lo previene el Re-
damonto— en el palón de recibo 
riel colegio d.3 las Escuelas Pías . 
Invitación que se hace para que 
sn conozca ol estado de la Con^e-
renc'a. 
HERMOSO TRIUNFO 
Nuestro active y competente Ins-
pector Escolar, el esLmayo amigo 
señor Vicente Lancha, acaba de oh 
tener un señalado éxito por el cual 
deseamos felicitarlo merecidamente. 
De los veiufe'y se:s alumnos pre-
parados por el tcñnr Laucha, para 
los exámenes dn maestros que se ce-
lebraron últimamente en la Habana, 
lian rebultado aprobados, con altas 
ralificac ones. veinte y cutro. E ? , 
indudablemente, un resonante triunfo 
(UH: se merece el aplauso que muy 
jubilosamento le prodigamos. 
Sepan, pues, los jóvenes estudian-
tes de esta villa cjue el señor Vi-
cente Lancha ha establecido su acre-
ditada Acadenva Nocturn- en Aran-
guren númery £2—ante3 Palo Blan-
ro—, donde nuestro distinguido 
amigo, auxiliado por competente 
profesorado, prepara para el ingre-
so en el Instituto do Segunda ICnse-
iianz.". Escuelas Normales. Escuelas 
de Kindergarten, etc^, etc. 
Al recomendar la mencionada Acá. 
dem a del señor Lancha U> hacemos 
convencidos dé que favorecemos a 
los que desdan obtener una sólida 
y completa preparación en sus es-
tudios . 
directivos del Germanor Catalana, de 
" L a Casa del Pobre"; ios gerentes y 
todoü los empleados de la Compañía 
Licorera y Jabonera y muchos ami-
é,os que no podían disimular la pw 
na qut les embargaba en tan tristes 
momentos. 
Las empleadas de dicha Compañía. 
; ias amiguitas estimadas del inolvi-
'dablj Fenoy, lé 0/rendaron una co-
rona de flores naturales. 
Fenoy era una excelente persona 
7 todos los que le trataban queda-
ban prenoados de su educación y 
bondadoso carácter. 
Mucho siento la pérdida irrepara-
ble del bren amigo y por el descan-
so eterno de su bendita alma, ele 
vo al Señor plegarias férvidas. > 
Y «ioy mi pésame a su desolada 
viudc. que no tiene lágrimas sufi 
(ientos en su corazón afligido para 
horar la ausencia eterna de su ado-
rado compañero. 
Después que los excursionistas re. 
corrieron la población, se dirigieron 
a la Estación Experimental Agronó-
mica, donde amablemente fueron re-
cibidos, por el doctor Gonzalo M. For-
¡tún. Director de la misma, y por los 
estimación que se había captado en 
tre SUÍ? amistades. 
Descanse en paz allá en los cielos 
donde tiene su trono el omnipoteu 
(e l(f que acá. en la tierra, supo ser 
digna y honorable. 
Y en medio del inconsolable do-
lor que contrita sus corazones, sus 
famil'ares todos que acá quedan llo-
rando, reciban la expresión más 
sentida de mi pesai. 
E L SALUDO D E L DÍA 
E L "PUÑADO D E ROSAS" 
E3 una película hecha en España. 
Y por artistas españoles. Magní-
íica producción, que no tiene nada 
que tnvidiar a las mejores de las 
compañías cinemas de París y Esta-
dos UnidoiH. 
L a proyectó en su pantalla el tea-
tro 'Apolo". 
Y estuvo en extremo concurrido. 
E N F E R M A 
Lo está la distinguida dama Elol-
de duelo, prueba eyiderite de la gran j señores Jefes de los departamentos 
de Botánica y Agricultura, doctor 
Juan T. Roig e ingeniero Francisco 
B. Cruz, respectivamente. 
Los excursionistas en la referida 
Estación Agronómica, escucharon las 
atinadas instrucciones del Director 
doctor Portún, así como del profe-
sor doctor Juan Tomás RflCg. que 
les pronunció una fecunda conferen-
cia sobre materias relacionadas con 
la rama a su cargo en dicho.Centro. 
E l doctor Ponce de León también tu-
vo bellos y elevados conceptos rela-
ciqnados con la vasta y profunda ma. 
teria que corresponde a su Cátedra 
del Instituto. En el departamento de 
Patología Vegetal los recibió oportu-
namente el doctor Oscar Arango, se-
gundo jefe del mismo, y acualmen-
te jefe p. s. r., el cual explicó a loa 
jóvenes de la Academia Habana 
cuanto era posible sobre las enfer-
medades de las plantas, y especial-
mente do la caña de azúcar denomi-
nada "mosaico". 
E l doctor F'ortun mostró a los 
jóvenes la oficina de la Dirección 
del Centro Agronómico, cuyos testé-
ros están adornados con las efigies 
venerables de cubanos com0 José A. 
Saco, Felipe Poey, A. Reynoso, Con 
ÜN VARONCITO 
lCuánta alegría! 
L a apanción bellísima de un nené 
en el regazo de un joven y virtuoso 
matrimonio, ligados por el más puro 
de los amores. 
L a distinguida señora Javiera 
Lopezpegui y Dr. José Valiente Pu 
marlega, son los dichosos consortes 
que vtn aumentada su ventura con 
¡ un nuevo vastago. * 
Una criaturita risueña y robusta. 
L a feli? aparición se efectuó en 
uno de los KpaxtMments del Hotel 
Plaza, donde residen^ provisional-
mente los referidos esposos. 
Mi felicitación calurosa para ellos, 
que hoy gozan una de las alegrías 
más inefables. 
Y para el bebé muchos besos. 
Alisar 
historia de Ogier, el danés e intro- que espera una circunstancia i¡af 
dujo su leyenda en Dinamarca, que cía y qtie "contra nn alm^ c«ftl 
se, tuvo como patria del héroe de lal*«torcida liay*oiie emplear la a:.,' 
Tabla Redonda, cuando en realidad ciaV. i'fMigóu, que desconfía i S 
Ogier es de los Ardennes y no de hijastro, no osa hacerle ciesaparü 
Dinamarca), Pedersen se consagró (er, y para salvar las frparienb'affl 
a la divulgación de las "Historiae envía en misión cerca del Rey j a 
danorum" con plausible celo y con- Gran Bretaña, escoltado por ^ 
siguió que se hiciera esta soberbia compañeros que darán al Rev n* 
edición, de la que hemos admirado carta, rogándole que dé muerti 
uno de sus raros ejemplares. E l vo^Amletho. Este se apodera de 
lumen, en folio pequeño, admirable carta y substituye su nombre 
nota desfavorable y son muchas las 1 mente impreso en negro y en rojo,1 los de sus (amaradas, que son eiea 
felicitaciones y notas laudatorias I ornado de viñetas en madera y de le- lados en cuanto üegan. Amletho 
que por feu labor ha recibido de los tras adornadas, presenta todavía al- tiene en seguida la mano de la hii 
Superitendentes señores Frau::¿fo j gún parecido con tos incunables. E i del monarca brtetón. / una cantiiii 
Valdés y Dr. Ramiro Guerra; Ins-1 texto latino se vulgarizó gracias a de oro como precio á?. la mtiertt 
¡de de Pozos Dulces, Francisco de Za-ipector pedagógico señor José Rodrí-, Francois de Belleforest. que publicó sus compañeros de viaje. Enciem 
yas, Patricio Cardín, J . , I . Torral- Suez Vélez; <• Inspectores de Dis- en 1570 una primera ^lición trance- este oro en ÍIOÍ; bastones huecoi 
has, D. Carlos de la Torre, y otros Itrito señores Fernando Valdés v E l - | ta ampliada. 1 asombra al inglés, por sns alusiona 
L o . querido^ amigos señores AI- nue han honrado y honran aún coajpidio Pérez. j En Belleforest encontró Shakes- adivinatorias, a las que el buen» 
oerto Morcll (oadre) v Dr Alberto 'KU saPlencia el nombre de Cuba en L a organización que ha saoido peare la historia de Kamlet. Pero ion encuentra un f-entido extretm.' 
sa Messana de Madrigal, digna es-! ^iore'/(^ij0> ¿ encuentrañ ya bas it0(las Partes. E l doctor Fortún tuvo ¡ imprimir a esta Escuela la señora | es curioso conocer de qué manera damenle sutil, pero 311 las que nos-
posa de mi apreciable amigo señor | íante ^ ^ . ^ del ^ . b e l l o s y elevados conceptos al refe- Calixta García puede estir 
pal de que fueron presa. rirse a" estas ^ 0 " ^ ê la patria. 
E l doctor Morell (hijo) se halla 1elocuentes ejemPlos de lo ^e ri9cl,¿ 
estab'ecido en la antigua v acredi- el trabajo, las inteligencias encami-
nadas por el camin0 del bien. 
francesas 
más de quinientos 
las épocas desde el siglo X V I hastaj A fin de probarle Se ie 
nuestros días, cuya reunión con8ti-| joven en un sitio apaT»;lri0 ÍÍ̂ Para 
tuye un instrumento de documenta-, tro con una mujer encanta!?'^ 
ción tan valioso que algunos daneses, encienda sus sentidos. 1 . 0ra qj 
amigos de nuestro país han decididoj natural a los sentimiento If1"1^ 
publicar un breve catálogo metódi-¡no podrá disimularse" pc 1 ^ 
co con el título de "Elementos deitagema no dio el resmtafi^ ^ 
una bibliografía de la literatura fran esperaba. Amleth se las ^ 
cesa relativa a Dinamarca". Hemos'modo que no desperdieió î 6616 i 
boleado en esta biblioteca un l i b r e ó l e ocasión que se le presem* i " ^ 
viejo, muy curioso y muy veoerable,¡ expuso a la dama, en prueh 
los "anorum regum heroumque his-iamor, tan ridícnhiK razón ^ 
toriae" del cronista Sajón el Gramá-j bolla declaró no había nad68 que'i 
tico. Sin él el "Hamlet" de Shakes-dadero en las palabras del u h 6 ^ 
¡peare no hubiera existido. ¡Pretendía haber dorniUio " 1 !o-o 
Se saben pocas .-WICQU Hoí mnnifi1 viera df» 1111 taiaUn . so')r 
Sajón. Lange 
pués el Gramático. 
hacia 1150. Su padre, que era noble I tud a su relato había giiardâ 08'"1'* 
estuvo en la milicia al servicio del'bolsillo unos, fragmentos H ^ 
Rey Waldemar. E l miemo fué secre- objetos. (Estos rasgos se e^ ^ 
de Lund.len Shakespeare). Algú» tie ^ 
cosas del o je g e un ejado, sobre la 
B o Lebong, llamado des un gallo, sobre la herradur"6818íj 
t i . Nació en Seeland,: bestia de carga. Para dar y* ^ "í 
ministro de aquel príncipe y por su'pués se aposta en la cánuira H 11(1 
consejo emprendió la obra, é! "el más ruta un espía encargado de - ^ 
ínfimo de sus servidores", de es.rn-jder la conversación de 
dos al magisterio 25 años 
Fuó fundadora de la primera es 
cuela rural de niñas de que se íie 
ne noticias en este Término, en el tari0 áe\ obispo Absaio 
barrio de Río Seco, finca "Sajive-
dra" en el año 1899. 
En 1903, Maestra pública do la 
Escuela rural número 8. o¡r. en el beMo latín que admiraba su madre, en la esperanzá"^ 
E n 1904 y 1905, Maestra del aula | Erasmo, la historia de los Reyes y! "si el hijo no estaba' privado í 
primera urbana de niñas de 'Jonso-¡ de los Príncipes de su país, lo que; razón, no vacilaría en hacerr ^ 
le valió el título honro;o de Tito Li-' a aquella, pues no tendría C 
vio danés. La obra 
en los comienzos del 
Fué impresa en el 
de 1514 en París en lao prensas de| agita los brazos como si fueran-
Jodocus Badius Ascensius, bajo los salta sobre el lecho en el nue 3 
auspicios de un canónigo de Lund. oculto el espía, y le atraviesa e ^ 
Christiaru Pedersen, que vivió una espada a través de los rolcii * 
temporada en París, como muchos de después corta c| cadáver en nj¡r 
sus conciudadanos, con objeto dfe y so los dá a comer a los (erd̂ V 
graduarse en" ¡a Universidad. Entre En seguida, el príncipe 
otras manifestaciones de su activi-¡su madre que el deseo de 
dad literaria (editó también la vieja su padre vive slemjire en 
lación del Norte. 
E n 190C, Maestra rural de la Es-
cuela 15 de Lagunillas en este Dis-
trito, pasando ese mismo año a ia 
Escuela número 3 del Barrio Nor-
te. 
En 1907, Maestra del aula ter-
cera de varones de esta Villa hasta 
el 19'14 en que por riguroso escala-
fón, fué ascendida a Directora de ia 
misma Escuela que contaba, por 
aquella época con tres aulas, ha-
ciéndose caigo del aula primera. 
E l año 1914 se le anexó una UUÍ-
va aula a esta Escuela. 
E n 1920, a su petición, pasó a !a 
Dirección de la Escuela de Niñas de 
esto Pueblo, yt se le anexaUa un 
Kindergarten. 
E n abril del corriente año se 
anexó una nueva aula a esta Escue-
la contando desde esta fecha con ^ i s 
aulas. 
Tiene un expediente 9'!n alaguna 
estaba termínadaj desconfianza con quien le hah("l8"11, 
siglo X I I I . jel ser". Amletho adivina la "r ^ 
mes de niarzo¡se pone a imitar el cantn A ^ ' ^ 
u,to l̂.gali, 
ME C O M P L A C E 
Auguelo Madrigal, competente y an-
tiguo Secretario del Juzgado Correc-
cional de esta ciudad. 
Lo lamento y hago votos por que 




IfK LA HABANA 
A pasar los. días pascuales con 
cuenta con grandes s'mratías sms amados familiares, ha venido du 
la Habana el inteligente y correcto 
San Nicolás de B a r i . 
Están de fiesta ,hoy, en primer 
lugar, el joven y reputado doctor 
Nicolás Sotólongo, Cirujano Dentista 
cu 
en esta villa. 
E l estimado amigo Nicolás Yáñez 
y ol buen amigo y compañero Nico-
lás Hernández:. 
Para todos, muchas felicidades. 
Jesús ( ALZA 1)1 L L A . 
" D E SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
tada casa de óptica " E l Anteojo". 
Mucho me complace el restable-
cimiento de los apreciables amigos y 
ojalá que más nunca vuelvan adver-
se atacados de tan molesta y peli-
grosa grippe. 1 fueron colocadas bajo las palmeras 
'del jardín del patio central del edi-
J A V I E R I T O VARONA I ficio, rindiendo culto al menú todos, 
con el apetito estimulado por el al'» 
E l miércoles último tuve el gusto 
l  ,-e   i    
marse como j Belleforest la encontró a su vez en otros no vemos más que adivinanza 
modelo de las grandes poblaciones.! Sajón el Gramático. Rl sabio alemán infantiles y groseras. De vuelta 
Para una población de 230;{ habi- ' 
tantos, como es San Juan y Martí-
nez es algo insólito que da uno 'dea 
joven Rosendo Romero. | r.1 i m ^ i x ü i e s lutuno t u v e e i BUSTO re y por la satisfacción ie l momen-
Es estudiante de Derecho. j de sa'udar a mi sincero amigo señor to propicio a todas las alegrías. 
Y camoeón de Ajedrez de Cama JavUnto de Varona Vi ardell. Je- Como a las tres de la tarcle m ¡ 
güey y Or ente. , - . Ue de. Departamento de Mercaderías 1 j - ^ ^ rumb a la c ital ]os ex_ 
Bienvenido y que le resulte fellcl- ! del C o t r a l " E l Lugareño' . I cursionistas de la Academia "Haba-
Como siempre me es muy grato :na(,( 1]evando gratos feCundos re. 
A las doce, próximamente, les fué I de la plausible y hermosa labor de 
servido un almuerzo campestre a los' su profesorado especialmente de su 
jóvenes de la Academia "Habana" j Directora cuya personalidad como 
y a sus cultos profesores. Las mesas ¡ maestra es destaca de manera nota-
ble. 
Véase la actual graduación do sus 
aulas y su profesorado: 
Directora sin aula; Sra. Calixta 
García de Sorfano. 
sima su estado en T̂T terruño. 
y de agradable temperatura, y de-
^ , . — ^lepa.tir con el invariable amigo, me j clierdos de esta exci5rsión Pedagógi-
Tambien se encuentran en esta I congratula hacerlo constar. !ca deí3arrol!ada un c-fa.de pleno sol 
Ciudad, procedentes de ia Capital de I Deseándole todo género de felici- 1 
la Rppública, los jóvenes estudian- ¡ dades personales y prósperos negó-
les Humberto Sariol Agüero, de De-¡ cíos en el ramo que dedica sus aeti-
recho Público y Civil, y Joaquín Gl- • vidaoes. 
roud Montejo, de Medicina. . Rafael P E R O N . 
Alexandre Büchner ha establecido pinamarca, Amletho hace una. mi 
esta interesante filiación en un mi-j tanza general de oortesanos, a 
nucioso estudio sobre "Hamlet el Que encuentra echaiulo arena a li 
danés" (París, 1S7S) a la que pue-i hidromiel, en honor de sus funerales, 
den acudir los' lector^ curiosos de'pnes se le cree muerto. Mata a FeB' 
saber estas fuentes de inspiración gon. después de haber cruzado si 
poética. ¡espada contra la de su padrastro, p' 
Amletho es el vigésimo cuarto Rey' viamente clavada en ¡a vaina. "Td 
enumerado por Sajón el Gramático fué—dice Sajón el Gramáitco—esH 
que le coloca en la serie de reyes hombre valiente y digno de eterno: 
Lethreenos, descendientes de Skiol, elogios, que, amparándose pmdeni 
hijo de Odín. Es un héroe compara-j mente en una locura simulada, cu 
.ble a los tipos legendarios de la mi- brió con una demencia fingida 
Aula P e n a r a . Maestra ..flor ta toI {a escandinava. Siendo rey Ro-¡ inteligencia superior al género Im 
,masa Nodar^ 20 alamna. >ie , rico> log hermanos HcrwendiUe y! mano . . Defensor inteligente de si 
S"1^0 ogora_d,0. J _ l 2 de S-X":, grad0- FenS0" gobernaban la Jutlandia. ! mismo, vengador enérgico de su san-i !i 
Habiendo vencido en singular comba-'gre, ¿qué hay que admirar más M 
te al rey Colére, después de haberle: úl, el valor o la sabiduría? v 
dirigido unos discursos morales eni Las aventuras del Am'etho nórd'w 
los que, se supone, puso más el ci- íno terminan aquí. Una vez muerto 
ceroniano Sajón el Gramático que el:Ecngün, el príncipe pronuncia « 
Total: 38 alumnas. 
Aula segunda: Maestra, señorita 
Mercedes Cabo, 42' alumnas de 
Cuarto Grado. 
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MARTA I E R R A R ! Y SANTALLA 
E n la mañana del 24 del̂  pasado 
mes Je nbvibstíhrü vino al mundo,] 
con felicidad, una niña preciosísi-j 
ma, hija de los estimados esposos! 
Nieve:; Santalla y Juan Antonio Fe-
rrsr' , compañero distinguido, Co-
ir-.-ponsal do " E l Mundu" en est^ 
lo; ;) tifiad . 
A t-.>u moi.ísima criatura le han 
puerto por nombre. Mart i . 
felicitamos í-inecramente a sus 
jiapás y le desea ni os la., mayores 
alegrías. 
DE PUNTA BRAVA i DE CABAÍGUAN 
el tratamiento que fué dispensado . Tercer Grado. 
por todo el- personal de la Estación j Aula cuarta" Maestra, señorita 
Agronómica en particular y por to- Vicenta Nodaísé , 46 alumuis ie Se-
dos los santiagueros en general 1 gundo Grado. 
E L A R R E G L O D E UNA, CASA ES-1 Aula Quinta: MaoitTH, soñorMa 
C U E L A * ¡Juana G. Sainz, 76 alumni? de Pri-
i mer Grado. 
Aula Sexta: (Jardín de la infan-
J l STK L 
Al 1eseñar 
realizado por les empleado? de niieéH 
I NA VG1' H ACION UE LA SUCUR-
SAL DE LA INDKREND I RL IT 
( O 
Diciembre 2. 
L O O F R E C I D O E S DEUDA 
Ya comenzaron las obras de re-
paraa'ón de la casa-escuela propio-, 
dad del Estado, que se halla situada c a V a ' ? t 5 - S - -María, Ant0' 
,de funcionar', desde hace más de u n » . Nlies;ros P ^ m e s a la *r,tingui-
• DiriemhrP 4 1 Como qu,J la iruvortimcUx 'añ0r con la debida regularidad, dos ^ a Pro.fesora senora Calixta García 
uiciemore i rgrícola de este pueblo, lo -0:o:a aujas j de Sonano, que hacemos extMKivofl 
Daremos cuenta hoy del acto de la ' entre les primeros en Cuba y LOS-I ' ' a las autoridades escolares por su 
-•nauguiación de la Sucursal en es-1 otros la hemos descrito más de1 
ta localidad de la lábrica de Envases una ve¿ en estas c¿tvmhas del DIA 
Ira Junta Municipal Electoral, omi-l 
lii.ios L1 extracird uario servicio que 
ta nbién prestó nuc-stre EjérciU Xa 
cional a'.lí destacado. 
Lo hicimos a s í . d e exprofeso. Ad-
ra'rador constante- de «aie Cuerpo 
Armado, fué nuestro propósito de 
RIO p E LA MARINA, nada nu-jvo:do el hombre que se ha interesado 
habría me agrega" a lo dicho, qut!Por la solución de este problema, y 
no fuese, repetir lo mismo. JA él. en nombre de los santiagueros 
Como es natural, el pueblo de Ca-'H^e aman la escuela, nosotros le da-
baiguán tiene derecho a emancipar- mos las graolas. 
se de vi tutela de'Sancti^Spíritus, I Ayer hemos visto el inicio de los 
siendo de ju'sticia que se le dé el go- trabajos y esperamos que en 6 u 8 
tierno Eropio, esto es, el Ayunta días queden listas las deficiencias, 
.niento, tanto más cuanto que los para que puedan ya funcionar las dos 
,res de esta zona y pueblos veemos. ¡ d e Florida Antilla y Otros lanías afectadas por los desperfectos 
los que fueron invitados por el so-. hpn obtenido Ayuntamiento, siendo qUe presenta la casa, 
por Ceballos. M¿ impoitancia de estos pueblos muy' 
Para nuestros agricultores será ! inferior a la de Cabaiguán 
y Conservas Independ Fruit Co. 
para el que fui invitado atentamen-
te por su iepr»sentante y adminis-
trador en la provincia de la Haoa-
3 pasados la labor ¡na) el Señor M. J . Ceballos. 
Al acto concurrieron todas nues-
mostrando la mayor satisfacción por ConcepA'ón Cortina, H alUáin'JtS d^ | rudo guerrero wikii^g. Horwendille,' discurso p¿rfectamen^í retórico pa-
pirata y navegante famoso, dasó con ra justificar sus actos y reclama li 
Geruta, hija de Rorico y tuvo un hi-'corona. L a ciñe al fin. Parte de nne-
jo llamado Andetho. Envidioso dei^o a Inglaterra, y allí el Rey'e en-
tanto éxito, Fengón resolvió vengar-'vía a pedir la mano de cierta Reiu 
se. L a ocasión del parricidio se1 le'de Escocia, que tiene la coítumbit 
ofreció en seguida y Fengón colmó1 de hacér perecer a sus pretendientes, 
con la sangre de su hermana los de- Esta Reina, reducida pnr Amletho. 
seos impuros de su -'orazón . Ade7 se ofrece a él y se caían, aunque el 
más unió el incesto ai crimen y casó héroe esta ya casado con la hija*1 
con la esposa de su hermano, asegu-: nionarca inglés . Sigue una gran M: 
í-ando que había ma:ado a Horwen- talla entre ambos Soberanos, el í 
dille para librar' al Gemía re sus Inglaterra 7 el de Dinamarca. A* 
brutalidades. También le sucedió letho emplea la estratagema de JJ 
en el trono. "Testigo de estos acón- poniendo en pie a los muertos a 
tecimientos—escribe Sajón—y te- da que van cayendo, sosteaiénfB 
miendo oarecer peligroso a su lío si entre-rocas, para que crea eUnsnj1? 
se comportaba como hombre en el ""e dispone de tropas -r.numeraiilei-
uso de su razón, fingió haberla per- Vuelto a Jutlandia, Amletho acá» 
dido. simulando la imbecilidad para I-or ser él mismo vencido y nmew 
ocultar con este ardid sus dones natu- Por el sucesor de Rorico. Así acá» 
rales y cumply- más fácilmente sus 5a trágica . historia. . . Alexanfi» 
frente al parque Juan Delgado, de 
esta localidad, y en la cual dejaban 
nia Sainz y Auxiliar señora Carmen 
Foñsalba, 57 alumnos. 
ción Pública, doctor Iraizós, ha si 
¡ acierto al elegir para tan importan-
¡ tras autoridades, numeroso públ'-co, 
así como gran número de agriculto-
te cargo a tan apreciable señon 
E l Corresponsal. 
DE SURGIDERO DE 
BATABANO 
SENTIDO KALLKÍ LMIENTO 
Ahora sólo falta que el doctor | 
designios". Büchner lamenta que Ghakespaartl 
E l príncipe se nos aparece en su conociera el Amletho primiMW J 
locura fingida sucio, degradado, re- Sajón el Gramático "Si lo li'1"16" 
volcándose por tierra, viviendo en el conocido—añade—no lo hubiera 
lodo, "un monstruo feliz en su con- rado, dosnaturalizado, ni estropeaf' 
dición abyecta". Mezcla, a veces, la No es ésta ana opinión razona^ 
verdad a sug mentiras, habla sin ce- Tanto peor para la verdad rstov 
sar de vengar )a muerte de su padre ! ca í ? ) ; más el "Hamlet" de 
JO i n tren; o . .,: 3 , j , „̂ t.ntrr).5 y se ge ia, para dar a sus propósi- Peare está más cerca de noso o 
& ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ i v ^ a d í Hasta aíiora l ¡ r diversas otertzs ¡ S ™ 6 * ' ^ " f * ^ (;0 ^ instrucción | Tras larga y ponosa enfermedad ¡ tos un aire de m í s t e l o " S ^ e m : ef ¿«e í ê o bárba o de Sajón aaoa la, '•v " " * " ' ^ ! , . . . . . . . . dp nnebln. ha era. establecer el aula • sufrirla onn rpsifirnarion pnntinnn Ka r-on K. .K« , . . .. C . . . más de que sus tratos irán bien en- de darnos Ayuntamiento hechas por del ^ f 1 0 ' , ^ eetaWéceir el aula • sufrida con resignación cristiana, bargo, hubo gentes de inteligencia1 J á t i c o . 
que pf»den los vecinos del barrio del ! dejó de existir en esa capital, la res-1 ~-í — vasados para que tengan buena acep- muchos políticos, han sido meramtn 
mercado, no tendrán te halagadoras adulaciones para ob 
tener 
tación en el 
que ocuparse da encontrar compra 
dores, pues la misiu*k íábrica tiene c / i l ado . er -v iaJ f ^ Propaganda po 
más tarde ratificó el Dr. Ferraba, R E P A R A C I O N D E 
elocuentemente en un discurso pYÍ)-; ' AREN'CIBIA 
dicarle un párrafo aparte 
calidad de sus trabajos en aquellos 
azarosos días . 
E l Capitán Fernández de Lara, 
pundonoroso m'Utar y Jefe de est»; 
distrito, comisionó al CabT Juan Pé-
rez Portieles que estaba en servicio 
en Santa Cru? dt l Norte, para que 
se trasladase a esta ciudad y al 
mande de los soplados Goizalo iba 
nri, Francisco Velázquez, Evelio 
Lorenzo y P^élix Sánchez, mantuv'e-
ran el orden público, custodiaran la 
docuuif ntaoión «.doctoral y-presíaFen 
guardia perr.'anetitc en el iocal de 
la Junta. baña; el doctor José Valladares Ta- por el General Machado, ahora en 
Cumplieron su cometide- admlra-jvio, alcalde municipal; doctor Artu- ci presente período congresional. Ya 
blemente. E l f:abo Portieles, acusa ]ro Roig, médico municipal; Angel es tiempo de que se haga justicia 
do en otro pueblo por elementos po-j Hernández, Enrique Tuya, J . Pa\-\'x este Pl,eí)lo que siempre ha vivido 
olvidado de los de arriba, cuyas as-
piraciones más legítimas, más de 
una vez. han sido olvidadas. 
L A PLANTA E L E C T R I C A 
ol Gr»1 
Rincón de este Término, donde ei 1 petabla señora Manuela Ramalea viu- i del fingido loco comenzó a 
 mas perspicaz para quienes la actitud ¡ ^Emilio HENKIOT 
vendedores tanto es la Ifrla como « a 
el Norte. 
E n el acto de la inauguración es-
taban presentes los señores Mr 
Klawns, Presidente do la Compañía; 
Alr 
otos- pero el General Ma- señor Jorge Tristán, da la finca " L i - j ña de Blanco, de edad bastante avan | 
ma", de aquel barrio, ofrece gratis l zad&, recibiendo les auxilios espi-l 
¡ítica lecho a este pueblo, en el mes ^ casa, el agua y la luz, si fuere P Í z a l e s como buena católica 
de Septiembre, le ofreció solemne- necesario. ¿Qué más se espera? I Contaba con la admiración de 
m e n t e l o s habitantes de Cabaiguán' Anótese ese nuevo éxito el doo. j cuantos la trataron por sus dotes es-
su AyutAmlento. OfTecimiento-que tor Iraizós. . peciales de virtud y candad, cons-
ser sos-' (De "Le Temps") 
L A AVENIDA tantcmente consagrada a su hogar j procurando conocer donde existía 
N T O D E C A B O T A J 
Manifiesto cabotaje del vapor cu-
Errs , experto veededor y repre- nunciado en nuestro Parque Martí.1 Ya ha emppzado 'a reparación de i ne?esidaii ParaiaPlic?r .el remedio; it«no .TulWn Alonso cai.UAn Fernándei ¡ 
sentante en los Estados Unidos; M. ¿Cómo no Vamos a tener fé en lo ,a Avenida Arenc?bia. T e n v e ? d a í ¡ ^ ^ n 0 ca^áo^r ^ 0 ^ 0 se l a ^ T e ^ T ^ ^ de ^ 
J . Cebailos, representante y admi- ofrecid:. por el Presidente electo? ail0 era hora n„p, nrontn nn«? iba , taracter aiectuubo, se na 
nistrador en la provincia de la Ha- Cabaisuán espera i lo prometido ^ rquedar s ^ cnlb otra xel Pe-' CÍa de t0d0S• prodÍgando Slem 
baña; el doctor José alladares Ta 
íí -os. tal VOZ enemigo3 suyo. u.¡ret> Alfredo ValdéSi Agustin ^ 
dar goma en honor a la verdad, Rll,perto Vidatirrazagí. Francisco, 
r 1 ^ 7 n • P ^ ; M ; n / 1 1 ^ ' f lOCaH- Trujillo. Francisca Hernández, Ma-1 
% %¿ £ ^ h ^ GJndarilla, Ignacio y Paulino 
do. los derecho, políticos ^ « o b r e Bardalés. Perfecto Covín, Juan F . 1 
Díaz, José M. Díaz. Tomás Mesa, ' 
Candelario Prieto, Fianckco Valdéj , ¡ 
Ramón Suárez, tAlíredr^ González, 
Emilio, Eduardo y Ernesto Hernán- : 
dez y muchos otros. 
Hablaron en el acto de la inaugu- 1 
ración el doctor Valladares, a t i l -
de municipal; Mr. Errs y 'e l señor 
Angel Hernández, recibiendo muchos i 
todo hacienuti honor al uniformo 
que viste. No somos remisos en re-
(omendarle al Capitán Fernández 
de Lara para una felicitación públi-
ca, que b"en se lo merece. 
Los soldados qiK» con él coadyu-
v iron a prestar la comisión espe-
cial conferida de hacer valer la ra-
zón y la justicia de ead-i uno de 
los electores, tuescfl conservadores o 
liuerales, deben también ser feliei-
tí'dos. 
E n una palabra, son hombres dig-
nas de ostentar el nn'forme mili-
tar . 
!5n nombre del pueblo de Santa 
María del Rosario les enviamos 
nuestra más afectuosa y sincera fe-
Imitación . 
Felicitación que hacemos extensi-
va aíd mismo al Cabo Alfonso Prie-
to, del Cuartel did Cotorro, que su-
po atender solícito cualíiuier reque-
rimiento favorable a la conservación 
del orden público y garantía de to-
dos los elementos po l í f eos . 
Pérex. Corresponsal. 
Han sido numerosas las quejas 
que ha 1 llegado* hasta nosotros, de ofrece por la nueva Compañía Cu-
15 días a la fecha, con motivo de'nana de Electricidad, 
'.o Irregular y deficiente del servi-| Nosotros esperamos y con nos-
do de cmimbrado que suministra la! otros el pueblo de Cabaiguán, que 
llueva Compañía Cubana de Electri- la- Compañía tomará todas las me-
cidad q/ue recientemente adquirió didas que el caso merece, y procu-
esta Planta. ! rará normalizar el servicio de alum 
'En correspondencia bastante re-'lirado en todas sus partes, 
cíente rublicada por nosotros en el! 
, DIARIO, hacíamos calurosos elogios B L T I E M P O 
con L n d w ^ T ^ la nueva Compañía Cubana de E l tiempo que hace actualmente 
r l * A nía y 080 O^.Plec tr ic ioad , que adquirió esta Plan-.>n esta zona es magnífico. Todo es-
ue siara. ^ y n03 fundábamos en los ofrecí- lá favorexiendo a los campesinos de 
Todos al abandonar el local don- ^ient013 de mejoras en el servicio Cabaiguán en ei presente año . 
de está instalada la sucursal de la 11"6 ofrecía a este pueblo, tan can-j Las siembras de tabaco se están 
Independ Fruit Co., formularon 1sado Ira de soportar un alumbrado! terminando va; y en cuanto al cos-
pre el-bien. Debido a estas condicio 
ro el señor Alcalde, que es previsor, |Ties ha dejado un vacío y así lo re-
sé ha dispuesto, mediante sacrificios renocan infinidad de familias en ol 
a reparar esa vía, r-ue es la. más larrio de Luyanó, donde ocurrió la 
importante de la población. ¡ Muy ' uiuerta. 
bien.! j E l sepelio fué nna verdadera ma-
Francisco Simón. ; rifest:ición de duelo por la nurarj-
, losa concurrencia, en la que esta-
han representadas todas las clases 
comercio en general sufre lo indeci-i s«clales 00m0 te.s,,in:onl0 de l° mi1: 
ble con el mal servicio que se nog ; cho qn? se apreciaoa a la fmada, así 
. P^esa Naviem de Cuba. 
L E SAGU A DE TA.VAMO 
consignado a la En\-
A. MargañOn, 3 sacos frijoles. 
DE ARTILLA 
"W, India, 300 barril 
vacíos.. es, 34 tambores 
aplausos. 
engrandecimiento y votos por su 
prosperidad. 
Esperamos que nuestros agricul-
tores tanto de esta zona como del 
Térn» no,""presten ou valiosa ayuda 
u quienes le ofrecen comodidad, se-
riedad y seguridad tanto en el en-
vase como en la venta de sus cose- f , / ? , ^ 1 Rrotfsía ha. de sur- tan completo en todos los aspectos, 
glr y con ella el corte' de luces en para la siembra de tabaco. Así es 
general. Si con el mal alumbrado pues. ..me estamos de plácemes. 
como a la familia 
Descanse en paz la buena señora j 
y reciban el más sentido pésame su» l 
amant?s hijos, entre éstos la señora j 
Josefa Illanco, espesa del señor Luis | 
Suárez Samalea, presidente del Ca-1 
sino Español de esta localidad, que; 
en unión de los demás familiares I 
lloran sin consuela desgracia tan | 
irreparable. 
E L CORRESPONSAL 
O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R £ C ! 0 D E L A Z U C A R 
tan pésimo como el que hasta hora to de las posturas ha sido muy po-1 
hemos tenido. Pero nada, seguimos'ce, pues actualmente se está pagan-i ' —- ! , m , 
como antes o tai peor. , dfl por inil hasta un peso puestas I Doduc<das vor oX ôcedlmiento oeñala-Si la Compañía actual no busers, • en el lugar de siembra, 
a nianera de solucionar cuanto an-; Puede decirse sin temor a equivo-! 
tes la deficiencia que existe actual- ración t-kuna, que de 10 años a la I 
mente en e] servicio de alumbrado fecha no se ha presentado un año' 
chas de frutos menores. 
« osé A. i opez. I actual sufre mucho el pueblo; el . BADA, Corresponsal. 




i;ir.>pas < . 3.916250 
Sar-ia ^. 3.961875 
Minzamllc 3.̂ 00625 
Cienfaes^f • 5.950635 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Suárez Kamos. l caja turrón 
N. F . de Hielo, 1.J00 botellas va-
cías. 
M. González y Co., 100 cajas sidra 
I'. Matrot. 1 caja vhlrios. 
f • Gutiérrez, ;•> cajas Kiíayaba. 
M. I.afonts, S cajas libros. 
M. Otaduy, 1 baúl efectos 
D. T*. 1 automóvil. 
K. Fcrrer, 7.S bull^j rr.uebros. 
I E BARACOA 
F . Trápaga, 1 caja turrón. 
GonzAlez Ferrar, l saco tasajo. 
J . Fernández, 100 sacos cacao. 
A. .Montaña. 22 sacos cfCos 
G. Mena, F . , 50 Idem ioem ' 
Bsnet y Co., 75 Idem Ídem. 
A. Montaña, 75 Idem Idem 
G. Martínez, 100 Idem idem 
B . Váida, Gü Idem Idem 
J . Fernández, 39 idem ídem 
M. Cariaceda, 10 idem Idem. 
Graells y Co.. 160 Id-im Idem. 
L . Muniz. 27 idem idem 
A Ferré, 2 sacos grarbanaoS. 
Llovera y Ca., 1 buU^ ^^.. i í la . 
Tifiar y Co.. 6 cajas '™intf? ¡join*' 
U. Du ŝufi y Co., - Hos. l -
* uto. 
M. Rofort, 3 sacos cocos. ^ 
C. Air Products. 37 cilindros 
Co, Licorera Cuba, 1 rrqes ^ 
P. Terminal Hershey, 2o barril 
dos. 
W. India, 83 envases, l*1 Vac»* 
Tropical, 262 barriles botellas 
Dr.< ANTILLA 
C G. Comisiones, 1 ambor vacío. 
SrJT^ ^P -™ atados cajas Jabón. 
Callejo Steel, 100 rollos alambre. 
DF MAYARI 
W. India 9 barriles vacíos. 
DF GIBA 11A ,-„nreS. 
A. del Ufo, 9 garrafones ncoit 
Briol y Ca., C fardos suela. 
Orden, 30 cajas rjueso. frij0'* 
Fernández Trápala. !) sacos 
1 idem saco garbanzo". . 
Ambrosía, 2 barriles dulcería. 
N Paper. 1 paciuete nuchl'»»-
R Collado, 3 bultos "a,(ler'; 
W. B. P. Air, 4 cajas lecne-
W India, 18 barriles vatios. 
va el '!-
DF HQLaUIIí 
W. India, 27 envases 
F . Trépaga, 20 sacos 'ru 
López Huiz, 1 tambor v¡-
Se ret 
encargad 
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DE GIBARA Y CAIBAIEN. 
A. Pérez, l1? bultos nuifb' 
DK (MiAPAKKA 
W-» B. Harlar. t caja 
buajjal parte cbimenea. 
í̂quino 
DE M RVTTAS , ;„~s de ^ 
teñidor Co.. 1 caja máo"in' 
cribir. i„.riratss,i 
A. Margañón. 1 fario 8 «n ^ 
Fil.by Me Nelí, 60 cajas ^a"jag ^ 
Suirea Ramos, 1 bulto, 4 | 
DE SAGUA DF TANAMO 
A. Montaña. 77 sacot? cocos. 
C Air P., 10 cilindros vacíos. 
L F BAÑES 
A. Marga ñon. 10 cajas aceitb. 
1 bulto ^f^eatas-
1 f«rd0 al,aacíos. 
colate 
A. Pérez B. 
A. Montaña, 
W,. India,, 14 envases > 
F . Varas, 4 fardos suela. 
C . Air„ 2 cilindros vacíos. 
R. Dusacq. 1 goma. 
Orden. 5 cajas ginebra. fo9, 
Air P.. 4 cilindros â1-' C. . 
A Fernández. 1 caja .rpPa'fnerl'-
J . ' García. 1 caja traje" 
W. India,, 13 envases 
esr 
k-a cío5 • 
«al4a a c 
¡pablen: 
'ír madr 




















AÑO X C I l D I A R I O D¿: L A P.ÍARINA Diciembre 6 de 1924 
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gente de !Í 
O O B R B S P O J S T D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G - E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
;AS DE LA VIDA GALLEGA 
(Para el W R I O D E L A MARINA < 
i rv E L CONGRESO PAN C E L T I S T A D E F R A N C I A . — HOMP-
, v PERIODISTA — UNA " T O U R N E E " A R T I S T I C A . — NI K-
S ' P K O C ^ D M B W T O D E CAZAR MARIDO. — OTRAS NOTICIAS 
Pásmese el lector. ¡Lo que una 
ro 
nn se celebró en Quimper, 
' t t a , P S departamento de Finis-
apÍt Pn Francia, un congreso Tan-
f'r̂ e• T-i premura con que se hi-
éltÍC0;onvocatorla. impidió que Ga-
o la C0I?,„„ tener representante 
R K I ^ I T O D E LOS SCCKSOS D E 
V E R A DE niDASOA 
Pamplona, noviembre 10. 
He aquí un relación detallada de 
ilos sucesos ocurridos en Vpra r>] mujer-imagina para cazar un ma- viei.neg últlnio en Vera ^ 
Ni el recién nacido era hijo del L ^ . V , ^ Jf madrusada. el ai-
estudiante, ni ^quiera de ella ¿Có- ^ Ayuntamiento. Miguel Be-
mo había venido ai mundo el ange-• 8SaiP.' 0bser.VÓ desde su casa W« Por ¡la calle pasaba un grupo de 50xhom-
jbres, que le infundió sospechas. Kn-
ücia I'11^ dicho congreso, limitán-, uto? 
^eCt?ieanos organismos, como lai Se trataba únicamente de un n H ™ ' / 1 " ; Z 810' 
d?56, rifa üallega y el Instituto de ño que la astuta muchacha fué J ton^s se levantó de la cama y se 




^expresi/os mensajes de ad-1 (lu€f una vez que representación i ÜT^1"1^' para enterarla ^ ^ ^^e 
bordando las afinidades ^ no ^ de al habla visto. • 
dfc Galicia con la gran tami- lugar de Bu proce.Jtínclai Al llegar al cuartel, coincidió ron 
^ C o n g r e s i s t a s agradecieron cor Los conBi«joiiaa ^^h^stoHeg y el 
Breiz", 
Comprobado esta extremo quedó el 'Cab0 de la Guardia oivil Ju,io í « 
en libertad la presunta Mnfantití'da Ila Fuen,e Sanz. natural de Navas-
y la Guardia clrtl dió cuenta de su'cues (Navarra). y el guardia Au-
actuación al Gobierno de la provin- rehano Macirazo Ortiz. natural d<; 
i^nto aquellas adhesiones 
d,8lm^ Jefe de la "Buner  
Tedaciu» J áe accjón nacional 
revista ü, . j ió a diversos organls-
^etoua, dingi" ^ ]a comunica. se describe incluso el pasaje de "pre-
sos de nufbL1 . sentar a sus "hojos" (sic) un fru-
emprendieron el regreso a Pamplona. 
Hasta dicha hora habían sido de-
tenidos: Antonio Vázquez: Bonjas, 
natural de Lugo; Anastasio García 
Aparicio, de Soria; Pedro Martín 
Sánche';, de Bilbao, que resultó con 
el muslo atravesado por un balazo; 
Leandro Fernández Gutiérrez, argen-
tino; Julián Santillaua Rodríguez, de 
Qulntanilla de Mata Soria); .Tomás 
García Jiménez, de Uesia (Zarago-
za); Bonifacio Manzanedo, de Be-
lochán (Burgos), al que se le ampu-
tó la pierna; Justo Val, dü Albalate 
de Cinca (Huesca); Casiano Alonso 
Pozo, de Villapando, (Zamora); An-
gel Fernández Herrero, de igual na-
turaleza; Julián Fernández Revort, 
de Elciego, (Alava); Luis Noreira 
Sánchez, muerto por un carabinero 
-díce- que 
Ttroá queridos hermanos galle^ 
Tliaa tenido participación oficlal-
un Congreso Panceltico,! 
to que no era de ambds". 
NOTAS VARIAS 
*eDtfrt»elverdaderamente encantado 
í m e mi Patria haya sido ei lugar 
1,6 q Vi se han encontrado, aunque 
tn q-l^ejos7Tos corazones de nues-de 
tras do 
—Se viene trabajando por los ve-
cinos de la parroquia de Cesures, 
para que esta se constituya en una 
autoriza el nuevo Estatuto munici-
pal. 
—Llegaron a la Granja de Tuy 
congresistas. 
vanVctaña c Irlanda como los 
v han oído con entusiasmo 
r e c t m de ^ cordial saludo. 
1» 161,1 mAn* — a ñ a d e — que (.peñeramos todo^ 
]0S Yincndos. tan felizmente^ estable 
servicio, y a quienes expuso lo que 
había presenciado. 
Los tres se encaminaron por la 
carretera, hacia la fábrica da fun-
diciones de Vera, en dirección a es-
ta capital, en busca de la banda; pe-
ro como no vieran a nadie, el cabo 
aconsejó al alguacil que se retira-
ra, porque él, con el guardia, daría 
ores. 
Cuando de regreso al pueblo, el 
alguacil hallábase á una .distancia de 
150 metros de la pareja, oyó dos 
. . . entre los hijos de la misma 
inriosa familia subsistirán siempre ¡tera que 
«erún fructuosos para la defensa ios cien r 
^nuestros comunes ideales e inte 
KSPS " 
Mnte este intercambio afectuoso en-
tre gentes de una raza esparcida por 
diversos países de Europa. Y tene-
mos • verdadero orgullo en habeî  
sido de los primeros en iniciarlo. 
cia en un literario tficio, en el que Espinosa de 103 Monteros (Burgos), ien la refriega de la carretera; el 
ambos solteros, que regresaban del] muerto por el cabo de Sumbilla, 
que no ha sido identificado; Fran-
ciS'CO Bluch, de Oviedo, .detenido por 
los carabineros de Echalar y desertor 
del regimiento de Sicilia; Juan José 
Aloria Casas, de Madrid; otro mo-
ribundo apresado en el monte, que 
ha sido traído en automóvil desde 
Echalar. 
E n dicho pueblo sa personaron el 
coronel de la Benemérita de San Se-
bastián, don José Rivera, con su ayu-
dante, el capitán Canalejo, haciendo 
e2 viaje en motocicleta. 
Tambiéa marcharon al lugar del 
suceso el teniente coronel don E n -
rique Olaiz y el capitán de la Bene-
mérita da Pamplona, don Mario To-
rres. 
Actuó de juez instructor el tenien-
te de Carabineros de Vera don Feli-
ciano Suárez. 
Los carabineros q'ie sostuvieron 
la reyerta en la carretera se llaman 
Santos Pombart y Emilio Inés, 
Desde primera hora cooperó a la 
captura el cabo del Somatén Fer-
mín Pristo, al que ayudaron varios 
somatenistas. 
¿os detenidos serán sometidos a 
juicio sumarísimo, trasladándoseles a 
esta ciudad en dos camiones. 
E l carabinero herido en Echalar 
be llama Pedro Prieto Niso. 
que oirculó entre la colonia espaflo- carga, a la que sucedieron muchos 
la el rumor de haberse tramado un disparos sueltos 
conploc contra el Gobierno de Ma-
drid y preparar una revolución. 
"Podemos afirmar —añade L ' In -
E l alguacil volvió de sus pasos, 
y con la natural precaución se 
acercó al sitio en que parecía ha-
dependent— que desde el domingo j berse librado un combate. E n el 
pasado han llegado a esta región nu I suelo, y a favor de la luna, descu-
merosos españoles, procedentes de brió el cuerpo del cabo, que era ya 
París, Lyon, Marsella, Burdeos, Nan-, cadáver. E l alguacil marchó en se-
cy, Montpeller y otras poblaciones, guida a dar noticia a las autorida-
"Numerosos grupos se hicieron_ des de IQ que había ocurrido. 
transportar en automóviles hasta la 
frontera española, marchando luego 
a pie. Han sido practicadas nume-
rosas detenciones en algunos pun-
tos de la frontera, especialmente en 
Cervere. Bong-Madame y Bouyours. 
"Los libertarlos españoles Clemen 
te, de veintitrés años, y Benito E s -
tarda, de vetintinueve, ambos proce« 
dentes de París, han sido deíenidos 
cuando se disponían a pasar la fson-
tertu En su poder se encontraron va 
rías pistolas cargadas, municiones y 
iroclaraas anarquistas." 
NUEVAS D E T E N C I O N E S 
Parece deducirse que el cabo y 
el guardia encontraron pronto a los 
sediciosos, y sin preocuparse de la 
diferencia de fuerzas le dieron el 
alto. 
Aquéllos contostaron con una 
descarga, de la que murió el cabo. 
E n cuanto al guardia Ortlz, hom-
bre joven y de muy fuerte comple-
xión, decidió vender cara la vida, 
cumpliendo hasta el fin con su de-
ber. 
Y parapetándose tras un desmon-
te empezó a hacer fuego a loa se-
diciosos, hasta que calló lleno de 
heridas. 
Al cesar su resistencia se acer-
caron los sediciosos, y con un pu-
I ñal le dieron dos tremendos golpes 
cuatrocientos árboles que se dlstri-1disparos 'seguldos' después de corta 
Luirán en esta forma: cien en el i ̂ ^ " " í t e n c i a , de una descarga cerra-
muelle do Cesurs. 200 en la carre-!^a' i al5uaci1' atraído por el rmdo 
de Cesures va a Carril y d,e '0* dl«Paros- Retrocedió hacia el 
' sitio de donde procedían, viendo en estantes en Valga. También 
van a dar comienzo las obras del 
puente y camino de Porto. 
—Comenzaron en Gondomar las 
obras de la fuónte pública tan nece-
Manifiesta además el señor Mo-
raer qae ha leído algunas pubhca-
tno, con referencias del movimien 
í gallego. Y consigna su deseo d e v a n a en la plaza de Urgaiz. 
infomarsp de los estudias relati- — E n breve comenzará a cons-
TOS a nuestro noble y valeroso püe- truírse en Vlgo un espléndido edifi-
blo que no ha olvidado su madre, | ció, proyecto del arquitecto Gómez 
ia raza céltica, proponiéndose dar a, Román, para la Caja de Ahorros v 
conocer Galicia a sus compatriotas Monte de pjedad. 
v a los otros puebles célticos _ D e arril>ada forzosa estuvo en 
Nos parece sobremanera Intere- Camariñas el magnffico yate del se. 
ñor Horacio Echevarrieta. Se mostró 
contrariado al saber que est̂ L cerra-
da la estación telegráfica de dicha xi^ar a los guardias civiles, cuando 
villa. Y prometió a los vecinos, tra-|de iniproviso se encontraron con cin-
bajar para conseguir que se resta-lco 0 seis de la banda, con los que 
Se reunió en Santiago el Comtt»' blezca. Lo obsequiaron con un lunch ¡se tlroteai;on- A uno de los «arabine-
encargado de rendir un homenaje en el Ayuntamiento, visitó una "es- ros le dispararon varios tiros a que-
a la memoria del periodista Don Vi- cuela de pitilleras" y luego estuvo marropa' sin resultar herido; péro 
cente Ceruota, baj ola presidencia en el faro Villano. él mató, de un balazo en la cabeza, 
de Don Narciso Correal. _ _ E n el Centro de Galicia, de Ma- a ?n0 de, .,0S malhfcKhore8 M , * » » » 
AÍJL : , _ . ' 'del carabinero estaba acribillada a 
el suelo un bulto tendido. Esto le 
hizo emprender de nuevo la marcha 
al pueblo, para dar cuenta de sus 
impresiones a las fuerzas de la Be-
nemérita, compuestas por los guar-
dias Silvestre López Rodríguez y Jo-
sé Oñano Res. 
A un kilómetro del lugar del su-
ceso hallábase prestando servicio 
una pareja de carabineros, y al oír 
los disparos acudió también, dete-
niendo, al llegar al lugar de la lu-
cha, a un hombre, que dijo iba o 
venía de Bilbao. 
Los tres se encaminaron para au-
SAN SEBASTIAN, 11. 
L a Policía ha detenido en Herna 
ni, al sindicalista Manuel Zulaica, en ]a" región cervicai 
autor d̂ e la carta ocupada a Josó 
López, detenido también por supues-
ta participación en los sucesos de 
Vera. 
E l detenido Inocencio Clemente 
ha sido trasladado a Pamplona por 
la Benemérita. 
D I L I G E N C I A S J I D I C I A L E S 
PAMPLONA, 11, 
E l gobernador militar de Guipúz-
coa, ha dispuesto que sean condeci-
dos a esta ciudad los detenidos Jo-
té Manuel López, Isidoro Lorente y 
Alejandro Díaz, qua después de] in-
terrogatorio a que fueron sometidos 
L a energía desarr/liada por el 
guardia Ortiz fué t.7.1 grande, que 
ni después de muerto pudieron 
arrancarle el mauser que tenía em-
puñado . 
Los sediciosos acordaron arrojar 
al río el cadáver del guardia, y lúe 
go deliberaron para convenir qué 
partido debían tomar. 
L a discusión fué viva, l legándose 
a términos de violencia. 
I N T E R V I E N E N L O S 
ROS 
L O S MUERTOS Y L O S H E R I D O S 
E l resumen de bajas es el 1 si-
guiente: 
Muertos: cabo de la Benemérita 
don Julio Fuente, guardia Aurallano 
Madrazo; rebeldes muertos: Neveira 
y otro que no ha sido identificado. En alcha reunión quedó ultimado drid, dió una conferencia Alberto n ?*" e! plan de homenaje. Consistirá es- . . t. • Q , ¡balazos. 
. e n la erección en Ordenes, | MH L a s.gunda pareja de la Benemé-
de un sencillo monumento con ^ ;idab e Alfredo .V^centi. Propuso lrltaf £ elJ alguacil( marchó 
sistentc en un pedestal y un b«sto,! se îdga una copiosa tirada de un , j M su donde e n c o n t r ó i ; " <, 
quese encarga de cofecclonar el ge-i 0l"men en que se inserten sus me- rauer=c # cabo E1 guardia habiaihao 1 • • A 
X l escultor Francisco Asorey. pores artículos. También el ilustre ? ^ a ^ d o ' S r o c b l S en?a cune . S? SUpone ^ f trata de T m0' 
. í.-,s viajeros que hacen la travesía ¡Cirujano de Monforte. doctor Voy*. ? * á l \ " ^ comunista, preparado por 
aVl&Coruña a Santiago, y que sonjnes, dió otra confarencia. Se anun. TÍ ^ S r 7 i S ? r a ^ r o J M ¿ w F t e t o l e r o 8 esPañoles expulsados de 
mnesa' año, podrán apreciar hasta|cian varias más de gallegos ilustres, £ ^ W d ^ o ^ "sí A¿" í a Francia ^ ^ue Penetraron en Espa 
4_ /-I„W-Í„ „_ ~ . -.n , ta ei oiaasod, se bupuso que le na- L- _„ rir>.n„0ñna a+iutAa- HHP dpsnnp-
A poca distancia del lugar en que 
ocurrió la colisión con la por la Policía parece que están com-' ci w de Cara.bi 
Pilcado, en los sucesos de Vera. nerogi fonnada por ^ntos pombar. 
Procedente de San Sebastián ha 
llegado esta noche el juez militar 
especial que instruirá el sumario 
por los sucesos de Vera, don Manuel 
Castejón, comandante de Infantería, 
quien so ha puesto inmediatamen-
te a trabajar. 
UKCNION «DE P E R I O D I S T A S 
PAMPLONA, 11, 
Los directores de los periódicos 
locales y los corresponsales se diri-
gieron al capitán general de la re-
gión, regándole les permitiera pu-
blicar y transmitir aquellas noticias 
en relación con el suceso de Vera, 
Heridos: carabinero Pedro Prieto y¡ ^ e n j entorpezcan la acción de la 
los rebeldes Bonifacio Maurruelo, Justicia 
Pablo Martín Sánchez y otro que no E l capitán general contestó di-ciendo que aplicaría ei mismo régi-
men qur en otras regiones. 
Posteriormente el gobernador mi-
litar ha reunido a los directores de 
periódicos y corresponsales y les ha 
notificado que estima un deber de 
y Emilio Diniés, que. al "ruido de 
los disparos, fueron a ver qué 
ocurría. 
Antes de llegar descubrieron a 
un fugitivo, y cuando se disponían 
a sujetarlo, fueron agredido^ por 
un grupo de seis hombres, que hi-
cieron fuego contra ia pareja. Va-
rios da los proyectiles atravesaron 
la manta del carabinero Pombar. 
Este disparó contra los agresores, 
y mató a uno. 
mandante de Carabineros señor Mo« 
choll, 1 
E l juez especial señor Castejón^ 
leyó el rollo conteniendo las declara, 
clones, en las que se demuestra quq 
el movimiento se fraguó en París con 
.Intervención de propagandas agitadq 
ras, en las que tomaron parte sigi 
nificados políticos españoles allí reí 
sldentes. 
Los comprometidos llegaron a Ba< 
yona y San Juan de Luz, donde a4 
les repartió armas y dinero, diciéu-
deles que el plan era tomar el pues-
to de Carabineros de Vera y mar» 
char después a Irán y San Sebastián, 
donde la guarnición estaría preveni-
da por proclamas que habrían emi 
tregado emisarios especiales que ha-
bía enviado el señor Soriano. 
. Casi todos los encartados recono-
cieron el engaño de que habían si-
do víctimas, mostrándose pesarosos 
de la aventura. 
Practicada la prueba, el fiscal ca-
lificó los hechos de agresión a fuer-
za armada, pidiendo que se aplicara 
la pena de muerte a Julián Santillán 
Rodríguez, Pablo Martín Sánchez y 
Enrique Gil Salat, y seis años de pri-
sión militar para José Vázquez Bou-
za. \ 
E l defensor impugnó la acusación 
por falta de pruebas. ^ 
Habla el defensor diciendo que es-
tamos ante un caso de delincuencia 
colectiva; pero no coledicuencia, es-
pecificando ambos conceptos. Trata 
oe demostrar que sus defendidos no 
son responsables de las heridas de 
los carabineros, ni de la muerte de 
los guardias civiles, ni aun cómpli-
ces de esos delitos. 
Dice que los procesados se limita-
ron a ser vehículos de hojas subvei-
a sivas que no escribierorf, pues el lé-
xico es impropio de gente inculta. 
"Las hojas—añade—se redactafon 
arteramente para lanzar sobre E s -
paña una oleada de Inquietud y alar-
ma. Pudiera ser—afirma—un delito 
contra la forma do Gobierno, o, si 
así no se estimase, el de rebelión, y, 
por tanto obliga a cada cual a que 
sufra la pena que le corresponde a 
la participación en cada concapto 
que le haya correspondido, ya como 
cabecilla, ya como jefe". 
Insiste el defensor en que no hay 
prueba de qua sus defendidos mata-
C A R A B I N E -
O R D E N E S D E L A g A L T O R I D A D E S ran a los guardias civ-les ni dispara-
sen contra ellos. 
'de susan. Viue (;alicia ^ Preocupa de| —Estuvo en Vlgo, de paso para blan arrojado al r í ^ T l L tarde fué!fia en P^ueñoa Srnpos. que después concIencia el impedir que'se trans 
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honrar a los que lo merecen. Les Norteamérica el notable escritor as- pXtrafdo É„ ^adávpr rréeue one al 
rausará grata impresión a dichos turiano Ramón Pérez de Ayala .extram 
riajeros ver como en dos villorios __FalloCÍÓ ^n la ciudad de la 011-
de moatana, como Carral y Ordenes, „„ , A i r - , 
se elevan monumentos perpetuado-I ,3' doD ^ n f Cancela Moldes, en 
res de Lechos v personas. Un alarde !-ornazo' Vlllagarcía, don Manuel 
Martínez Andrade, en Orense, don ae cultura colectiva. 
guardia lo arrojaron vivo al río, don-
de pereció ahogado. 
Además del cabo y del guardia 
muertos, un malhechor resultó he-
rido en una pierna, que le fué am-
putada. 
E l guardia debió de sostener una 
se unieron. 
Al pasar por la fábrica de fundi-
ciones de Vera, antes de la refriega, 
dejaron los sediciosos hojas impre-
sas, clandestinas. 
Por noticias particulares, recibi-
das en la mañana del día 8, se sabe 
que el pistolero que quedó morihun-
ido, ha muerto. 
También se ha sabido que ha sido 
Lorenzo Escudero Gómez, en Con 
Viene realizando una excursión' turiz, Lugo, doña Dolores Alonso 
por las principales poblaciones galle-' García, en Pontevedra, don Lucas! lucha titánica con sus agresores, 
gas el coro "Foliadas e Cántigas",Gallego Villar en" Riomós (Castro-jpues, además de ser robusto y for-, rado en el monte otro igt0 
fle Pontevedra. En todas partes tie- verde), dona Antonia Sonto Santiso.' nido, tenia puesto el cuchillo en el 
je franca acogida y excelente éxi- — A l comerciante de Orense don fusil Se supone que algunos bandi- Se t.enen noticias de que en San 
to. Ademas de ofrecr-r cání gas popu-¡ Arturo Salgado Biempica, la fué ofre dos debieren ser heridos por ei y con-
lares muy bien armonizadas e inter-icido un Gobierno civil. ducidos después per sus compañeros 
pretadas, representa diversas obras! E l ingeniero jefe del distrito fe-!a diversos caseríos. 
teatro, entre ellas "O Pote" de¡restal de Orense, Lugo, avisó a los! Entre ambas refriegas, un malhe-
Juan de Luz la gendarmería ha cap-
turado a otros seis. 
IS N C A R C E L A DOS jastanaduy y Serrano, que tanto Ayuntamientos que se hallan dispo-1ehor herido fue asiStldo por SU8 com-
I r ar CUancl0 hace años se '"bles para el reparte, entre los que!paner0S' que1l0 habían puest0 la cor-
S ^ n " r ^ 0 ^ . -I10 soliciten, les siguientes árb,leg i bata en la pierna para contenerle la , madrugada llegaron a Pam-
tamllén en La Coruña debutará del vivero de Chairas (Orense)- ro.! hen)orra&ia- Lo3 cadáveres recegidosla 
mitán o publiquen noticias, y que 
del Consejo de guerra se dará una 
nota oficiosa. 
E l domingo 9, a las cuatro y me-
en breve una nueva colectivi- 1 iladdpar^ Q„™r ,.).es americanos, 2.500; abedules, 
1 "LnLde'' in? ' T 66 ^ - U ' O C : robles del país, 4.000; campas 
n ^ ^ T ^ ^ J ^ ^'0; alerces, 1.000; fresnos, 2,000; 
fueren trasladados al cementerio de 
JUyentusiasta y l|«na de muy bue 
(°s 7 hasta casi originales propósi-
A su debido tiempo informaremos 
36 aodo concreto. 
La Joven Juana San Isidro Bóo, 
Sal.116r-CeStos' «n la parroquia de 
J!ír....L™z de Lesón, del término 
t̂ural y domiciliada en el lugar de 
Cest( 
Jruz 
5nÍPal de la Puebla, mantenía re-
te d?!8 Jamorosas (on un estudiau-
aemedlcina de SanMaKOi en quien 
Hendo a !XC,elente ^ n : á 0 - Preten-
Par h do trance no dejar esca-
tuertJ- 1 Sa' su^tündele per los 
no ia a . 08 del ^^trimonio, iraagi-
ior nrn. l-,a. muchacha fl116 el me-
de Tlm,ent0 - " í a la aparición 
^scurT;.1'61,0'201110 cl UeinP0 
Sstisfechoí 11 SU^ D0SE0S NO SE VEÍAN 
Î4a a7a f, mü UD beI10 día a 8" 
""̂ Wempnt ' y rePresentana.o ad-
habla m,!,* una t"scena en la <l»e 
lo h*zo 1 todas sus esperanzas. 
Líf madre. revelaeiün de que iba a 
?'lé con lín010' a Ios pocos días se 
fllíuro . , recléa nacido a ver al 
^biio í . ' decentándoselo co-rj. JU ^uyo. 
p nos pina er, 40.000 ; plátanos, 00 ,inmediatog de la Guardia civil y de 
a.aoas espinosas 600; eucaliptos, ¡ los Carablnerog; todos los cuales se 
oOO, y aliantus 200 Todos estes ar- ^ . J J ^ ^ DAR UNA BATIDA DE 
beles serán distribuidos entre .las, Legaca> Vera( Sumbllla> Elizondo y 
Corporaciones que los pidan; si que- Santesteban salieron al monte fu&r. 
darán existencias sobrantes serán zas para capturar a revoluciona-
objeto de nuevo reparto entre los r5os> que ya hállanSe dispersos y 
particulares. fdesorieiítados, a juzgar por las cap-
— E n la playa de Arncsa, del Gro-lturas aisladas hechas más tarde, 
ve. apareció el cadáver de un hom- L a actividad de las citadas fuer-
zas dió pronto sus frutes, pues a las 
doce y quince minutes ya habían si-
do capturados 11. 
A la una de la tarde se supe que 
el cabe de la Benemérita de Sum-
¡ billa había matado a uno de los 
— L a " comisan permanente del!agresores, y que otro resultó herido 
Ay.intamiento de Ferrol acordó ad-1 por un carabinero, 
herirse a la petión de otros munici 
Vera. 
Con la mayor urgencia.se dió avi- , 
so de todo le ocurrido a los puestos I^guirre. Justo Vach. Juhan San 
plena en un camión desde Vera los 
siguientes presos, que han ingresado 
en la cárcel incomunicados: Gregorio 
. K L O Q U E D I C E L A P R E N S A 
E n " L a Voz de Guipúzcoa", de 
San Sebastián, del martes, se dan 
algunos detalles acerca de la or-
ganización del "complot" abortado 
por los sucesos de Vera de Bldasoa. 
De las declaraciones prestadas por 
les detenidos parece deducirse, se-
gún el colega, "que ios principales 
inculpados son siete, convictos de 
h'ber temado parte en la reínegaj donde hubo necesidad de amputar 
que costó la vida al cabo de la! le Ias do3 piernas. Se llamaba Be-
Fuente y al guardia Ortiz Madrazo.¡ nlfacio Manzanedo. 
ILes que menos delito tienen sen! Al día siguiente le visitó el abo-
aquellos sediciosos que se unieron! eacTo de Bilbao que conyeía a su pa-
al grupo procedente de París y Bur-¡dre, y horas después de esta visita 
dees, en san Juan de Luz, Biarritai se encontró a Bonifacio muerto. 
Las noticias de les sucesos llegó 
pronto a conocimiento de las auto-
ridades civiles y militares» quienes 
se personaren en Vera para orde-
nar las pesquisas convenientes, a 
fin de apresar a los criminales. 
Se dispuso el plan para incomu-
nicar la frontera y cercar los men-
tes, donde pudieran haberse refu-
giado los sediciosos. 
Cuando se buscaba el cadáver del 
guardia Ortiz, se encontró un ga-
bán, unas alpargatas, algunas lin-
ternas, cápsulas de pistola y un bo-
tiquín de urgencia muy completo. 
Poco después se oyeron lamentos 
cerca del río, y se halló a un indi-
viduo forastero que estaba herido. 
Una bala le había atfavesadff ambas 
piernas, ¡f presentaba señales de 
haber sido curado con detenimiento. 
SUICIDIO D E UN D E T E N I D O 
E l herido .encontrado cerca del 
río fué llevado al hospital de Vera, 
bra que luego pudo saberse que es 
del jornalero José Blanco. 
—De su casa de San Pedro de 
Afiebre, en Carbía, Lalín, se ausen-
tó la muchacha de 25 años, Concep-
ción Mosquera Pampín. 
tlllán, Francisco Lluch, Pablo Mar-
tín. José Vázquez, Casiano Alonso, 
Angel Fernández, Tomás García, Ju-
lián Fernández, Anastasio Vitarte, 
Austasio García, Leandro Fernández 
y Juan Anaya. 
E n Vera quedaren algunos otros. 
L A S D E T E N C I O N E S 
A las cinco y cuarto de la tarde 
pies interesando del Gobierjrt) la su-
presión de las Diputaciones provin-
ciales. 
—Se publicó una Real orden con-
cediendo a la Emprea del Tranvía! go. el abogado de Verín, don E n n - civilos que murieron en cumplimien-
do Vige a Mendariz una prórroga de 1 ine Cid Oterino, en Arosa, D. Je se ¡ to del deber y anatematizando el ac-¡ 
F U N E R A L E S POR L O S (ti ARDIAS 
ASESINADOS 
Por noticias recibidas desde Vera, 
te ha rábido que en los funerales per 
les guardias civiles asesinados ha es-
tado, además del obispo, gobernador 
civil y autoridades, casi todo el Ve-
cindario. 
También asistieron el coronel, je-
fes y oficiales de la Benemérita y 
de Carabineros. 
Terminados tos funerales, el go-
bernador pronunció un discurso en-
salzando la memoria de los guardias 
y Bayona. 
"Está fuera de duda—añade "La 
Voz de Guipúzcoa"—que el golpe 
frustrado de Vera tenía estrecha 
relación con los de Perpignan y 
otras localidades francesás y esta-
ba dirigido por los mismos indi-
viduos. 
"También se ha dicho, 7 no nos 
ha sido dable comprobarle, que enjdió la Guardia civil el alto a un in-
Envuelto en la ropa de la cama, pa-
ra que no le vieran, había arran 
cade el vendaje dejándase desan-
grar . 
UN SEDICIOSO M U E R T O Y OTRO 
H E R I D O 
En un mente próximo a Sumbilla 
Pau han sido detenidos, del mismo 
modo que en Perpignan, 3 8 espa-
ñoles, por carecer' de documenta 
ción y llevar consigo pistolas auto-
máticas. Entre ellos hay varios que 
deljen ser sindicalistas conocidos 
de la Policía española, y a uno le 
falta un dedo de la mano". 
R E L A T O UK " E L PAIS VASCO' 
Los periódicos de san Sebastián, 
divíduo, que pretendió fugarse Los 
guardias dispararon, matándole . 
E L PROPOSITO ,DE L O S S E D I -
CIOSOS 
"SI como la ley preceptúa se juz-
ga el hecho como colectivo, de índole 
especial, tendrá que considerarse a 
los acusados como meros ejecutores 
del alzamiento contra la íerma de 
Gobierno o como el de rebelión." 
Insiste el defensor en que no hay 
prueba de que sus defendidos mata-
ran a los guardias civiles ni dispa-
rasen contra ellos. 
"Si como la ley preceptúa se juz-
ga el hecho como colectivo, de índo-
le especial, tendrá que considerarse 
a los acusados como meros ejeuto-
res del alzamiento contra la forma 
de Gobierno o como el de reballón." 
Afirma que ninguno fué sorpren-
dido en pleno delito, como lo prueba 
e' hecho de que Vázquez marchaba 
solo por la carretera sin huir cuan-
do se la capturó; Martín, ni ¡siquie-
ra llevaba armas; Santillán fué cap-
turado en el monte al día siguiente 
de les sucesos, sin oponer resistencia, 
a pesar de llevar dos pistolas, que 
entregó sin haber sido descargadas. 
De Gil no puede afirmarse cuándo 
cayó herido, ni se dice la causa por 
la qu.e la hirió un individuo de fuer-
za pública, lo cual prueba que la le-
sión de la cabeza se la produjo un 
proyectil perdido. Respecto al reco-
nocimiento en la rueda de presos, 
fué fácil, pues se conocían. 
Sienta las conclusiones en el si-
guiente sentido alternativo: 
"Primero. Los procesados, menos 
Vázquez, sen responsables de delito 
contra forma de Gobierno, según el 
artículo 184 del Código penal ordi-
nario, correspondiéndoles la pena de 
prisión mayor. 
"Segundo. E n el caso de estimarse 
que al hecho no constituye el delito 
anterior, debe considerarse como re-
belión, penado en el artículo 246 del 
Código. 
"Tercero. No existen circunstan-
cias modificativas, y. por lo tanto, 
corresponde imponer la pena en gra-
do medio, o sea diez años y un día 
a doce años de prisión mayor". 
Respecto a Vázquez Bouza, pide su 
absolución. 
E l defensor termina diciendo: 
"Acercaos, señores del Consejo, a la 
piedad de que habla el Dios del Cal-
vario, y alejaos de la Implacable jus-
do& años'"para" la'termmaVión Te l ü j G o n d a r García, y en Santiago tam-jto criminal que ocasionó su muerte, i para ^estros lectores. 
obraSi bién doña Vicenta Niera Corinde, 
— É l vecino de Vilalle, Castrover- abuela política de ^orey . ¡OTROS D E T E N I D O S POR L A P O L I 
de, Manuel Pereira, se cayó de un 
castaño produción.Iose serias lesio-
.n ¡ÜÜlal 'lasamiento, o más 
Surtieran efecto en el 
bien 
^T(ine ,a8 escenas' s 
tarácter 
—Cerca del bairio de Costa, Gon-
domar, Pontevedra, apareció muerta 
la anciana Josefa Cea. 
'eil3o éste aul0 del estudiante, ¡ —Produjo pesar en Vigo la neti-
11° 7 Que snü6 C0Sa iba en « H 0 ^ de que el "Celta" de dicha ciu-
d , ^bían faii PJecauclone8 ^e^tí- dad había sido derrotado per cl "Se-
¡g'ttvamente Cidi0 liquidar'vllla'' en un matí:h de fútbol c-le-
¿Ü114. y ésta ^ amores con la¡brado pn la urbe andaluza. 
d.r<!Sa Por el Vr aU VeZ' ailaclue V?-! —Procedente de Tetuán ha llega-
dr 0rar su riQ US0 Bufrido lejos Ido a Villagarcía el cadáver del te-
lina3 de 




i,e ^amparad al verse ma-lniente Esparza, muerto gloriosamen-
rj^tara, y coa' *'̂ 0 desaparecer | te en el Fendak. Se le traslado al 
yl0- Quedó e'110 ^ hubiese cementerio en un armón de arUlle-
"idad, en esn^MtUaCÍÓn de <lis" ria' concurriendo a :a ceremonia una 




Por Igual proce-¡ ñeros del finado. E l acto del sepp'io 
fué emocionante. 
n eiios ''10 1° bueno' Por-1 .—Perecieron ahogados en Malpi 
'hJ0 *Undo v',1!"líl las Pugnas del 1 ca los pescadores Jloré Amigo Vare 
'-a ?nM1eeau\ Mrumores >' cu-lia y Bliseo, Nove Cerezo. 
5 b í í11, flUo con" 08 d€ la G',ar- — E l Gobernador civil de Ponte 
|.JOcias> Eervkfn' má3 pescluisa!'.' parecer hay buenoa propósitos por 
fcsei. en • a h, h,- ef-P?(:iale8, etc-: parte do todos. Pero ¿será aben 
^ e i c a n p , ! 1(Mda> in<erró- cuando lleguemos al final satisfar 
— E n Vivero reina gran excitación 
contra la señora benigna Pena, es-
posa de un médico, a quien se le atri-
buye la denuncia de algunos prófu-
gos que residían en aquel pueblo. 
Hubo, con tal motivo, grandes es-
cándales, llegando las turbas P ape-
drear la casa donde habita la dicha 
señora Benigna, exigiéndole su mar-
cha del pueblo. 
L a redacción da la revista de 
Santiago "Lobred¿u" colocó una her-
mosa corona de flores sobre el man 
soleo de Rosalía Castro, el día de 
Difuntos. También ;a tumba de Con-
cepción Arenal, en Vigo, y las de 
Curre?, Ppndal, C hañé y Murguia, 
en L a Coruña estuvieron muy visita-
das, recibiendo ofrenda de flores. 
— L a Agrupación Aitíst/lca de V i -
go, se fusionó con el Ateneo de la 
misma ciudad. 
— H a dado una : itaresante confe-
rencia en gallego, cobre nuestra cul-
C I A F R A N C E S A | E l número de sediciosos que Tea^ 
i lízaron la incursión por Vera fué 
Según referencias que merecen | de 35, y pasaron la frontera, en 
crédito, la policía francesa ha dete-
nido a 1S pistoleros. 
Además de los 14 que ayer lla-
garon a Pamplona y los dos muertos 
y dos heridos que aún quedan en Ve-
ra, el total de los detenidos asciau-
de a 30. 
También se ha dicho que otro de 
los que huían, herido, fué arrollado 
y muerto por el tren en un pueblo 
francés. 
Con este título escribe " L a Voz 
de Guipúzcoa": 
"Loa que llegaran hasta Hernani 
debían tomar allí el tren para entrar 
y p á r t l c u i a m ^ y segulr lueg0 a 
han publicado relatos- de la trágica Bllbao> B^celona, Zaragoza y otras 
aventura sindicalista desarrollada i I10blaciones donde suponían revolu-
en las proximidades de Vera deición en Pleno apogee. Otros pensa-
Bldasea. |ban ir a Rentería, Pasajes e Irún. 
De la información de " E l Pai8'Para provocar la rebelión de les obre-
Vasco" extractamos los detr-lles si- ros de las fábricas y talleres que ha-• queTodea aí D i ó r d'ersinaí 
liasen a su paso, y ganarlos para su 
causa. 
¿El móvil y el fin de la revolu-
ción? No «reemos que sobre esto tu-
vieran cosa decidida los promotores 
del disparatado plan, aparte del de-
seo de perturbar y procurar el triun-
fo de sus ideales anarquistas. A los 
grupos, por diferentes sities de la obreros impulsados hacia España por 
cordillera, volviéndose a reunir lúe- Durrutl. Riesgo y sus compañeros 
go que estuvieron en territorio es- 9e lef5 a8eguró quei trag de ^ 
^ C e r c a del pueblo de Vera, a d o n d e 1 ^ " enc E s p a Í V t r o s ^ c h e s , Pa-
. . . . i . Ll . -rece que se contaba C( 
guientes, que creamos de Interes 
L L E G A D A A V E R A 
L O Ql l . DIOK UNO DE LOS DE-
TENIDOS 
San Sebastián noviembre 12, 
La policía y la Benemérita detu 
vieron a cinco individuos como pre 
santos complicados en los sucesos d. 
^ eyTR' Pero en su tránsito fueren neta-
f.,ra «1 brillante onsavista de Orón i, ^ dP 203 detenidos lo fué en ¡dos por el alguacil del AVUntamlen-
r v u é e n o ^ eSta,CÍ6n' cuand0 t0maba, billete d e i ^ el numeroso grupo y su 
A ^ f S ^ l P T a C r i ñ a UrC0 isegUDda paya Madrid- DIjo' talante infundieron sospechas. 
'parece, que precedía directamente del E l alguacil fué a denunciar el 
llegaron hacia la media noche. a c o r - i l ^ V V 0 ^ " " ^ ^ ^ras trar 
daron dar cuenta de su presencia.I,gualment.e a la mayorIa de ^s obre-
y pedir cooperación, a los obreros!Tff lespaQole,3 trabajan en las 
do una fábrica de fundición que fábrlca3 * talleres de Diarritz. Ba-
hay junto a la presa del rio. yona, San Juan de Luz, Pan, etc. 
Para ello metieron por, debajo |Para ellos la ayuda de Cataluña es-
de la puerta de la fábrica varias:taba descontada como cosa segura, 
hojas revolucioparlas de vulgar re-j'rambién se les prometió el envío de 
dacción, y con un pie de imprenta!grandes cantidades de dinero, aun-
que decía: "Im. L a Fraternelle.,que. a juzgar por el que se ha encon-
úí). ruje Uixercourt ( X X ) " . trado a los detenidos, no se contaba 
Tras esto marcharon las sedl- con gran cosa". 
diosos al pueblo, de donde se mar-¡ . 
charon en seguida, temiendo serI S E C E L E B R A L A VISTA D E L JU1-
descubiertos. CIO SUMARISLMO 
Pamplona, 14. 
Terminado el informa del defensor 
el proeesado Martín Sánchez düce 
que la declaración que se ha hecho 
contra él de que se ensañó contra 
los guardias no tiene fundamento, 
pues no los vió. y Je hirieron a cierta 
distancia. 
Gil Galaz se levanta angustiado, 
diciendo con palabras entrecortaoas: 
"A ver quién ha dicho que hice fue-
go contra la Benemérita; que venga 
Hquí y que lo diga." 
Vázquez Bouza dice: "Después de 
lo dicho per el defensor, que es fiel 
reflejo de la verdad, no tengo nada 
que agregar." 
Santillán dice: "Tengo que consig-
nar mi protesta contra quien me ha 
acusado de ser el jefe del grupo, 
porque lo que ha dicho es mentira 
y una calumnia". 
A esto la replicó el presidente: 
"La protesta del procesado no puede 
causar efeetc legal, porque para ex-
culparse es preciso que pruebe su 
inocencia". 
E l procesado respondió: "Pues pa-
ra eso, que venga aquí el individuo 
que me ha acusado; que diga dón-
¡de me vió, con quién iba y cómo 
'ido orno acerca del lii- torio do tan pnojeso y vtejo pleito? 0 le intM..-Lcrim<3n í"é co-;Ya veremos 
;,*re el ,^lntin,i',a panto don r POr f'n a (!11C ' —Falle^'eron en Riobó, Leiro, D. 
" Se ítoAa* 8e hallael ca- Manuel Labarta Pérez. E n Viliagar-
' uce gran i>orpic- .< ia. rloña Romualda del Río, en Orcn-
iiC doña Antonia Naval, en Santia-
- E l vecino de la Rúa José Ho- parí ' ' q ^ ' sabía qu 
dríguez, adquirió vanes jamones al ibaD /yeotUtlné suo 
ahora peso, que luego retultó que tenían ; 
trozos de hierro incrustados hábil-' 
mente. 
En el Seljo, La^adorco, se des-
plomó un olmo, produciéndole la 
muerte a Inocencio Costas Rivero. 
A. Villar PONTE. 
L a Coruña, 7 do Nov., 1924. 
esos. 
LAS ^ A T E N C I O N E S E N L A PRON-
T E R A F R A N C E S A 
B A R C E L O N A , 11. 
L'hwlcpcmlent, de los Pirineos 
orientales, llegado hoy a Barcelona, 
baio 
Acaba de celebrarse el juicio su-i vestía yo", 
e en España ¡hecho af cabo de ia guardfa dvil D¿|niarís¡mo contra cuatro de los 21 i E l prePident-e del Consejo manifes-
la Fuente, quien con el guardia Ma-|deteaido8 con motivo de los sucesos l tó que constarían por escrito 
drázo se dirigió en demanda de los de vera, quedando los restantes pa- nlfestaclones de lo» procesad 
sospechosos. 
P R I M E R E N C U E N T R O CON L A 
(WAJXDIA C I V I L 
Dice el citado alguacil que a pe 
ra el juicio ordinario que se verá 
más adelante. 
> Presidió el coronel del regimiento 
de la Constitución, señor Permuy, 
actuando de fiscal el capitán del 
Cuerpo jurídico, señor Coronel, y 
las ma-
procesados y de 
. —w . . —— .̂̂  u .>v*̂ » ^v J U I I U I W , . ' MWI \̂ wi uiit j , 'y upnorai de la sext*] 
título "¿Que pasa?', dice'co de dejar la pareja oyó una des-,da defensor de Iqs procesados el co-para que resuelva. 
la defensa, dando por terminada la 
vista. 
A las once y media se retiró el 
tribunal para. dictar sentencia, que 
ha sido remitida esta tarde al capitán 
general de la sexta región (Burgos) 
D I C I E M B R E 6 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T i 
L A E S C U B E L L A 1>E r a i luminar la noche de la igno-
D I O G E N ' E S ( E t o p e y a del ranc ia humana, trajo a l a t i erra , 
C í n i c o ) , por F e r n a n d o i QI .̂'en f u é a obteucrla a l cielo de la 
manera que por i rregular condenan 
los jueces de cua lquie ia de nuestros 
correccionales. 
01 E N T O S V A R T I C U -
L O S , iK>r Jorge Useta . 
Habana. 1924. 
lAes y Perdayes . H a b a -
n a , M C M X X I V . 
Dos, y aun pudiera a f i rmarse sin 
grandes vacilaciones, tres j ó v e n e s 
mentalidades cubanas , abrevan, a l ¡ 
piesente, en l a c lara pero inagotable 
e inmensa fuente del todo sauer, de 
l a ciencia por excelencia porque «s E s t e s e ñ o r Jorge Useta , aparece 
la madre y r a z ó n de todas el las; de en la vida de tejas abajo, y de pie 
la f i l o so f ía . No les motejo, cual oí- cas- y corondeles a fuera , con otro 
go, por dedicar sus floridos- a ñ o s a nombre que no me atrevo a consig 
estas nobles empresas de buscar l a / n a r porque para Pilo t e n d r í a que au -
Verdad en el campo ingrato de la i n - j t o r i z á r m e l o el s e ñ o r Jorge Ugarte , 
v e s t i g a c i ó n ideo lóg^c? , de las abs- persona de toda int imidad y confian-
tracciones incoraensurables, de las za del autor de este bien presentado 
- L a madre . 
l 
i Soto de I .u i ñ a . — L a i g l e s i a . — U n cs-
blecimlento de importancia . 
Un n i ñ o a quien preguntamos: 
— D . J o s é S u á r e z vive por a i u í . . . ? 
— E l Maestro?* 
— S í , el m a e s t r o . . . 
Cierto, viv»j por a l l í . , . B s un 
hombre de dad, de traza enér ír ica , 
y de contextura fuerte. E n sus ojos 
hay tifstezas que se asoman a ratos, 
con recelo, y bajo sus menores ade-
Valero de C a b a l , cayeron sobr* eu-
tas rosaü como una b e n d i c i ó n htchíi 
diamantes. A l l á , a lo lejos, en C u b a , 
q u i z á s estaba, el hijo arrodil lado. . . 
Y a q u í s a l t ó una o r a c i ó n , t r é m u l a , 
ir isada, v iva , «.•onín é l i t i :• de l ibé-
lula, y el maestro viejecito la r i p i -
t i ó blandamente, con voz que se rom-
pía de e m o c i ó n , en pié , frente a l 
m á r m o l blanco, y m á s blanco ciue t i 
m á r m o l t o d a v í a . . . ! 
T E M A S D E E S P A Ñ A M — M I S C E L A N E A . 
grandes ilusiones, pues no menos que 
a.' f i l ó s o f o consideran como el má-
ximo del iluso a l i m e n t á n d o s e de qui-
meras; no s e r é yo, d!go, quien se 
duela de que as í pasen a la vera de 
los problemas del momento que pi-
den el concurso de tcdos. y m á s es-
pecialmente, de estas inteligencias 
mejor dispuestas para ayudar en su 
r e s o l u c i ó n . Cada quien obedece a 
irresistibles inclinaciones y estos tres 
muchachos que se enfrascan en las 
relaciones generales de los f e n ó m e -
nos, t a m b i é n s a b r á n a su hora, l le-
gar a i luminar con sus actividades ^ 
sus talentos los part iculares y aun 
los í n t i m o s del í l n c ó n donde viven ¡ 
en una realidad que no lo parece 
o impreso I brito. 
Con mucho de costumbrista , tanto 
de observador saga/ , y s iempre at i l -
dado y correcto escritor se muestra 
el s e ñ o r Useta «n estos Cuentos y 
a r t í c u l o s ; sobre todo el intenso rea-
lismo, Ig. pintura s ^ t é í i c a , pero hon-
da y jus ta del cuadro, y el fervor de 
sentimientos y de p a c o n e s s inceras 
y de los personaios de "Gentes de 
mi barrio'' constituyen una p á g i n a 
que no d e s d e ñ a r i u n f r m ^ r los mejo-
res cuentistas. 
A tanto digno de encomio sola-
mente tengo que poner un pero; y 
a fe que me regocija la o c a s i ó n , por-
Ay, de los qu fos mnr^há i s por 
el mundo, y d e j á s t e i s una madre 
manes, se descubre algunas veces el ( plantada como estatua en un cami-
brillo terneros.) del d c l o r . E s H j n o , lleno el c o r a z ó n de l á g r i m a s , ne-
maestro de ¿ o l e . L o mejer , lo m á s ro secos los ojos, apagados porquo 
florido, lo m á i interesante de su v i - j y a se cansaron do i lorar . . . ¡ L l o r a -
da, lo ha pasado en la escuela del iban en la paz de los sendero?, en 
lugar hecha abejar de rapaces , y i el r i n c ó n de la casa, en la calma de 
llena de sonrisas y de murmni los . I la noche, donde nadie los v e í a . . . : 
E n la escuela sembraba su i l u s i ó n . . L l o r a tan , y creaban de l lorar cuan-
— H a y que aprender a ser hom- de hablaba la madre p u a - a y í , y 
¡CANDOROSIDADL. i 
Vengo observando desde hace mu-r ¿ C u á n t a s protestas se van hacierr 
cho tiempo, que la gran masa do do ¿«obre el horrible s istema que so 
p ú b l i c o que lee p e r i ó d i c o s , tieno emplea a q u í en la recogida de 
una enorme dosis de candoros idad. 
De cualquier cosa desagradable 
que sucede, lo primero que hacen 
es echarle l a culpa a la p r e n s a . 
que tiempo ha que deseaba pregun-
De los tres éá<a?Ítor2s cubanos "que ¡ t a r l o , sí'n pena de mostrar, a s í al des-
se- dedican a la t r a d u c c i ó n de l a s i ^ i ^ q una de -mis ignorancias . E n 
ideas, el. m á s interesante, y a u n sin 
temor puedo af irmar, el m á s impor-
tante, es el s e ñ o r F e r n a n d o L i e s . 
No sé , pues no a lcanza a tanto una 
lectura sin otra p r e o c u p a c i ó n que la 
' la p á g i n a 83, en 'Holocaustos", en 
el segundo párra fo leo: "don Rafae l 
Durant , J r . " , y como ese pegote J r . , 
ya no es la pr imera vez que lo 
leo,-—no en las c r ó n i c a s sociales 
, donde toda m a j a d e r í a tiene su natu-de enterarme para agradecer desde . . . r i J„I r_„/« „ ,i ra l asiento—sino en escritos campa-
bres, primero o m la bondad y lúe-
IOK. cen el sabor,.. 
Y las abejas o í a n , y formaban sus 
ceras y sus mieles . . . 
Luego , tornaba él a casa, y halla-
ba otro abejur loco de r u i d o s . . . 
Sus n i ñ o s , que g a f a b a n , que ?al ta 
clamaba en un suspiro: 
— A y , hijo del a l m a . . . í 
Vosotros, los que os fuisteis y tu-
visteis el dolor de no regresar a 
tiempo, mandad rosas, mandad ro 
sas a la tumba de la madre . . . ! E s -
ta que descansa en Soto; esta que 
han, que cantaban a voces la lee- se m a r c h ó al cielo cuando esperaba 
c i ó n . . . Su esposa la buena esposa, ei retornar del hijo, ' es a manera 
la que a la vez era esposa, novia, , de s í m b o l o de todas las buenas raa-
m a d r e . . . L a gente que l lenaba e l i d r e s que tienen un pedazo da su 
Be esta suerte, cuando se desata 
por la Habana una plaga de mosqui-
tos que no le dejan a uno ni tomar 
el chocolate L a E s t r e l l a , nunca fa l -
ta un beñor que diga: — D e esto 
tienen l a culpa los periodistas que 
no se ocupan m á s que de luc ir los 
fMmbreros " K n o x " que vende " L a 
H a b a n a " de Aguacate 37. 
( t u r a s ? / . ; ¿ S e ^ a adelantado a l 
g o V . . . 
Pues t o d a v í a un s e ñ o r ó n se que-
jaba a la sal ida de un teatro, de 
los malos olores que despiden esos 
recipientes llenos de i n m u n d i c i a . 
— U n a fuerte c a m p a ñ a contra la 
plaga de mosquitos * u e nos e s t á 
invadiendo, d i r í a tan buenos resul-
tados como un Uoskopf F r e r e g de 
F r a n c i s c o C . Dlancio, poro, ¿ q u é 
quiero us ted? . . . cuando no lo hacen 
sus razones t e n d r á n . . . 
D e s p u é s de esta? palabras de jan 
Iras luc i r una sonris'ta e n i g m á t i c a 
quo intenta ser mordaz, como dando 
a entender que son uncs pil l ines 
hogar de abnegación y ternUi*; la ¡v lda en la llanadas de la emigra-¡y e ¡ t ^ n eil ei .sc.creto de que la pren-
que significaba en el hogar cuida- e'.ón, y que mueren sin verlo, s in 
do de providencia, r i tmo de s e r é - sentirlo, s in escuchar su sollozo y 
nidad, gota de m ú s i c a . . . I s in recoger su halago. Andaban por 
Y é l sembraba en la casa sus ! las casa como sombras, con el pen-
sa puede comprarse como el gofio 
" F s c u d o " y la s idra " C i m a " . 
a q u í la c o r t e s í a del e n v í o , y el in 
meret í 'do honor de la dedicatoria, 
q u é escuela o q u é sistema f i l o s ó f i c o 
sigue el seijor L i e s ; tal vez no s3 
incline a ninguno, t o m á n d o l o s a to-
do^ como necesario artif icio para po-
der desde ellos, cual c ó m o d o s anda-
mies, observar las cosas y reflexio 
nar sobre ellas hasta sus ú l t i m o s lí-
mites, que esto es el filosofar. 
Vencerse o perecer, es la m á x i m a 
nudos; y como «ín castellano, . a^í 
D os me salve, como no s é m i a j a i*1 
lo que signifique ¿ p u e d e el amigo del 
infante Don Gerundio, u otro car i -
tativo sujeto que lo sepa, d e c í r m e l o 
amores: 
-—Hay que merecer la v ü l a 
costa de sacrif ic id, de trabajo y de 
v i r t u d . . . 
Y la esposa era as í , toda vü 'Uid , 
toda trabajo, toda sacr i f i c io . . . 
Per0 l l e g ó la tragedia. Del abe-
j a r de la escuela se marcharon grao 
I .«.c v^"1" """xux^c, v,~.. M. p c;jn emtar¡r0< ]0S p e r i ó d i c o s han 
Sarniento errante, y cuando todos i>lainado contra log mosqu]tos y 
creían que estaban entregadas a l lIiafita hubo uno serio q,ue d,ó a co_ 
dormir, o ¡loraban. o rezaban, o Q0C9r , a exflcta aue ^ . 
murmuraban cr<n dolor inmensb: 
— V i r g e n , que le pueda ver antes 
de marchar con Dios . . . ! 
Q u é tragedia tan lenta, tan con-
t inua, tan cal lada, tan profunda, l a 
n ú m e r o de n i ñ o s por los caminos del I de la buena madre en este hogar.. . 
mundo. De l abejar de la casa, B9 j Teniendo que sonro("r a todas las 
f u é el hijo t a m b i é n , a la ventura , a l e g r í a s que se acercan a su lado. 
C U L T U R A . H a b a n a 2íí 
df Nbvienibre de 1924. 
A ñ o I X , mos 43 . 
L o mermado de sus proporciones 
quo satura las p á g i n a s del tratado ¡ en nada innuye para qUe el conteni-
do hoy en el que hallo muchas be-j do sea select0t variado y cuidado-
Ilezas que admiro y acepto; otras so hasta la nimiedad, que no en baí-
que no alcanzo a comprender por r e - | de tlene su S€de en la i g l e s i ¿ do la 
siatencia é t i c a , y otras que mi igno-1 MerCed, v hay al l í quien mucho sa-
ranc ia , tan imponderable como el in- j be y llieu sabldo de todas estas c0. 
firf'to que se le escapa a Vincenz i , | eas< 
rechaza de plano; para algo hemos 
de servir los p s e u d o c r í t i c o s ; para 
just i f icar los apotegmas de la filoso-
fía popular. 
¿ Q u i e r e creer , e l profundo L i e s , 
aue una de las af irmaciones que en 
roí marcan duramente el r ictus de 
la incredulidad, y aun m á s que de 
D K H F C H O S D E L D E -
P E N D I E N T E , por L u i s 
E. Fabregat . H a b a n a . 
C o n t i n ú a con este folleto, el ba-
tallador l íder obrero s e ñ o r F a b r e -
la falta de asenso, de la inconfor-I gat, dando a conocer cuanto en ma-
n?:dad, por imperativos tamizamien- 1 teria soalal va legislado en Cuba , 
los de d i g n i f i c a c i ó n personal , incoas- in ser ta en este folleto las leyes de! 
cientes en sus r a í c e s , pero admira - i cierre y descanso dominical , el re-
blemente definido? en sus funda-1 giamento para su a p l i c a c i ó n : l a ley 
mentes reales de que nos ate al mo-j de i g de Mayo de 1922 sobre de-
no el e s l a b ó n ese del Deyopitecus de | pendientes en general y su regla-
Siwal ik , que tan a destiempo vue l - j mento; lo que las ordenanzas sam-
re a recordarnos aquel la calentu-1 tar ias tienen dispuesto sobre as JO, 
tienta y desacreditada e l u c u b r a c i ó n | dormito/.:OS( ^tCii y otras disposif.lo-
ie D a r w i n ? j nes Cuyo coUocimiento a u m e n t a r á , 
T a l vez sea que a m i no h a y a lie- I sin duda, el de los dependientes, aun-
gado ni la m á s leve l u ¿ , n i el m á s 1 que la eficacia de estas disposiciones 
liviano h á l i t o de la chispa que p a - l n o estribe en ello, ni mucho menos. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L A T O R R E 
E l abuelo Vergnes es, s in la me-
nor duda e l mejor zapatero del 
pueblo. A d e m á s de su habi l idad pro-
fesional posee el encanto de una 
c o n v e r s a c i ó n amena y graciosa. Se 
expresa en un lenguaje medio fran-
c é s , medio provenzal , que hace m á s 
an imada su char la . Hoy tiene ya 
ochenta a ñ o s , y entre sus paisanos le 
l lamar. " E i Paris iense", porque e s t á 
s iempre al corriente de todas las no-
ticias de Ja capital, merced a estar 
suscripto a uno de loe p e r i ó d i c o s de 
P a r í s v 
C o n o c í a l "Pars iense" en m i úl-
timo veraneo. A l regresar de una 
e x c u r s i ó n tuve que acudir a é l para 
que rne cosiera una bota. 
Me YA?o sentar en un "viejo s i l l ó n 
de cuero, y l l e v ó su amabi l idad has-
ta ponerme un taburete debajo de 
los pies en vista de que m i poca es-
t a t u r a me i m p e d í a apoyarlos en el 
suelo. 
— C o m o en P a r í s — m e dijo a l co-
l o c á r m e l o . 
Antes de entrar me h a b í a n adver-
tido unos amigos: " E l abuelo Verg-
nee te h a l l a r á de la T o r r e ; es el 
hombre de la T o r r e ; desde hace 
tre inta a ñ o s no habla de otra cosa." 
Su z a p a t e r í a se t i tulaba L a Torre . 
E n el interior de su establecimien-
to, en las paredes, en ios cajones y 
por todas partee, se v e í a n toscos di-
bujos de algo semejante a una to-
r r e . 
— U s t e d es de P a r í s , ¿ v e r d a d ? — 
me dijo en seguida el abuelo Verg -
u e s — ; io conozco en sus botas. 
A t r a v é s de sus-gafas sus ojos se 
an imaron , y en su boca se d i b u j ó 
u n a sonrisa de. s a t i c f a c c i ó n . Luego 
dijo su frase c l á s i c a : 
— ¿ Y aquella T o r r e ? ¿ S i e m p r e 
tan be l l a ' ' . . . 
— S i e m b r e tan al ta , sí. 
— P a r é c e m e quo 1a van a estro-
pear . . . ¿ l - u e s no dicen que han 
instalado unos aparatos p a r a poder 
hablar con los amer icanos? , 
— S í ; la T . S. H . 
— ¿ Y lo.:- o y e ^ desde e l otro la-
do de los m a r e s ? . . . Y a necesita 
ser a l ta , ¿ e h ? 
D e s p u é s r e p l i c ó : 
— Y o , doiyle usted me ve, la vi 
nueva, r e f i é n construida, el a ñ o 89, 
cuando hice mi viaje a P a r í s . Iba a 
v i s i tar la dos veces a l d í a . ¡ A h ! ¡ C ó -
mo saltaba yo por sus esca lones ! . . . 
E n el míft alto e scr ib í mi nombre: 
A d r i á n Vergnes , z a p a t e r o » ¡ q u é be-
lla e r a ! Nr, hay en todo P a r í s otro 
monumento que pueda c o m p a r á r s e l e ; 
es una m a r a v i l l a . . • 
P o r mi tranquil idad de concien-
cia c i t é E l L d u v r e , N ó f r e - D a m e , l a 
Saint-Chapel le , que, a m i parecer, 
p o d í a n muy bien s u p e r a r l a . . . Pero 
tuve que cal larme. 
— Q u i e r e usted r e í r s e de m í , 
¿ v e r d a d ? ¿ E l L o u v i e ? . . . ¿ N ó t r e -
D a m e ? . . . ¿ C u á l es la a l t u r a de esoc, 
m o n u m e n t o s ? . . . ¿ E h ? ¿ V e usted? 
Xo hay nada comparable a Ja T o 
rre. 
No quise insist ir . A d e m á s , estaba 
esperando mis botae, y entablar una 
d i s c u s i ó n con el zapatero hubiera 
ocasionado una tardanza en su t ra -
l a j o . 
Cuando t e r m i n ó la compostura 
o frec í , s e g ú n las costumbres del 
pueblo una " c o n s u m a c i ó n " a i abue-
lo Vergnes. 
A c e p t ó encantado. 
— M u y bien; as í podremos hablar 
un rato de esa T o r r e . . . 
Desde la puerta de la taberna 
g r i t ó : 
— ; E h ! ¡Un vaso de .lo bueno! 
E l tabernero, que s a b í a t raduc ir 
aquellas palabras, a p a r e c i ó a los po-
cos instantes con una botella de vi-
no de Marci l lac . Mientras b e b í a m o s 
esperaba yo impacientemente el pa-
n e g í r i c o dfj la famosa T o r f e ; y era 
tai mi curiosidad por ver lo que 
aquel hombre me contaba, que pro-
v o q u é su char la yo mismo: 
— ¿ A qt-é se debe, abuelo V e r g -
nes, vuestro apasionamiento por la 
Toi r e ? 
R i ó con cierto orgul lo: 
— ¡ J a ! ¡ j a ! ¡ E s e es mi secreto! 
Y d e s p u é s de un corto silencio me 
p r e g u n t ó en voz b a j a : 
— ¿ E x i s t e n a ú n bai lar inas en la 
T o r r e ? 
— • B a i l a r i n a s ? . . . L a pregunta 
me s o r p r e n d i ó . . . 
en busca de porvenir. Del a b e j a r 
de la casa se fué luego la esposa pa-
r a siempre, con los ojos cerrados 
para siempre, ppr los caminos del 
cielo. . . ! 
Y ahora , q u é importa y a todo? 
E m la casa e s t á el huerto con las 
flores, y en la escuela, con los r ií-
dos de costumbre a ú n e s t á la colme-
na de chiquil los trabajando ion pa-
nales . . . Pero ya , q u é importa to-
do? E n los ojos del maestr0 se aso-
m a una tristeza inconfundible, ' y 
desde ¡a Ventana df la ca.-u y desdo 
la escuela, no cesí i i ; de c lavarse en 
1Üs cominos por donde uí hijo so 
f u é y por donde la espora se mar-
•hó! 
Y o no conozco al hijo del maes-
cuando ya para su alma no hay a l e -
gr ía pis ible; teniendo qur consolar-
se cuando ya en en interior vi^e 
lemblrindo. . . Y a veces, ol marido 
la interroga: 
— P e r o , m u j e r en q u é piensas. . .? 
Y *ella le responde: 
— E n n a d a . . . ! 
Responde—en nada, pero piansa 
en " é l " . . . 
Y luego, la enfermedad que ce 
ceba de pronto en su organismo, que 
pone su cuer.)-) Idan^o, que bebe los 
colores de su sangre . . . Y las d e s e ó 
peranzas infinitas que se le van me-
tiendo en el e s p í r i t u , como temblores 
de alas de m u r c i é l a g o . . . Y la con-
v i c c i ó n terrible de que la v ida se 
acaba, de que se e s t á apagando, 
de que ya se t e r m i n ó , y él no ha 
ba de galones de agua, h a c i é n d o l o s 
pasar por p e t r ó l e o c r u d o ; . . . algo 
cruda era ia noticia pero, los que 
Iiacían tales " f a c e c í a s " ' —que d ir ía 
ed enorme E c a do Q u e i r o z — siguie-
ron tan campantes haciendo el n u -
do a l a Rusque l lana y libando el 
v i e j í s i m o c o g ñ a c P e m a r t í n V . O . G . 
— ¡ E s inaguantable — d e c í a — se 
me han quitado hasta las gana^ de 
ir a saborear en Marte y Pe lona un 
exquisito JeT-ez V i ñ a P e m a r t í n ! . . . 
; L 8 cu lpa de esto la tieno la pren. 
s a . . . la prensa , que no se ocupa 
ríe l l amar , l a a t e n c i ó n a quien co-
rresponda! . . . 
tMe d i ó una inf ini ta pena el, oír-
lo! . . . De buena gana \H hubiera 
dicho que para contrarrestar esoe 
malos olore?. e s t á n los perfumea 
" M o r a l i n d a " que reciben de Par ía 
los s e ñ o r e s S u á r e z y Rodr íguez ; de-
M u r a l l a 75, pero me a b a t i ó la amar-
gura de ver que aquel s e ñ o r no se 
h a b í a enterado de las c a m p a ñ a s que 
sobre ese part icular se han l ibrado. 
No Lema verse en un an , 
de tenga convidados p ! IET0( 
tiempo ie l l e v a r á a su ^ 
c a f é y restaurant '"Ei pasa «I 
tuculento almuerzo coS1180" 
r i e n d a . L l a m e al t¿léf0^7* 0' 
0 M-62jl 
Se dice que va ?. venir 
americano a estudiar la"' Un M 
de la c a ñ a . a enferM 
No dudo que en eso re^u 
verdadera notabilidad si t e 
cuenta que la base del R II10'] 
es el aguardiente de can? 
¡ C o n cuanta fruición 
a ese es tudio! . 
Todos los que usan i J 
"New Perfect ion" hacen SP 
g - a n d e á a labanzas . Pida l.?,e • 
ia Wear India 011 R e f L n t a S 
Cuba , de Oficios 40 106 c».' 
L a r e p ú b l i c a del eoviet h 
nifestaemnes tendentes (no Tí 
tes corao dicen muchos que a¡L 
estar arando) a favorecer v l ^ 
»l c a p i t a l . . . .eceryiial 
" Y a me comen, ya nie con, 
poi- do m á s pecado habt 
Quiere decirse, que despUé. 
Un?, vez, el peregrino ingenio de 
V í c t o r M u ñ o z , ( q . c . p . d . ) , nos 
hizo saber que durante una huelga , t 
de p e r i ó d i c o s , oyó a un ^ e r o ^ ^ 
q u - j a r s e en un t r a n v í a . Lspeo ie s . ahora caen en h ?1 
— N o me . hallo s in P o n o d i c o s - - ! ue la c a p i ^ ^ ^ 
c l a m a b a — ; e s t á uno como tonto cegario como la graQ ,iqu?dü;n 
sift saber q u i é n se muere, para en-1 mueblt íg y joyag que lleva a ̂ 'oa 
viarle una corona de Ce lado . | Casa Borbol la" , en CompostVl 
/ ¡ Obrapia . . . 
E s decir , que aquel f-eñor s ó l o ¡ I n d u d a b l e m e n t e , los r^cuté 
echaba de menos los p e r i ó d i c o s , por ' L e n i n e deben planearle otro •••Í 
'af- esquelas m o r t u o r i a s . . . ¡ N a d a ' a e olivo ante este nuevo triunioj 
L a prensa ha l lamado mil lares de 
vecefe ia a t e n c i ó n enbre el p é s i m o 
ostado en que se encuentran las ca-
lles de la H a b a n a , pero toa secreta- Pós i to de hacer que. el lector pase 
m á s desesperanto para cualquiera 
que redacte una s e c c i ó n de cualquier 
clase que sea, con el objeto de que 
no le falte a su fami l ia lo suficien-
te para ir a surt irse de ropa a los 
"Almacenes F i n de Siglo", claro es-
tá, pero a la yez con el elevado pro-
Mis ideas! 
riov, de Obras P ú b l i c a s se s u c e d í a n 
unos á otros, s in que sucediera na-
da de part icular , que ameri tara re-
galarles nina caja de fortalec:ente 
mattina T í v o l i . o dedicarles alguna ^ulpa a los diarios , de cosas quo 
¡ ¡ A b a j o el c a p i t a l ! ! . . . ciamjL 
mientras c o m e t í n los más horm 
eos a s e s i n a t o s . . . Ahora se coiiw 
c e r á n que s in capital no se paeíJ 
¡ c o n s t r u . v f á b r i c a s donde millm 
I de obreros ' l ibran la subsisteneiaf 
borand > productos tan necesuij 
(como ios colorantes "Sunset", 
, , , , , , „ dejan e! traje m á s viejo, nuevo r l 
Y l a prueba do (jue se lee P000-, man;e 1 
e s t á en que se sigue echando la 
un rato agradable . 
a l a b a n z a . . . darles en fin un poco 
de j a b ó n Copeo con P . 
^Fué necesario que viniera un 
hombre de buena voluntad, como el j b í a n , y que quienes sup'esen 'eye 
E l molino de café "Steiner J 
da molestia alguna; cualquier uT e s t á n ahitos de combatir 
E n f in, ya dijo el gran EcHega- • chacho puede manejarlo, 
rny, "que h a c í a muc.ha falta que 
aprendieran a leer los que no sa-
tro. se l lama D. F é l i x S u á r e z , t iene; tenido tiempo de v o l v e r . . . — D e s -
en la H a b a n a un cargo de importan , i P u é s ' nada; el silencio; la quietud.. . 
cia, ro>pende en ]a nobleza del es ; U n a ca ja que sube lentamente por 
p í i í t u , del ingenio y de la v ida, a ¡ estos caminitos soledosos que l levan 
lo que b e b i ó en su hogar, sentado i a l cementerio. Y d e s p u é s , v o tra es-
en el regazo de su madre, a la toi? • [ Pera pn las tinieblas, en l a humedad 
bra del c a r i ñ o y del ¡saber de su pa-
d r e . . . E l c o n o c i ó l a angust ia de 
emigrar a la ventura de Dios . Y 
g u s t ó la miel del é x i t o . Y consu-
m i ó la h ié l de la a m a r g u r a hasU. 
sus heces m á s hordas , porque cuan- Y a c o r d á o s del otro que se que-
do su madre se m u r i ó , él prepara- , da con la vfda truncada para siem-
y en el frío 
Vosotros, los que os fuisteis v tu 
visteis t a m a ñ a desventura, mandad 
rosas . . . mandad rusas . . . ! 
s e ñ o r C a r r e r á , para que entre las 
alabanzas do lo prensa en general 
fuera quitando a muchas calles el 
f i ípecto moruno que t e n í a n . . . H u -
hiéra l e dado per hacer lo que sus 
antecesores en ese negociado, y por 
mucho que se le d i j era , s e g u ' r í i 
tranquilamente fumando lo;' cigarro? 
oin r i v a l "Sus inr* y tomando el 
Crippol Bosque, cuando tuviera ca -
tarro . 
ba su viaje , para ir a r e c í nar su co-
r a z ó n en sus manos de flor y San-
tidad. . .! 
Y o no conozco-a l hijo del ma^s 
tro, hermano m í o en destino' Mas 
vino de la H a b a n a J u a n M e n é n d e a . 
pre. D e b i é r a i s tener un d í a consa-
grado a la madre que se fué y a l pa. 
dre que os aguarda! D e b i é r a i s tener 
un lazo de v e n e r a c i ó n y amor en 
homenaje especial, entre vuestros 
amores de esta t ierra y los amores 
iue es ( a m b i é n todo nobleza, que es de C u b a . . . ! L a madre que se ha 
una lealtad que nunca olvida, y me 
h a b l ó de u n a m i s i ó n que le h a b í a fm-
comendado F é l i x S u á r e z : 
— C u a n d o poses en As tur ias , lle-
na un auto de rosas y vea a Soto. . 
Coge del brazo a mi padre l l i g i o s 
a l cementerio, y esparcid toda" las 
rosas sobre la sepul tura de mi san-
t a ! 
Y J u a n me lo contaba da ssta 
suerte: 
muerto ya e?. un s í m b o l o , pero el 
padre que vive t o d a v í a debe ser u n 
c o r a z ó n . . . ! 
E s t e maestro de Soto, va a l a 
escuela, va a la casa, va al hu3rLeci-
to florido, va a l cementerio cal lado, 
y en todo hal la nostalgias y recuer-
dos a manera de nebl inas . . . S u ca -
so es el del padre labrador, o teje-
ro, o cantero, 0 comerciante que 
sabe de la ausencia y de la muerte . 
-Tengo una m i s i ó n sagrada gue Y ¡ a y ! el hijo del maestro, y el hijo 
c u m p l i r . . . 
L l e n ó el auto de prodigio: rosas, 
geranios, claveles, dalias, fusinas. .. 
U n a ola de color y de perfump que 
f u é rodando hasta Soto, que se exten-
d i ó sobre el m á r m o l en que iá vle-
jecica reposaba, y que d e b i ó Pegar 
hasta sus huesos como un beso de 
su Vf'.jo... , 
L a s l á g r i m a s de los ojos de Hilda 
Alcover de Mené^idez .y Mer.-edcs 
del labrador, y todos los buenas Hi-
jos que se fueron por el mundo, 
no deben condenarlos a esperar con 
demasiados temores. . . T r á i g a n ellos 
las rosas una vez. y vengan a co-
ger sobre la frente de los pobres 
viejecitos, el sabor del beso ú l t i m o 
que les dieron las pobres v ie jec i -
tas . . . ! • 
C . C a b a l . 
Quiere decirse que si no se cuenta 
eoa hombres de buena voluntad, los 
gritos de l a prensa quedan reduci-
dos a un simple silbido dado en el 
desierto de Sa l lara B e r n h a r d t . . . E s 
.'ilgo as í , como cuando un mucha-
ran Ies per iód ico . , y la enorme can-
tidad de l ibros que vende " L a Pur-
galesa" de Monte 23, a mitad de 
p r e c i o . . . 
Pensamientos . 
P r o c u r a ac larar toda duda aunqii 
el resultado sea adverso; solo aj 
v o l v e r ¿ 4 a l a tranquilidad. 
S i n la esperanza, la vida iei| 
m á s amarga que la cicuta. 
L . M. S. 
No olvide usted que "Cuba Cata-
l u ñ a " , , de Gal iano ¡17, puede servir 
le el rancho de v í v e r e s y golosinas | 
m á s selecto, p a n w p a s a r p l á e d a m e n 
te l a Nochebuena. 
U n caro cofiadr; publica este pen 
Sarniento de P l a t ó n : 
" E s la patr ia la que nos engen-
dra , l a que nos al imenta , la que nos 
educa" . 
Puede que sea a s í ; basta que lo 
che va a la escuela y hace o í d r s de j haya dicho P l a t ó n . S in embargo, yo 
mercader a l explicarle e" profesor pido a l Todopoderoso que me d é sa-
la bondad del j a b ó n "Neptuno" y lud para seguir p r o p o r c i o n á n d o l e s a 
la m a n e r a de que r-e val.?n los ca- mis hijos el al imento, y hasta una 
pitanes de l a C o m o a ñ l a - H a m b u r - nevera "Bohn S y p h o n " . . ' Porque, 
guesa Amer icana , paj-a tomar rumbo ; a y ! . . . ¡ p a r a esos menesteres me 
hacia E u r o p a . ' f í o poco de la p a t r i a ! . . . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R J A 
E f e m é r i d e s . 
1 8 8 2 . — (Dic iembre 6) . Muere ti 
gran orador francés LDÍ 
K l a n c . 
1 1 8 9 . — A b o l i c i ó n de los juiciw de 
hierro .y ae:ua caliente.. 1 
1924 . — Sigue la sucursal de í j 
Copa", que está en Inda.1-
tr ia 9 5 y 97, liquidando «• 
j l l l a s , cr i s ta ler ía y bateria 
de cocina, por menos del», 
mitad de su valor. 
3 8 6 8 . — B a t a l l a de Itororó, i 
Paraguay . 
1 8 1 3 . — B o l í v a r otorga al escuadro» 
de dragones de Caracas, a 
t í t u l o de "Foberbio". 1 
1 7 9 3 . — E s ejecutada Mme. Du » 
r r y . i 
1 8 3 5 . — A p e r t u r a del Ateneo CieW 
fleo, y literario de Madrid. 
1 7 7 1 . — M u e r e el gran patólogo ia 
l iano Morgagni. 
H o r ó s c o p o del d ía 
L o s nacidos el G de Diciembre,» 
rán en extremo cuidadosos y 
vidos, i o r lo cual i l eva íán a.31";^ 
sus relojes a Agular 82, (joyer_ 
— V e o en su rostro—me interrum- de las efesas que pasan en P a r í s . . . 
p ió el zapaiero—que ya no hay bai- Pues , bien, s e ñ o r ; C a r m e n bailaba. . . 
l ar inas ; no me e x t r a ñ a ; todo pere-] 4Qué m a r i p o s a ! . . . ¡Que l i b é l u l a ! . . . 
ce en este mundo. Pues bien, s e ñ o r ; ¡ H a c í a unos movimientos. . . ¡ E r a tan 
en mis tiempos habíg, ba i lar inas en i genti l ! . . . Se levantaba las faldas 
la T o r r e ; h a b í a un s a l ó n donde unas con tanta, g r a c i a . . . Yo estaba tras-
cuantas mujeres cantaban y otras • tornado, no puedo n e g a r l o . . . N u n -
bai laban. . . Sobre todo, h a b í a una. . . lea, en mi pobre v ida fie zapatero, ba-
que se l lamaba C a r m e n . . . ¿ L a co- ' bia visto marav i l l a como aquel la . L a s 
n o c i ó u s t e d ? . . . E r a la m á s b e l l a . . . | naturales de a q u í no saben hacer 
Ahora deD«-- de t r a b a j a r en la Ope-j que un hombre pierda ia c a b e z a . . . 
v a . . ; mí- parece haber visto su re- C a r m e n t rabajaba dos veces a l d í a ; 
trato en los p e r i ó d i c o s . . . j p no faltaba nunca, s e ñ o r ; yo siem-
— - H a y tantas C á r m e n e s en P a - ! Pre. desde mi butaca de pr imera f i -
r íe que se dedican a bai lar , abuelo ! l a . ni-raba con los ojos fuera de las 
Vergnes! . . j ü r b i t a s ; m i r a b a . . . , ¡ i m a g í n e s e us-
— ¡ N o ! - - e x c l a m ó con la vivaci- E1Ia t e r m i n ó por conocerme, 
dad de lie. muchacho—. C a r m e n co- I Sí' r e c o n o c i ó en mí a un pobre za-
• ( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a Genera l ex traordinar ia ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de i L a J u n t a d a r á - c o m i e n z o a las ocho donde e s f á el gran Richard:n(1r% 
este Centro Astur iano de la H a b a - ' de laN noche, y para poder penetrar ; rantÍ5U cualquier ( omposu 
na, se anunc ia , para conocimiento en el local en que se celebre, s e r á d i f í c i l ^ue sea' 
de los s e ñ o r e s socios, que e l martes reqxiisito indispensable e] de presen- i 
p r ó x i m o , d ía nueve del corriente tar a la C o m i s i ó n el recibo que acre- Curios idades 
ires , c o n t i n u a r á en los salones del d í t e estar al corriente en "el pago! E l papel que ê destruye a s 
Palac io del Centro Gallego, la cele-j de l a cuota social , y el carnet de1"10 es 1,na ^ v e ' ' 1 ^ muy u 
b r a c i ó n de l a J u n t a Generad extra- i d e n t i f i c a c i ó n , 
ord inar ia convocada con objeto de 
dar cuenta de todo lo actuado por | 
,1a J u n t a Direct iva en r e l a c i ó n con 
el edificio social. ' 
H a b a n a , 5 de D i c i e í n b r e de 1524. 
Manuel C A L V O , 
Secretario, p. s. r . 
C 11.035 ; I d 6 
A LOS EMPLEADOS DE 
COMUNICACIONES 
g u í e n t e t e n í a que marcharme y o . . . 
Ahora que me o c u r r i ó un p e q u e ñ o 
incidente- p e r d í m i cartera con unos 
dos mi l francos . . . Indudablemente, 
fué en ia escalera de l a T o r r e . . . A 
las gentes de a q u í a quienes he con 
tado ia historia acusan a C a r m e n de De orden del s e ñ o r Presidente ten-
haberse quedado con el la. ¡ R i d i c u l a 1 8° la honra de citar a todos los 
s u p o s i c i ó n ! ¿ Q u é necesidad iba a te- empleados de c o m u n i c a c i ó n e s , para 
ner " n a ba i lar ina que bai la en lo ¡ (lue concurran a la C á m a r a de R e -
alto de una torre de los billetes de i ̂ s e n t a n t e s el p r ó x i m o lunes, 8 d e l , en A?endag de bolsillo, jC 
las personas que v^nen int®r jj 
que s m cartas dejaparezcan ai 
de l e í d a s por el desguatarlo 
E l papel destinado a este 
moja en á c i d o s ' ^ f ^ í c o , se sê  
se glasea luego se neutraliza pa 
mente el á c i d o por ncdio flel 
amoniaco. 
Con esta prepA-a^ión el PaP 
hace pedazos por si solo en 
pasa a l g ú n tiempo. 
L a r e g l ó n del mundo dondej8Tl 
tormentas se desencadjenan eS ^ 
Al l í , por t é r m i n o medio, hay i 
das noventa y siete días al 
mo a q u é l l a le juro a usted, s e ñ o r , 
que nt puede haber m á s que u n a . . . , 
y yo. ¡ y o ! , tuve la dicha de conocer-
l a . . . 
P r e s e n t í una his to i ia triste, algo 
patero de p u e b l o . . . >Eá preciso ad 
vert ir que aun no h a b í a cumplido 
yo los cuarenta , que me lavaba muy 
bien las manos antes de ir a ver la , 
y que usaba un cuello postizo, que, 
a pesar de estrangularme, me daba 
L a casa que m á s variedad 
un poore z a p a t e r o ? . . . 6No cree us- actual a las tres á« la tarde', a flí'S^^ ^ e d ^ P e d r o " 
ted lo mismo que yo? , ̂ Z ^ J ^ f ongre - ^ J * ™ ^ f t t i variedad en J 
— D e s d e l u e g o — r e p l i q u é esfor- i ̂ T 8 ^ aProbado el art iculado de | clase de emp:asteS con telas 7 P1 
z á n d o m e — . E s a s cosas no pasan m á s 1 "* .Ief üe -aumentos de sueldos. i f i n í s i m a s . V é a l a s en O'B.em 1 
que on las n o v e l a s . . . t E s a C a r m e n . ; 7 i s l ¡amDién se i n t e r e s a r á se nos baña*, 
habr ía preferido siempre el amor al ¡ l.nc 
d i n e r o ! . . . Tomamos otra 
6verdad? 
copa. ^ .w^v". uc autjiuo que nos corres-1 L a nota final 
que podr í? t i tularse "Los misterios ¡ todo ei aVpecto de un s e ñ o r i t o r i -
de la T o r r e " , e ins i s t í con el buen 
viejo p a n que me la contara. Des-
p u é s de hacerse rogar mucho tiem-
po, f l zapatero d ió principio a su 
relato 
— V o y «. copiar lo , ya que es usted 
parisinuse y s a b r á c o m p r e n d e r l o . . . 
Cada •vez que me he decidido a con-
A l l legar a este punto de su na-
i r a c i ó n se detuvo el abuelo Vergnes , 
no a t r e v i é n d o s e a continuar. 
— U n a tarde os l l a m ó — l e dije s ó -
lo por animarlo a que s iguiera . 
— ¿ C ó m o lo ha adivinado usted? 
t á r s e l o a las gentes de este pueblo ; Sí, me l l a m ó . . . ¡Oh , q u é pena! 
se han re ído de m í . . . Son personas i — ¿ Y d u r ó mucho tiempo ese Idi-
s in e d u c a c i ó n , s in f inura, que no 
comprenden nada de nada, y menos 
l io? 
Só lo aquel la l a r d e . . . A l d ía si-
B e o i ó l a suya lentamente, y con | Se pnParecp „ . f . ! — ¡ C a r a m b a don ueruu 
iHofs oirfrav+aria romn un a lnc i - • J , e/irareice puntual as i s tenc ia , estaba yo en los bajos aei ^ ^ 
vtet* ^ a v t e d a como a luc l : de los empleados en general , tele- !tel Ritz y p a s ó usted junto a & 
do. e x c l a m ó por d é c i m a ^ez: rrafffttjta ^crf^^^^ T?Ls ' 0 i , J . 
la 
na , por 
— ¡¡ ¡ Q u é bella e r a ! ! ! 
Jorge P O C R C E L 
grafistas, carteros, mensajeros' y or-
denanzas. 
E L S E C R E T A R I O 
l A T E N C I O N ! : 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda ia República. 
s a l u d a r m e ! . . . * de ^ 
— P e r d o n e . Soy tan corto " ^ 
ta, que no veo un burro 
p a s o s . . . 
S o l u c i ó n . . ntc 
¿ E i colmo de un hambneu 
Comerse las palabras. 
¿ Q u é clase de mercancías 
s iempre a l e g r e s \ . 
L a ¿talución en la próxima 
c e l á n e a " . 
••Mi 
L u i s M . S03n, 
C e r v e z a ; ¡ D é m e media 
